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ABSTRAK 
 
Mata kuliah PPL merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh oleh 
mahasiswa jurusan kependidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Tujuan dari 
PPL antara lain untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam bidang 
pembelajaran di sekolah atau lembaga, dalam rangka melatih dan 
mengembangkan kompetensi keguruan atau kependidikan. Adapaun tujuan lain 
yaitu memberikan pembelajaran secara langsung kepada mahasiswa mengenai 
pembelajran langsung di kelas, sehingga mahasiswa dapat mengetahui situasi di 
dalam kelas, penggunaan metode pembelajaran, strategi pembelajaran dan cara 
penyampaian materi yang baik dan benar. 
 
Kegiatan PPL dilaksanakan di SMK N 2 Yogyakarta pada semester khusus 
tahun 2016 tepatnya pada tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 
2016. Sebelum mengajar mahasiswa terlebih dahulu melakukan observasi ke 
sekolah yang akan digunakan sebagai tempat PPL. Ada beberapa administrsi guru 
yang harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk menunjang kelancaran 
pembelajaran, seperti silabus, RPP, analisa jam efektif, program semester, 
program tahunan, analisis butir soal dan lain-lain. Pelaksanaan kegiatan PPL 
penulis melaksanakannya secara terbimbing dan mandiri.  Pelaksanaan  secara  
terbimbing bertujuan  materi  yang disampaikan oleh mahasiswa tidak berbeda 
jauh dengan materi yang disampaikan oleh guru pembimbing. Sedangkan 
pelaksanaan secara mandiri bertujuan melatih mahasiswa menjadi tenaga pendidik 
profesional.Praktik pengalaman lapangan dilakukan sebanyak 8 kali tatap muka 
untuk masing-masing kelas dalam mata pelajaran. Teknik Gambar Manufaktur. 
Setelah dilakukan ulangan harian baik siswa XI TP 1,XI TP 2, XI TP 3 maupun 
XI TP 4 memiliki nilai rata-rata kelas masih di bawah nilai KKM. Maka seluruh 
siswa diberikan kesempatan perbaikan nilai supaya tuntas KKM.  
 
Selama kegiatan PPL di SMK N 2 Yogyakarta  ada beberapa hambatan 
yang menjadikan tantangan ketika PPL. Hambatan-hambatan tersebut akan 
memberikan pengalaman untuk mahasiswa dalam berpikir untuk meminimalisir 
hambatan-hambatan tersebut sehingga kegiatan KBM dapat berjalan sesuai 
rencana dengan tepat. Banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang dapat di 
ambil selama kegiatan PPL. Pengalaman ini akan menjadikan mahasiswa lebih  
memahami tentang kondisi yang sebenarnya terjadi di sekolah selama kegiatan 
belajar mengajar . Banyaknya kerjasama dan komunikasi dengan beberapa pihak 
akan memberikan pelajaran kepada mahasiswa tentang cara menjalin komunikasi 
yang baik dengan pihak-pihak lain. Dengan adanya PPL diharapkan dapat 
member manfaat untuk beberapa pihak baik pihak sekolah, siswa maupun pihak 
sekolah yang dijadikan tempat PPL 
 
 
Kata kunci : PPL,SMK N 2 Yogyakarta, Kegiatan PPL, Penilaian 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah mata kuliah yang bertujuan 
untuk  mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan praktik 
kependidikan agar mahasiswa siap menjadi tenaga profesional dalam bidang 
keahliannya. Program PPL merupakan usaha dalam meningkatan kualitas 
penyelenggaraan proses pembelajaran dimana mata kuliah PPL di dalam rangkaian 
program PPL mempunyai program yang terkait dengan proses pembelajaran maupun 
kegiatan yang mendukung berlangsungnya pembelajaran. 
Di harapkan dengan terjun langsung sebagai tenaga pengajar langsung di 
lapangan, mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, sehingga dengan 
adanya pengalaman tersebut mahasiswa dapat menjadi calon pengajar yang siap 
terjum ke lapangan dan dengan pengetahuan yang dimiliki, mahasiswa dapat 
membaca situasi dan peka terhadap lingkungan sekolah sebagai bekal ke dunia kerja. 
Selain praktik mengajar mahasiswa juga diharuskan tahu tentang beberapa tugas-
tugas guru yag harus dijalani. Sedangkan misi dari program PPL yaitu: 
a. memberdayakan daya dukung sehingga mahasiswa siap melaksanakan 
PPL dan berwawasan global 
b. mengembangkan   jejaring   kerjasama   PPL   dan   PKL   dengan   
lembaga pendidikan dan non kependidikan 
c. memberikan layanan profesional dalam pelaksanaan PPL  
d. mengembangkan, mengkaji dan mengendalikan pelaksanaan PPL 
dalam mendukung mutu tenaga pendidik 
Lokasi PPL adalah sekolah atau lembaga pendidikan yang berada di wilayah 
provinsi DIY dan sekitarnya. Sekolah yang dijadikan sebagai lokasi PPL meliputi 
SD, SLB, SMP, MTs, SMA, SMK dan MAN. Lembaga pendidikan yang digunakan 
sebagai lokasi PPL mencakup lembaga pengelola pendidikan seperti   Dinas 
Pendidikan, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) milik kedinasan, klub cabang olahraga, 
balai diklat di masyarakat, atau instansi swasta. Sekolah atau lembaga pendidikan 
yang digunakan sebagai lokasi PPL dipilih berdasarkan pertimbangan kesesuaian 
antara mata pelajaran atau materi kegiatan yang dipraktikan di sekolah atau lembaga 
pendidikan dengan program studi mahasiswa. Mayoritas pelaksanakan PPL berada di 
wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berlangsung selama dua bulan pada 
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tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan 15 September 2016. 
Pada  program  PPL  tahun  2016,  penulis  mendapatkan  lokasi  pelaksanaan 
program PPL di SMK Negeri 2 Yogyakarta yang beralamat di Jalan AM. Sangaji 
No.47 Yogyakarta yang berada di pusat kota Yogyakarta. 
 
A.  Analisis Situasi 
1. Sejarah Singkat dan Profil Sekolah 
SMK Negeri 2 Yogyakarta yang lebih dikenal dengan nama STM 
Jetis (STM 1 Jetis) merupakan salah satu sekolah menengah tertua di Indonesia 
dan cukup mempunyai nama di dunia industri baik swasta maupun pemerintah. 
Alumni sekolah ini banyak tersebar di seantero Indonesia dan mampu 
memimpin di bidang industri. Sekolah yang gedungnya anggun dan berwibawa 
ini dibangun pada tahun 1919. Pada masa penjajahan  belanda  gedung  ini  
digunakan  sebagai  gedung  PJS  (Prince Juliana School). Gedung yang 
merupakan salah satu peninggalan sejarah ini ditetapkan sebagai cagar budaya 
oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melalui Peraturan Menteri Nomor : 
PM.25/PW.007/MKP/2007. 
Sekolah Teknik Negeri yang pertama di Indonesia adalah Sekolah Teknik  
Menengah  yang  berada  di  Yogyakarta.  Ijazah  pertama  Sekolah Teknik 
Menengah di Yogyakarta dikeluarkan tahun 1951. Jurusan yang ada pada  
awalnya  yaitu  Teknik  Civil,  Teknik  Listrik  dan  Teknik  Mesin. Walaupun 
sekolah teknik di kompleks Jetis baru mengeluarkan ijazah  pada tahun  1951,  
namun  sebelumnya  gedung  di  kompleks  Jetis  ini  sudah digunakan sebagai 
Sekolah Teknik pada jaman  Belanda maupun Jepang. Pada masa setelah 
kemerdekaan sampai dekade delapan puluhan, gedung di kompleks Jetis juga 
digunakan sebagai tempat kuliah Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada dan 
Akademi Teknik Negeri Yogyakarta.  
 Pada tahun 1929, 1950 dan 1954 dilakukan renovasi dan penambahan 
ruangan sehingga luas bangunan menjadi 16.000 m
2  
diatas tanah 5,5 Ha. 
Selain bangunan untuk teori, tersedia juga fasilitas lainnya antara lain ruang 
praktik, tempat ibadah, aula dan lapangan-lapangan olahraga. Pada tahun 
1952,  Sekolah  Teknik  Menengah  di  Yogyakarta  dipecah  menjadi  dua 
sekolah, yaitu STM Negeri I dengan jurusan Bangunan dan Kimia serta STM 
Negeri II dengan jurusan Listrik dan Mesin. Kedua STM tersebut sama-sama 
menempati kompleks Jetis. Seiring berkembangnya teknologi dan semakin 
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banyaknya  kebutuhan  tenaga  teknik  menengah  yang  terampil  dengan 
berbagai kompetensi, maka di kompleks Jetis ini didirikan beberapa STM 
dengan jurusan baru. 
Pada dekade 70-an, dengan berdirinya sekolah-sekolah baru, maka 
sekolah teknik di kompleks Jetis ini terdapat banyak sekolah dengan jurusan 
yang bervariasi, antara lain STM Negeri I (jurusan Bangungan dan Kimia), 
STM Negeri II (jurusan Listrik dan Mesin), STM Khusus Instruktur (jurusan 
Bangunan, Listrik, Diesel dan Mesin), STM Geologi Pertambangan, STM 
Metalurgi, STM Pertanian, STM Percobaan I dan STM Percobaan II. Pada 
tahun 1975  melalui  keputusan  Mendikbud  No. 019/O/1975,  semua STM 
yang berada di kompleks Jetis digabung menjadi satu dengan nama STM 
Yogyakarta I. Terhitung mulai 11 April 1980 nama sekolah diubah menjadi 
STM I Yogyakarta, sesuai dengan keputusan Mendikbud No. 090/O/1979 
tertanggal 26 Mei 1979. Kemudian pada akhirnya tehitung mulai tanggal 7 
Maret 1997 melalui keputusan Mendikbud Nomor 036/O/1997 nama sekolah 
berubah menjadi SMK Negeri 2 Yogyakarta. 
2. Gedung dan Fasilitas Sekolah 
Secara umum bangunan SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah 
satu cagar budaya di kota Yogyakarta yang merupakan npeninggalan jaman 
penjajahan  Belanda. Bangunan ini sebagian besar masih bangunan lama 
yang telah direnovasi, jadi nuansa tempo dulu masih sangat terasa. Namun 
dengan bertambahnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, maka 
diadakan penambahan bangunan baru dengan dana bantuan Proyek SBI Invest. 
Adapun ruangan-ruangan yang terdapat di sekolah ini meliputi: 
Tabel 1. Daftar Ruangan di SMK N 2 Yogyakarta 
No Jenis Ruang Jumlah Luas 
1 Rang Teori 37 1.818 m² 
2 Self Access Study (SAS) 1 274 m² 
3 Ruang Laboraturium (Bahasa dan 
Ipa) 
2 274 m² 
4 Ruang Praktik Bengkel 15 2.315 m² 
5 Ruang Laboraturium Komputer  4 288 m² 
6 Ruang Laboraturium Hardware  TI 1 96 m² 
7 Ruang Laboraturium Software TI 1 96 m² 
8 Ruang Kepala Sekolah 1 140 m² 
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9 Ruang Kantor 6 298 m² 
10 Ruang BK 1 84 m² 
11 Perpustakaan 3 318 m² 
12 Ruang Guru 1 102 m² 
13 Ruang UKS 1 94 m² 
14 Ruang Ibadah 3 256 m² 
15 Ruang Osis 2 256 m² 
16 Ruang Koperasi 2 76 m² 
17 Kantin 8 177 m² 
18 Kamar mandi/ toilet 10 240 m² 
19 Gudang 1 399 m² 
20 Aula 1 454,5 m² 
21 Lapangan Olahraga 1 13.851 m² 
22 Kebun Sekolah 1 2.229 m² 
23 Halaman Sekolah 1 1.972 m² 
 
Sarana pembelajaran yang digunakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
cukup mendukung bagi tercapainya proses belajar mengajar, karena ruang teori 
dan parktik terpisah. Pada bengkel juga terdapat ruang teori sendiri yang 
berfungsi untuk teori pada saat pelajaran praktik. Sedangkan fasilitas- fasilitas 
yang tersedia di SMK Negeri 2 Yogyakarta antara lain: 
a.   Media Pembelajaran 
Media pembelajaran  yang ada antara lain  white board, black 
board,kapur, LCD,   modul, komputer, job sheet dan alat-alat 
peraga lainnya. 
b.   Laboratorium / bengkel 
Setiap program keahlian di SMK Negeri 2 Yogyakarta memiliki 
laboratorium dan bengkel. Kegiatan praktik seluruh jurusan 
dilakukan di SMK  N  2  Yogyakarta.  Laboratorium  yang  ada  
di  SMK  Negeri  2 Yogyakarta antara lain Laboratorium Jurusan, 
Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, Laboratorium 
SAS (perpustakaan dan akses data), Laboratorium Fisika dan 
Kimia. 
c.   Lapangan  olahraga  (sepak  bola, sepak takraw,  basket,  voli,  
dan  bulu   tangkis)  dan Auditorium 
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d.   Ruang bimbingan dan konseling 
Bimbingan konseling ditujukan kepada siswa yang mempunyai 
masalah dengan kegiatan belajarnya. 
e.   Perpustakaan 
Koleksi buku-buku yang dimiliki antara lain ensiklopedia, kamus, 
fiksi, bahasa, sosial, teknik, ilmu sosial, filsafat, teknik keterapian 
dan karya umum. Dalam perpustakaan juga terdapat poster-poster 
motivasi membaca, lemari katalog, penitipan tas, meja dan kursi 
untuk membaca, satu set peralatan komputer, TV, satu set meja 
petugas perpustakaan dan data statistik kegiatan perpustakaan 
SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada tahun  ajaran  baru  2013/2014  
lokasi  perpustakaan  dipindahkan  ke gedung yang baru. 
f. Kelas teori dan gambar 
Kelas teori merupakan ruangan yang digunakan untuk 
pembelajaran teori seperti metematika, bahasa Indonesia, bahasa 
jawa, bahasa inggris, ipa, ips dan teori tentang program keahlian 
yang di ambil oleh masin-masing siswa dll, sedangkan kelas 
gambar adalah ruangan yang di gunakan untuk menggambar 
teknik yaitu secara manual dan menggunakan soft ware yang telah 
di install pada komputer sekolah 
g.   Unit Kesehatan Sekolah (UKS) 
Fasilitas-fasilitas yang mendukung di UKS antara lain 3 tempat 
tidur, 1 tandu kayu, 1 tandu lipat, 1 almari obat-obatan, air minum, 
alat ukur badan dan lain-lain. Dalam UKS juga terdapat beberapa 
medali/ piagam penghargaan dan tropi. 
h.   Tempat Ibadah 
Mushola Al Kautsar digunakan sebagai tempat ibadah bagi yang 
beragama Islam dan tempat kegiatan belajar mengajar pelajaran 
Pendidikan Agama Islam. Disebelah kanan mushola terdapat ruang 
ROHIS. Fasilitas yang ada di mushola antara lain Al Qur’an, 
mukena, kipas angin, penerangan, peralatan sound system, jadwal 
sholat dan kaligrafi. Selain itu sekolah ini juga memiliki tempat 
ibadah untuk agama lain seperti agama Kristen dan agama 
Katholik. 
Selain fasilitas di atas, di sekolah ini juga terdapat wifi 
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yang sudah mencakup  seluruh  area  sekolah  dan  dapat  
digunakan  oleh  para  guru karyawan serta para siswa. Pada 
masing-masing laboratorium juga telah disediakan jaringan 
internet kabel (LAN). 
3. Potensi Siswa 
SMK Negeri 2 Yogyakarta seperti sekolah menengah kejuruan yang 
lainnya  yang bergerak  dibidang teknologi dan  industri, pada umummnya 
mayoritas siswanya adalah laki-laki dan beberapa siswa putri. Para siswa 
juga berasal dari berbagai daerah baik dari daerah Yogyakarta maupun dari 
luar daerah Yogyakarta. Perbedaan latar belakang dari siswa tentu 
menimbulkan  karakter-karakter  yang  berbeda  pula  pada  masing-masing 
siswa. Sehingga perlu adanya pendekatan dan bimbingan yang sesuai untuk 
mencapai keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. 
Jumlah siswa keseluruhan ada ± 2208 siswa yang terdiri dari kelas X, 
kelas  XI dan  kelas  XII.  Program  keahlian  yang  ada  di  SMK  Negeri  2 
Yogyakarta antara lain Teknik Audio Video, Teknik Kendaraan Ringan, 
Teknik Komputer Jaringan, Teknik Gambar Bangunan, Teknik Konstruksi 
Batu dan Beton, Teknik Instalasi Tenaga Listrik, Teknik Permesinan, 
Multimedia dan Teknik Survei Pemetaan. 
Untuk menambah cakrawala pengetahuan dan mendukung penggalian 
potensi   serta   mendorong   munculnya   kreatifitas   dari   siswa   diadakan 
pelatihan dan penyuluhan bagi siswa. Perlombaan yang diikuti meliputi 
perlombaan  yang  ada  di  tingkat  kota,  provinsi  sampai  tingkat  nasional. 
Selain perlombaan dalam bidang akademik, prestasi yang diraih juga 
disumbangkan dari bidang non akademik seperti bidang paskibraka, tonti, 
pramuka dan yang lainnya. 
Berbagai macam prestasi yang telah diraih peserta didik SMK Negeri 2 
Yogyakarta baik itu tingkat kota, provinsi, maupun nasional, diantaranya 
adalah sebagai berikut: 
1) Prestasi LKS Tingkat Nasional 
a) Juara 3 Plumbing tahun 2006 
b) Juara 3 Production Machines tahun 2007, 2010, dan 2011 
c) Juara 1 website tahun 2007 
d) Juara 2 Information Technologi – Network Support tahun 2008 
e) Juara 3 Refrigeration tahun 2008 
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f) Juara 1 Product Machines tahun 2012 
2) Prestasi LKS Tingkat Provinsi DIY 
a) Juara 1 Plumbing tahun 2005, 2006, dan 2009 
b) Juara 1 Production Machines tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, dan 2011 
c) Juara 1 Information Technology – Network Support tahun 2005, 2006, 
dan 2007 
d) Juara 1 Brick Laying tahun 2005 dan 2010 
e) Juara 1 Wall and Floor Tilling tahun 2006 dan 2009 
f) Juara 1 Automobile Technology tahun 2007 
g) Juara 1 Web Design tahun 2008 dan 2011 
h) Juara 1 CNC Milling tahun 2011 
i) Juara 1 Electronic Application tahun 2011 
j) Juara 1 Fisika Terapan tahun 2011 
k) Juara 1 Debat Bahasa Inggris tahun 2011 
3) Prestasi Non LKS 
a) Juara 2 Kuat Tekanan Beton mutu Tepat tahun 2012 di ITN Malang 
Juara 2 Pengukuran Poligon tahun 2012 di PT J5K 
b) Juara 1 Web Design 2012 di Amikom Yogyakarta 
c) Best Design Robot Line Follower Tingkat Nasional tahun 2012 di 
FMIPA UGM Yogyakarta 
d) Juara 1 Bola Voli tahun 2012 kota Yogyakarta 
e) Juara 1 Taekwondo Provinsi DIY tahun 2012 
f) Juara 1 Atletik Lari 1500 m Provinsi DIY tahun 2012 
g) Juara 1 Atletik Lari 4x400 m Provinsi DIY tahun 2012 
h) Juara 1 Atletik Lari 5000 m Provinsi DIY tahun 2012 
i) Juara 1 Invitasi Bola Basket Kota Yogyakarta tahun 2012 
j) Juara 1 Desain Poster tingkat Nasional tahun 2012 
4.  Kegiatan Ekstrakurikuler 
Pengembangan  potensi  siswa  tidak  hanya  dalam  bidang  akademik 
saja, namun perlu juga pengembangan potensi dalam bidang non akademik. 
Kegiatan   ekstrakurikuler   merupakan   salah   satu   wadah   pengembangan 
potensi non akademik. 
Kegiatan kesiswaan yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Yogyakarta 
antara lain OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), TONTI (Pleton Inti), 
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ROHIS (Rohani Islam), ROKHAT (Rohani Katholik), ROKRIS (Rohani 
Kristen),  KLH  (Kelestarian  Lingkungan  Hidup),  KIR  (Kelompok  Ilmiah 
remaja), Ambalan, PMR (Palang Merah Remaja), PKS (Patroli Keamanan 
Sekolah), Olah raga (basket, sepak bola, volly), Band dan Karawitan, KKI 
(Khusinryu Karate-Do Indonesia), PB. Sinar Putih dll.Untuk saat ini kegiatan 
ekstrakulikuler ada yang sesuai dengan program keahlian yang diambil oleh 
siswa,di teknik pemesinan sendiri antara lain : Ekstrakurikuler Inventor, Mold 
Making, Pattern Making, CNC, Welding dan Machine Production 
Kegiatan ekstrakurikuler ini dilaksanakan di luar jam belajar mengajar 
(setelah jam 1) dan mayoritas diikuti oleh siswa kelas 1 dan kelas 2. 
Beberapa kegiatan itu diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung 
dan menyalurkan bakat serta aspirasi dari para siswa. Dari sini nantinya 
siswa yang memiliki bakat dan kemauan keras dapat dipilih kemudian 
dijadikan kandidat untuk mengikuti lomba-lomba dari tingkat sekolah 
hingga tingkat Internasional.Organisasi siswa tertinggi di sekolah ini adalah 
OSIS. 
5.  Kompetensi Keahlian : Teknik Pemesinan 
a. Menjelaskan dasar kekuatan bahan dan komponen mesin  
b. Menjelaskan prinsip dasar kelistrikan dan konversi energi  
c    Menjelaskan proses dasar perlakuan logam 
d    Menjelaskan proses dasar teknik mesin 
e. Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 
f. Melaksanakan penanganan material secara manual 
g. Menggunakan peralatan pembandingan dan/atau alat ukur dasar 
h. Mengukur dengan alat ukur mekanik presisi 
i. Menggunakan perkakas tangan 
j. Menggunakan perkakas bertenaga/operasi digenggam  
k. Menginterpretasikan sketsa 
l. Membaca gambar teknik 
m. Menggunakan mesin untuk operasi dasar 
n. Melakukan pekerjaan dengan mesin bubut  
o. Melakukan pekerjaan dengan mesin frais 
p. Melakukan pekerjaan dengan mesin gerinda 
q. Menggunakan mesin bubut (kompleks) 
r. Memfrais (kompleks) 
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s. Menggerinda pahat dan alat potong 
t. Mengeset mesin dan program mesin NC/CNC (dasar) 
u. Memprogram mesin NC/CNC (dasar) 
v. Mengoperasikan mesin NC/CNC (Dasar) 
w. Menggunakan software Inventor dan autoCad  
x. Menggambar part/komponen dengan software inventor dan autoCAD 
y. Merangkai gambar 3D dan mempresentasikannya dengan inventor 
z.  Menyajikan gambar teknik dengan software inventor 
6. Visi dan Misi SMK Negeri 2 Yogyakarta 
a.   Visi SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah: 
    “Menjadikan lembaga pendidikan pelatihan kejuruan berwawasan   
lingkungan yang menghasilkan tamatan profesional, mampu berwirausaha, 
beriman dan bertaqwa “ 
b.   Misi SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah: 
1) Melaksanakan sistem manajemen mutu (SMM) berbasis ICT dan 
berkelanjutan. 
2) Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang 
memenuhi kualifikasi dan kompetensi standar. 
3)  Meningkatkan fasilitas dan lingkungan belajar yang nyaman 
memenuhi standar kualitas dan kuantitas. 
4)  Mengembangkan kurikulum, metodologi pembelajaran dan sistem 
penilaian berbasis kompetensi. 
5)  Menyelenggarakan pembelajaran sistem CBT (Competency-Based 
Training) dan PBE (Production-Based Education) menggunakan 
bilingual dengan pendekatan ICT. 
6)  Membangun kemitraan dengan lembaga yang relevan baik dalam 
maupun luar negeri. 
7)  Menyelenggarakan   kegiatan  ekstrakurikuler  agar  peserta  didik 
mampu mengembangkan kecakapan hidup (life skill) dan berakhlak 
mulia. 
c. Motto SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah : 
“ Pelayanan prima, unggul dalam mutu, tinggi dalam prestasi.” 
7. Fungsionaris Sekolah 
Kepala  sekolah  dibantu  oleh  beberapa  wakil  kepala  sekolah  per 
bidang yang dibawahinya. Staf  TU, Kepala koordinator Program, Kepala 
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Bursa Tenaga Kerja dan Praktik Kerja Industri. Pada masing-masing jurusan 
dipimpin oleh satu kepala jurusan. 
8.  Guru dan Karyawan 
Jumlah guru di SMK ada ± 271 guru dan masing-masing guru 
mengampu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Guru yang 
mengampu mata diklat rata-rata berlatar pendidikan S1 (sarjana), sedangkan 
untuk karyawan rata-rata lulusan SMA. Jumlah karyawan ± 58 karyawan. 
Guru dan karyawan rata-rata mempunyai diklat komputer temporer dan 
bahasa inggris. 
9.  Sistem Persekolahan 
Kegiatan belajar mengajar berlangsung selama 52-56 jam per minggu. 
Sebelum memulai proses kegiatan belajar mengajar, seluruh warga sekolah 
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hal ini sebagai salah satu 
pembentukan karakter bagi para siswa dan menciptakan rasa cinta tanah air 
pada setiap personil sekolah setelah itu siswa diminta tadarus Qur’an bagi 
yang memeluk agama Islam untuhari senin dan rabu siswa di minta 
membaca buku-buku pelajaran selama 15menit pertama kemudian 
dilanjutkan kegiatan belajar mengajar. Jam efektif sekolah dimulai pukul 
06.45 WIB.Setiap  jurusan  menyelenggarakan  KBM  menggunakan  
sistem  reguler, karena   jurusan pemesinan dapat praktik di SMK N 2 
Yogyakarta 
B.  Perumusan Program dan Rancangan Kegiatan PPL 
Perumusan rancangan kegiatan PPL disusun agar dalam pelaksanaan PPL 
dapat terarah dan siap melaksanakan KBM, baik itu untuk kegiatan belajar teori 
maupun kegiatan belajar praktik. Perumusan program dan rancangan kegiatan 
PPL berdasarkan pada matriks program kerja PPL yang telah dibuat beberapa 
diantaranya yakni pembuatan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 
(RPP), konsultasi dengan guru pembimbing, pembuatan media pembelajaran, 
administrasi sekolah(kesiswaan dan kurikulum), kegiatan pendampingan 
mengajar, kegiatan mengajar Gambar Teknik Manual, pembuatan materi ajar, 
pembuatan soal-soal evaluasi, persiapan kelengkapan kegiatan pembelajaran dan 
pembuatan laporan PPL. 
Kegiatan  PPL  UNY  di  SMK  Negeri  2  Yogyakarta  dilaksanakan 
selama kurang lebih 2 bulan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai 15 
September 2016, adapun jadwal pelaksanaan kegiatan PPL UNY di SMK 
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Negeri 2 Yogyakarta dapat dilihat pada tabel 2. 
Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan PPL UNY 2016 
No
. 
Nama Kegiatan 
Waktu 
Pelaksanaan 
Tempat 
 
 
1. 
 
Penyerahan mahasiswa 
PPL 
ke sekolah 
  14 Mei 2016 
 
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
 
2. 
 
Observasi Pra  PPL 
14 Mei, 21 Mei, 
24 Mei 2016 
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
   
    3. 
 
Penyerahan mahasiswa ke 
guru pembimbing 
       14 Mei 2016 
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
 
4. 
Penerjunan mahasiswa  
PPL ke Sekolah 
15 Juli 2016 
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
 
5. 
 
Pelaksanaan PPL 
 
18 Juli s.d. 15 
September 
2016 
 
 
 
 
 
                             
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
 
 
 
6. 
 
Praktek mengajar/ 
Program Diklat 
 3 Agustus s.d. 15 
September 2016 
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
 
7. 
 
Penyelesaian 
Laporan/Ujian 
5 s.d.21 September 
2016 
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
8. Penarikan mahasiswa PPL   15 September 2016 
SMK Negeri 2 
Yogyakarta 
 
Program PPL merupakan program wajib yang harus ditempuh mahasiswa 
UNY program studi kependidikan dengan tujuan yang jelas. Berdasarkan hal 
tersebut, maka program PPL harus dirancang dan disusun secara terperinci 
untuk melaksanakan proses pelaksanaan program tersebut. 
Kegiatan PPL meliputi pra-PPL dan PPL. Pra-PPL merupakan kegiatan 
sosialisasi lebih awal kepada para mahasiswa melalui   beberapa mata kuliah 
kependidikan yang wajib lulus ditempuh sebelum mengikuti kegiatan PPL ini. 
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Pra-PPL ini bertujuan untuk memberikan bekal awal bagi para mahasiswa untuk 
mengenal lebih jauh mengenai dunia pendidikan khususnya sistem persekolahan. 
PPL merupakan kegiatan mahasiswa di lapangan dalam upaya mengamati, 
mengenal dan mempraktikan semua kompetensi yang diperlukan bagi seorang 
tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya. Pengalaman tersebut diharapkan 
dapat digunakan sebagai bekal untuk membentuk calon guru yang sadar akan 
tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang tenaga pendidik yang profesional. 
Kegiatan PPL di SMK Negeri 2 Yogyakarta dilaksanakan kurang lebih 2 
bulan terhitung mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 
September 2016. Secara garis besar kegiatan PPL meliputi: 
1. Persiapan 
Sebelum melaksanakan PPL, para mahasiswa terlebih dahulu 
dipersiapkan baik dari segi mental maupun fisiknya untuk memberikan 
gambaran tentang kondisi  yang  ada  di  sekolah.  Persiapan  tersebut  antara  
lain  Pengajaran Mikro, Pembekalan PPL, Observasi Sekolah dan Pembuatan 
Persiapan Mengajar. 
2. Praktik Mengajar 
a.  Praktik Mengajar Terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing adalah praktik mengajar yang 
dilakukan oleh mahasiswa dimana guru pembimbing memantau secara 
langsung proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Hal ini bertujuan 
untuk mengontrol  mahasiswa  dalam  mengajar,  shingga  guru  
pembimbing dapat memberikan masukan dan arahan kepada mahasiswa 
tentang cara mengajar yang telah dilakukan. 
b.  Praktik Mengajar Mandiri 
Praktik mengajar mandiri adalah praktik mengajar dimana 
mahasiswa dilepas oleh guru pembimbing untuk mengajar tanpa 
didampingi secara langsung oleh guru pembimbing. Dalam kegiatan ini 
mahasiswa dituntut untuk menjadi seorang guru yang baik dan profesional. 
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BAB II 
KEGIATAN PPL 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
Kegiatan PPL dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan KKN yaitu 
kurang lebih 2bulan. Pelaksanaan PPL ini meliputi persiapan dan pelaksanaan PPL 
yang berupa praktik terbimbing dan mandiri. Persiapan pelaksanaan PPL meliputi 
kegiatan observasi sekolah dan observasi kelas untuk persiapan program kerja PPL. 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan dimulai mengikuti kalender pendidikan dari 
Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, yaitu tanggal 19 Juli 2016. Pada tanggal 15 
September 2016 guru pembimbing sudah mendapatkan jadwal dan mata pelajaran 
sehingga dapat menyiapkan administrasi yang diperlukan . Adapun tujuan dari PPL 
ini adalah: 
1. Memberikan  pengalaman  kepada  mahasiswa  dalam  bidang  pembelajaran 
dalam rangka melatih dan mengembangkan kompetensi keguruan atau 
kependidikan. 
2. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merasakan secara langsung 
permasalahan sekolah yang terkait dengan proses pembelajaran. 
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan 
dan keterampilan yang telah dipelajari dan menerapkannya di sekolah. 
4. Meningkatkan hubungan kerjasama yang baik antara UNY dengan  sekolah.  
 
A. Persiapan Kegiatan PPL  
  Sebelum mahasiswa diterjunkan langsung dalam kegiatan PPL perlu 
dilakukan persiapan terlebih dahulu agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan 
maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Persiapan yang dilakukan oleh 
masing-masing mahasiswa baik berupa fisik maupun mental bertujuan untuk   
mengatasi   permasalahan   yang   mungkin   akan   terjadi   selama pelaksanaan 
kegiatan PPL. UPPL sebagai unit yang melayani mahasiswa PPL memberikan 
berbagai program persiapan sebagai bekal mahasiswa dalam melaksanakan   
kegiatan   PPL.   Persiapan   yang   dilaksanakan   diantaranya sebagai berikut : 
1. Pengajaran Mikro 
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan simulasi mengajar langsung 
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sesuai dengan kondisi di sekolah. Pengajaran  Mikro  dilaksanakan  pada  
semester  sebelum  pelaksanaan  PPL yaitu pada semester VI. Pada mata 
kuliah ini mahasiwa diwajibkan lulus dengan nilai minimun B bagi yang 
ingin melaksanakan PPL pada semester 6 materi   yang   diberikan   kepada   
mahasiswa   diantaranya   adalah   latihan mengajar,  menyampaikan  materi  
pelajaran,  memberi  pertanyaan  kepada siswa, membuka dan menutup 
pelajaran, pengelolaan kelas serta keterampilan lain yang berhubungan 
dengan calon pendidik. 
Dalam mata kuliah ini (pengejaran mikro) mahasiswa dituntut untuk bisa 
membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), menyiapkan materi dan 
metode mengajar yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, serta 
melaksanakan proses kehiatan belajar-mengajar (sesuai dengan RPP yang 
dibuat) yang dilaksanakan di depan kelas dengan rekan mahasiswa lain yang 
berada satu kelas tersebut. 
Pada pelaksanaannya mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 
sesuai dengan program studi masing-masing. Setiap kelompok terdiri dari  
8  sampai  10  orang.  Pelaksanaan  pengajaran  mikro  dibimbing  oleh 
seorang dosen dan tiap mahasiswa diberikan waktu selama kurang lebih 15 
menit untuk menyampaikan satu materi di depan kelas. Setelah selesai 
menyampaikan materi  di  depan  kelas,  mahasiswa diberi  kritik  saran,  
dan motivasi dari rekan-rekan mahasiswa yang lain serta dari dosen 
pembimbing untuk lebih mengembangkan kemampuan yang dimiliki. 
Adapun aspek ketrampilan yang dibidik dari kegiatan ini antara lain 
ketrampilan membuka dan menutup pelajaran, ketrampilan menjelaskan dan 
memberi pengetahuan pada materi yang dianggap penting, ketrampilan 
menggunakan  media  dan  alat  pembelajaran,  ketrampilan  mengelola  kelas 
serta ketrampilan dalam bertanya dan memberikan evaluasi atas materi yan 
telah disampaikan.  
2. Pembekalan PPL 
Pembekalan dilakukan oleh pihak universitas melalui dosen 
pembimbing lapangan program studi masing-masing mahasiswa. Pembekalan 
ini bertujuan untuk memberikan bekal bagi mahasiswa agar dapat 
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai peserta PPL dengan baik. Pada 
saat pembekalan mahasiswa memperoleh informasi mengenai kemungkinan- 
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kemungkinan yang akan terjadi selama pelaksanaan PPL di sekolah. 
3. Observasi Pembelajaran di Kelas 
Observasi lingkungan sekolah dilaksanakan mulai tanggal 25 Februari 
2014. Kegiatan observasi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan sarana dan 
prasarana  sekolah  dan  beberapa  aspek  lain  yang  berhubungan  dengan 
program PPL. Berdasarkan observasi yang dilakukan, mahasiswa 
mendapatkan data baik fisik maupun non fisik sekolah yang digunakan 
sebagai  acuan  dalam  pembuatan  rencana  program  yang  akan  dilakukan 
selama kegiatan PPL. 
Selain observasi sekolah, juga diadakan observasi kelas yang 
dilaksanakan  sesuai  dengan  koordinasi  dari  guru  pembimbing  masing- 
masing mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mahasiswa memperoleh data 
mengenai kondisi kelas, kegiatan belajar mengajar dan kondisi siswa yang 
nanti akan diampu oleh mahasiswa praktikan. Selain itu guru pembimbing 
juga dapat memberikan arahan dan masukan dalam pelaksanaan program 
PPL nanti. 
Observasi   kelas   diperlukan   bagi   mahasiswa   untuk   menyusun 
perangkat pembelajaran yang akan digunakan selama kegiatan PPL. Para 
mahasiswa juga dapat mempersiapkan mental dan fisik ketika menghadapi 
calon siswa yang dididiknya agar ketika pelaksanaan mahasiswa tidak gugup 
dan program PPL dapat berjalan dengan baik dan maksimal. 
Observasi  di  kelas  bertujuan untuk  memperoleh  gambaran  tentang 
aspek-aspek karakteristik komponen kependidikan dan norma yang berlaku 
di tempat PPL. Hal yang diobservasi yaitu : 
a. Admnistrasi Guru 
1)  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
2)  Silabus 
3)  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
b. Proses Pembelajaran 
1)   Membuka pelajaran 
2)   Penyajian materi 
3)   Metode pembelajaran 
4)   Penggunaan bahasa 
5)   Penggunaan waktu 
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6)   Gerak 
7)   Cara memotivasi siswa 
8)   Teknik bertanya 
9)   Teknik penguasaan kelas 
10) Penggunaan media 
11) Bentuk dan cara evaluasi 
12)  Menutup pelajaran 
c. Perilaku Siswa 
1)  Perilaku siswa di dalam kelas 
2)  Perilaku siswa di luar kelas 
Berikut adalah beberapa hal penting hasil kegiatan observasi pra PPL 
yang dilakukan di SMK N 2 Yogyakarta, bahwa semua semua peralatan yang 
akan digunakan oleh siswa untuk praktik sudah tersedia di bengkel teknik 
pemesinan, mulai dari peralatan kerja bangku, mesin las, mesin bubut, mesin 
frais, mesin gerinda, mesin CNC dan laboraturium untuk praktek 
menggambar 3D dengan software Inventor dan autoCAD. Berikut ini hasil 
lain dari observasi yang dilakukan di SMK N 2 Yogyakarta : 
a)    Perangkat pembelajaran sudah tersiapkan dengan baik . 
b) Cara  guru  membuka  pelajaran  dengan  memberikan  
motivasi  dan mengutarakan apa yang akan dipelajari atau 
dibahas pada pertemuan hari ini. 
c) Interaksi  guru  dengan  siswa  dengan  mengajak  diskusi  dan  
tanya jawab. 
d) Cara guru memantau kesiapan siswa dengan memberikan 
pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah diberikan 
semster sebelumnya. 
e) Media yang digunakan sudah baik seperti penggunaan 
mengguankan simulator akan tetapi harus bergantian temannya 
karena memerlukan dongle, modul yang tersimpan di komputer 
masin-masing siswa dan White Board . 
f) Cara guru menutup pelajaran dengan mengutarakan apa yang 
akan dipelajari pada minggu depan dan mengingatkan materi 
yang akan di pelajari minggu depan.. 
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g) Perilaku   siswa   berubah-ubah,   terkadang   tenang   dan   
terkadang memberikan komentar apabila ada kejadian yang 
mengganggu KBM seperti ketika ada siswa yang terlambat 
masuk dalam kelas dan siswa yang yang menunggu temannya 
karena dongle yang bergantian. 
h) Gerakan  cukup  bervariasi  dari  duduk,  berdiri  mengelilingi  
kelas, melakukan bimbingan secara langsung ketika siswa 
sedang mengerjakan praktik dan terkadang menulis dipapan 
tulis. 
Berdasarkan observasi di atas didapatkan suatu kesimpulan bahwa 
mahalnya dongle membuat siswa harus bergantian hal ini dapat berdapmak 
positif yaitu toleransi antar teman dan disiplin waktu yang tinggi. Akan tetapi 
ada kekurangannya yaitu siswa kurang optimal dalam menggunakan 
simulator dan kelas menjadi gaduh karena mengantri dongle. Guru harus 
kerja keras dalam membimbing siswa agar kopetensinya dapat terpenuhi dan 
mengatur kelas agar siswa tetap belajar walaupun simulator bergantian. 
4.  Pembuatan Persiapan Mengajar 
Dari hasil observasi kelas, diwajibkan membuat sebuah buku 
administrasi guru selama satu tahun. Ada beberapa perangkat yang sudah ada 
antara lain silabus, kalender pendidikan dan jadwal mengajar guru sehingga 
mahasiswa praktikan tinggal melengkapi beberapa perangkat yang harus ada 
pada buku administrasi guru. Berikut ini merupakan isi dari buku administrasi 
guru tersebut: 
a. Kalender Pendidikan  
b. Silabus 
c. Jadwal mengajar guru  
d.  Program satu tahun 
e. Perhitungan Jam Efektif  
f.  Program semester 
g.  RPP selama satu tahun 
h. Bahan Ajar (Modul/Diktat/Jobsheet/Power Point/ dll) 
i. Daftar Buku/Modul Pegangan Guru dan Siswa  
j.  Agenda Kegiatan Guru 
k.  Daftar hadir siswa  
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l.   Daftar nilai siswa  
m. Penilaian Ahlak 
n.  Penilaian Kepribadian 
o. Buku catatan pembinaan siswa  
p.   Laporan prestasi siswa 
q.  Laporan hasil perbaikan  
r.  Kisi-kisi butir soal 
s.  Analsis hasil ulangan 
t.  Tingkat daya serap siswa 
u.  Pencapaian target kurikulum 
Pembuatan RPP disusun berdasarkan program semester, materi dan tugas 
untuk evaluasinya. Penyesuaian RPP materi dan tugas untuk evaluasi maupun 
program semester tersebut dikarenakan karena agar nanti setelah PPl 
selesai,guru pengampu dapat meneruskan pelajaran tanpa mengurangi 
substansi yang ada.   
5.   Bimbingan dengan guru 
Mahasiswa PPL melakukan bimbingan dengan guru pembimbing setiap 
kali membuat administrasi guru yang meliputi pembuatan RPP, Rencana Jam 
Efektif, Program Semester, Program Tahunan dan administrasi lainnya. 
Selain itu mahasiswa juga bimbingan mengenai cara-cara mengajar dan 
mengolah kelas dengan baik serta cara menyampaikan materi yang mudah di 
terim oleh siswa. 
 
B.  Pelaksanaan Kegiatan PPL 
Pelaksanaan PPL di SMK N 2 Yogyakarta dimulai setelah melakukan 
bimbingan kepada guru pembimbing untuk persiapan mengajar. Setelah 
mempersiapkan persiapan mengajar dan konsultasi materi dengan guru 
pembimbing mahasiswa mulai pelaksanaan ini. Adapun pelaksanaan PPL yang 
dilakukan adalah : 
1. Praktik Mengajar 
Pelaksanaan praktik mengajar dimulai dengan mengikuti kalender 
akademik tahun pelajaran 2014/ 2015 yaitu mulai tanggal 19 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 15 September 2016. Selama praktik mengajar, praktikan 
diberi tanggung jawab untuk mengampu mata pelajaran TGM (Teknik 
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Gambar Manufaktur). Menggunakan software inventor 2015 sebagai sarana 
dalam pembelajaran TGM, praktikan diberi tugas untuk mengampu kelas  XI 
TP 1, XI TP 2, XI TP 3 dan kelas XI TP 4 semester 3. Materi yang 
disampaikan disesuaikan dengan silabus yang telah ada dan disesuaikan 
dengan program pendidikan dan program keahlian masing-masing. 
Pada praktik mengajar tahun ini, praktikkan mendapatkan jadwal mengajar 
sebanyak 2 kali dalam sepekan yaitu hari Rabu dan Kamis dengan alokasi 
jam pelajaran masing masing kelas adalah 3 jam pelajaran. Secara komulatif 
kegiatan pembelajaran masing-masing kelas setiap minggunya 3 jam 
pelajaran @45 menit. Pelaksanaan PPL berupa praktik mengajar terbagi 
menjadi dua, yaitu : 
a.   Praktik mengajar terbimbing 
Praktik mengajar terbimbing dilakukan pada pertemuan pertama 
mengajar.  Pada  awal  pertemuan  dimulai  dengan  perkenalan.  Guru 
pembimbing membuka kelas terlebih dan memperkenalkan mahasiswa 
praktikan kepada peserta didik serta menjelaskan bahwa mahasiswa 
praktikan akan mengampu mata pelajaran tersebut selama kurang lebih 2 
bulan kedepan. Saat praktik mengajar terbimbing mahasiswa 
mendapatkan pelajaran mengenai metode pengusaan kelas, bahan ajar 
yang harus disampaikan dan sumber belajar yang digunakan serta trik- 
trik tentang penyampaian materi agar peserta didik lebih memahami 
materi  yang  disampaikan  dan  tidak  membosankan  selama  kegiatan 
belajar mengajar berlangsung. Selain itu guru pembimbing juga dapat 
memberikan arahan dan masukan kepada mahasiswa dalam proses 
kegiatan belajar mengajar nanti. 
b.   Praktik mengajar mandiri 
Praktik mengajar mandiri berarti mahasiswa mengajar tanpa 
didampingi secara langsung oleh guru pembimbing namun tetap 
memantau proses kegiatan belajar mengajar. Materi yang disampaikan 
untuk kelas XI selama PPL untuk  mata pelajaran TGM (Teknik Gambar 
Manufaktur) yaitu , cara penginstalan inventor, pembuatan project, 
mengenalkan feature-feature dalam inventor meliputi ( menempatkan 
posisi sumbu koordinat yang benar, constrain, extrude, revolve,offset, 
fillet, circle line, rectangle, dll). Siswa juga di ajarkan materi cara 
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membuat sketch, membaca gambar kerja dengan benar, membuat benda 
3D, membuat ulir dengan inventor, membuat lubang dengan inventor, 
membuat rangkaian dari beberapa komponen menjadi satu dengan benar, 
mempresentasikan hasil rakitan dari komponen-komponen tersebut dan 
menyajikannya ke gambar kerja dengan benar 
Guru pembimbing memberikan kepercayaan penuh untuk mengelola 
kelas selama melaksanakan kegiatan PPL. Mahasiswa mendapat jadwal 
mengajar empat kali dalam seminggu yaitu hari Rabu dan Kamis.  
Terhitung   sampai  total penampilan mahasiswa mengajar di depan kelas 
adalah sebanyak 36 kali. Berikut adalah agenda kegiatan PPL selama 
mengajar di kelas :  
Tabel 3. Agenda Pelaksanaan Mengajar Kelas Kegiatan PPL 
Tatap 
Muka 
Hari, Tanggal Jam Kelas Materi 
1 
RABU, 20 JULI 
2016 
1-3 XI TP 1 
Pendahuluan pembelajaran 
teknik gambar manufaktur 
5-7 XI TP2 
KAMIS, 21 JULI 
2017 
1-3 XI TP 3 
5-7 XI TP 4 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
RABU, 27 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 1 
Pengenalan autodesk 
inventor 2015 
 
5-7 XI TP2 
KAMIS, 28 JULI 
2016 
1-3 XI TP 3 
5-7 XI TP 4 
3 
RABU, 03 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 1 
Materi pembuatan project  
pembuatan sketch 2D, 
penggunaan constrain pada 
sketch, penggunaan feature 
extrude dan mengerjakan 
5-7 XI TP2 
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KAMIS, 04 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 3 
latihan 1 
5-7 XI TP 4 
4 
RABU, 10 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 1 
Review/ mengulang fungsi 
dari penggunaan constrain, 
penggunaan feature 
chemfer dan fiillet 
melanjutkan latihan 2 dan 
latihan 3 
5-7 XI TP2 
KAMIS, 11 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 3 
5-7 XI TP 4 
5 
KAMIS, 18 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 3 
 
Ulangan Harian 
 
 
  
5-7 XI TP 4 
Ulangan Harian 
 
 
5 
RABU, 24 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 1 
Ulangan Harian 
5-7 XI TP 2 
6 
KAMIS, 25 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 3 Penggunaan feature 
revolve dan circular pattern 
,melanjutkan latihan 4 dan 
latihan 5 5-7 XI TP 4 
6 
RABU, 31 
AGUSTUS 2016 
1-3 XI TP 1 Penggunaan feature 
revolve dan circular 
pattern, melanjutkan 
latihan 4 5-7 XI TP2 
7 
KAMIS, 01 
SEPTEMBER 2016 
1-3 XI TP 3 Penggunaan feature work 
plane dan perintah cut, 
melanjutkan latihan 4 dan 5 5-7 XI TP 4 
               
 
7 
 
 
 
RABU, 07 
SEPTEMBER 2016 
1-3 XI TP 1 
 
Penggunaan feature work 
plane dan perintah cut, 
melanjutkan latihan 4 dan 5 
 
 
5-7 XI TP2 
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8 
KAMIS, 08 
SEPTEMBER 2016 
1-3 XI TP 3 
Penggunaan feature hole, 
thread, sketch pada bidang 
silindris,mirror, offset dan 
mengerjakan part 
(komponen) Assembly 
Clamp C 
5-7 XI TP 4 
8 
RABU, 13 
SEPTEMBER 2016 
1-3 XI TP 1 
Pengayaan dan remidi 
5-7 XI TP2 
9 
KAMIS, 14 
SEPTEMBER 2016 
1-3 XI TP 3 
Pengayaan dan remidi 
5-7 XI TP4 
 
Proses pembelajaran yang dilakukan mahasiswa pada praktik 
mengajar mandiri adalah: 
1) Membuka  pelajaran  yang  diawali  dengan  salam  dan  doa  untuk 
mengkondisikan kelas. 
2) Mengecek kehadiran siswa 
3) Mengecek kepahaman siswa tentang materi yang telah disampaikan 
pada pertemuan sebelumnya. 
4) Menyampaikan secara ringkas pendahuluan untuk materi hari  itu 
5) Mengecek kesiapan siswa untuk pelajaran TGM 
6) Menyampaikan  contoh  demonstrasi  dan  penjelasan  singkat  pada 
setiap awal praktik. 
7) Menjelaskan job-job yang akan dilakukan saat praktik 
8) Memantau siswa dengan berkeliling ke semua siswa untuk 
mengetahui kemampuan dan kesulitan siswa saat praktik. 
9) Pelajaran ditutup dengan menarik kesimpulan tentang job praktik 
yang telah dilaksanakan serta disampaikan materi untuk persiapan 
job pada pertemuan berikutnya. Pertemuan diakhiri dengan berdoa 
bersama dan salam. 
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2.   Pemilihan Metode dan Media Pembelajaran 
Metode adalah suatu prosedur untuk mencapai tujuan secara efektif dan 
efisien. Metode mengajar adalah cara untuk mempermudah siswa mencapai  
tujuan  belajar  atau  prestasi  belajar.  Setiap  pembelajaran memiliki 
metode mengajarnya sendiri-sendiri tergantung dari materi yang akan 
disampaikan. Metode mengajar dilakukan secara berkesinambungan dari 
awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dalam satu pertemuan. 
Metode yang digunakan tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan 
masing-masing. Oleh karena itu diperlukan pemahaman mengenai materi 
dan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan sehingga metode yang 
digunakan bisa dioptimalkan secara efektif dan dapat membantu siswa 
untuk meningkatkan hasil belajarnya serta siswa dapat memahami pelajaran 
yang disampaikan dengan baik. 
Metode yang digunakan selama kegiatan praktik mengajar adalah 
penyampaian materi dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tutorial 
teman sebaya dan tanya jawab. Variasi metode yang dilakukan bertujuan 
supaya siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan 
metode tanya jawab bertujuan untuk meningkatkan interaksi siswa dengan 
guru saat PBM berlangsung. 
Media pembelajaran merupakan segala macam alat atau perlengkapan  
berupa  apapun  yang  dapat  digunakan  oleh  guru  atau pengajar atau 
instruktor atau pelatih untuk membantu dan memperlancar proses belajar 
mengajar. Adapun media yang digunakan dalam proses belajar  mengajar  
yaitu;  Projector,  White  Board,  Black  Board,  Job Sheet, Inventor   
dan   Power   Point. Penggunaan projector digunakan saat memberikan 
pengenalan terhadap job-job yang akan dibuat, serta menampilkan power 
point sebagai materi yang akan disampaikan. 
 
C. Analisis Hasil Pelaksanaan PPL 
Setalah praktikan melaksanakan kegiatan PPL di SMK N 2 Yogyakarta 
diperoleh hasil pelaksanaan yang telah dilakukan. Hasil ini terdiri dari hasil 
dari peserta didik dan hasil dari praktikan mengajar dikelas. Untuk hasil dari 
pelaksanaan ini antara lain: 
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1. Hasil Palaksanaan 
a. Kelas XI TP 1 
1) Tatap Muka 1 
Jumlah siswa kelas XI TP 1 adalah 32 siswa. Pada tatap muka 1 
praktikan memberikan pendahuluan terhadap peserta didik, seperti 
perkenalan dengan pengajar dan perkenalan sekilas tentang inventor. 
Pada pertemuan pertama ini peserta didik belum diperbolehkan  untuk 
membuka komputer, pengajar menjelaskan cara penginstalan inventor 
yang baik dan benar. Selain itu pengajar juga menjelaskan manfaat dari 
belajar inventor 
2)   Tatap Muka 2  
Pada tatap muka 2, materi yang diberikan adalah pengenalan 
autodesk inventor 2015. Disini siswa mulai diperkenalkan dengan 
inventor dengan cra membuka software yang sudah terinstal di 
laboraturium komputer teknik pemesinan. 
Siswa mulai di ajarkan cara membuka software inventor, 
kemudian feature-feature yang terdapat pada inventor. Penggunaan 
feature sebelum memulai mengerjakan untuk membuat komponen 
menggunakan ukuran mm. Siswa di kenalkan dengan tipe-tipe dalam 
inventor, seperti : inventor part (ipt), inventor drawing (idw), 
inventor assembly (iam), inventor presentation (ipn). Siswa di beri 
oleh guru buku job sheet yang berisi latihan-latihan untuk program 
inventor untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam software 
inventor. 
3) Tatap Muka 3 
Pada tatap muka ke 3 siswa di ajarkan materi yang lebih lanjut 
yaitu : pembuatan project, pembuatan sketch, penggunaan constrain, 
penggunaan feature extrude, mengerjakan latihan 1. Pembuatan 
project dalam inventor memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan 
beberapa job yang telah dibuat. Sehingga operator akan mudah untuk 
mencari data-data yang telah dikerjakan. 
Dalam pembuatan sketch ini siswa akan membuat gambaran 2D 
yang nantinya akan di rubah ke 3D. Pandangan gambar dalam 
pembuatan sketch menggunakan pandangan atas (top) sehingga 
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mencakup sumbu x dan y. 
Feature constrain dalam inventor berfungsi untuk mengontrol 
gambar sketch yang dibuat supaya tegal lurus, sejajar, sejajar dengan 
sumbu x dan y atau sesuai dengan job sheet yang akan dikerjakan. 
EExtrude berfungsi untuk menambah tinggi, memotong benda kerja 
atau menjadikan gambar 2D menjadi 3D. Kemudian siswa diberikan 
latihan 1untuk latihan dalam pembuatan sebuah komponen. 
4) Tatap Muka 4 
Review penggunaan constrain, penggunaan feature chemfer dan 
fillet melanjutkan latihan 2 dan latihan 3. Review dalam penggunaan 
feature constrain berguna untuk meningkatkan daya ingat siswa 
tenteng berbagai macam fungsi dari constrain. Kemudian siswa 
diajarkan fungsi Chemfer dan fillet. 
Fungsi chamfer digunakan untuk membuat sudut 45° pada tepi 
benda 3D. Fungsi fillet untuk membuat radius pada sudut benda kerja 
sesuai dengan gambar pada job sheet. Kemudian siswa diberikan tugas 
untuk melanjutkan membuat latihan 2 dan 3 yang terdapat feature 
chamfer dan fillet dalam latihan tersebut. 
5)  Tatap Muka 5 
Pada tatap muka 5 siswa diberikan tes berupa ulangan harian yang 
terbagi dalam dua jenis tes. Yaitu essay sebanyak 8 soal dan tes 
praktik sebanyak 1 soal. Dalam soal essay siswa diminta menjabarkan 
atau menjelaskan soal-soal yang ada dalam lembar soal, alokasi waktu 
50-60 menit. Untuk tes praktik siswa diminta membuat sebuah 
komponen sesuai gambar yang diberikan dengan peraturan-peraturan 
yang telah ditentukan, alokasi waktu 30-45 menit. 
Ulangan harian berguna untuk mengetahui daya serap materi yang 
telah diajarkan oleh pengajar kepada siswa. Syarat lulus dari ulangan 
harian ialah siswa diharuskan mencapai nilai minimum 76. Setelah 
dikoreksi hasil ulangan harian kelas XI TP 1 ternyata semua siswa 
tidak ada yang mencapai nilai minimum 76. Sehingga semua siswa 
kelas XI TP 1 harus menjalai pengayaan dan remedial guna 
meningkatkan nilai supaya mencapai nilai minimum. 
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 6)  Tatap Muka 6 
Pada tatap muka 6, materi yang disampaikan adalah penggunaan 
feature revolve dan melanjutkan latihan 4. Feature selanjutnya yang 
di ajarkan yaitu adalah feature revolve, feature ini berfungsi 
membuat benda-benda dengan bentuk silindris. Setelah diberikan 
penjelasan mengenai feature revolve dan cara enggunaannya maka 
siswa diberikan latihan untuk mengerjakan latihan 4 yang 
menggunakan feature revolve. 
7)  Tatap Muka 7 
Pada pertemuan ke 7 ini praktikan menyampaikan materi 
penggunaan feature work plane dan perintah cut, melanjutkan latihan 
4 dan 5. Feature workplane digunakan untuk membuat sketch pada 
permukaan benda kerja 3D yang sulit apabila di sketch secara 
langsung, contohnya pada permukaan benda-benda silindris atau 
ketika akan membuat sketch yang terletak pada tengah benda kerja.  
Workplane juga dapat digunakan membuat sketch di luar benda 
kerja dengan jarak yang telah di tentukan. Kemudian siswa di berikan 
latihan 5 yang menerapkan fungsi workplane, bagi siswa yang belum 
selesai latihan sebelumnya diharuskan menyelesaikan terlebih dahulu 
latihan sebelumnya. 
8)  Tatap Muka 8 
Pada tatap muka 8 siswa diberikan pengayaan dan remidi. Yang 
bertujuan untuk memperbaiki nilai siswa pada ulangan harian 1. Soal 
remidi tidak jauh beda dengan soal ulangan harian 1. Soal-soal remidi 
meliputi materi-materi yang telah diajarkan pengajar baik dalam teori 
maupun dalam praktik. 
 
b. Kelas XI TP 2 
1) Tatap Muka 1 
Jumlah siswa kelas XI TP 2  adalah 32 siswa. Pada tatap muka 1 
praktikan memberikan pendahuluan terhadap peserta didik, seperti 
perkenalan dengan pengajar dan perkenalan sekilas tentang inventor. 
Pada pertemuan pertama ini peserta didik belum diperbolehkan  
untuk membuka komputer, pengajar menjelaskan cara penginstalan 
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inventor yang baik dan benar. Selain itu pengajar juga menjelaskan 
manfaat dari belajar inventor. 
2)  Tatap Muka 2 
Pada tatap muka 2, materi yang diberikan adalah pengenalan 
autodesk inventor 2015. Disini siswa mulai diperkenalkan dengan 
inventor dengan cra membuka software yang sudah terinstal di 
laboraturium komputer teknik pemesinan. 
Siswa mulai di ajarkan cara membuka software inventor, 
kemudian feature-feature yang terdapat pada inventor. Penggunaan 
feature sebelum memulai mengerjakan untuk membuat komponen 
menggunakan ukuran mm. Siswa di kenalkan dengan tipe-tipe dalam 
inventor, seperti : inventor part (ipt), inventor drawing (idw), 
inventor assembly (iam), inventor presentation (ipn). Siswa di beri 
oleh guru buku job sheet yang berisi latihan-latihan untuk program 
inventor untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam software 
inventor. 
3) Tatap Muka 3 
Pada tatap muka ke 3 siswa di ajarkan materi yang lebih lanjut 
yaitu : pembuatan project, pembuatan sketch, penggunaan constrain, 
penggunaan feature extrude, mengerjakan latihan 1. Pembuatan 
project dalam inventor memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan 
beberapa job yang telah dibuat. Sehingga operator akan mudah untuk 
mencari data-data yang telah dikerjakan. 
Dalam pembuatan sketch ini siswa akan membuat gambaran 2D 
yang nantinya akan di rubah ke 3D. Pandangan gambar dalam 
pembuatan sketch menggunakan pandangan atas (top) sehingga 
mencakup sumbu x dan y. 
Feature constrain dalam inventor berfungsi untuk mengontrol 
gambar sketch yang dibuat supaya tegal lurus, sejajar, sejajar dengan 
sumbu x dan y atau sesuai dengan job sheet yang akan dikerjakan. 
EExtrude berfungsi untuk menambah tinggi, memotong benda kerja 
atau menjadikan gambar 2D menjadi 3D. Kemudian siswa diberikan 
latihan 1untuk latihan dalam pembuatan sebuah komponen. 
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4) Tatap Muka 4 
Review penggunaan constrain, penggunaan feature chemfer dan 
fillet melanjutkan latihan 2 dan latihan 3. Review dalam penggunaan 
feature constrain berguna untuk meningkatkan daya ingat siswa 
tenteng berbagai macam fungsi dari constrain. Kemudian siswa 
diajarkan fungsi Chemfer dan fillet. 
Fungsi chamfer digunakan untuk membuat sudut 45° pada tepi 
benda 3D. Fungsi fillet untuk membuat radius pada sudut benda kerja 
sesuai dengan gambar pada job sheet. Kemudian siswa diberikan tugas 
untuk melanjutkan membuat latihan 2 dan 3 yang terdapat feature 
chamfer dan fillet dalam latihan tersebut. 
 5)  Tatap Muka 5 
Pada tatap muka 5 siswa diberikan tes berupa ulangan harian yang 
terbagi dalam dua jenis tes. Yaitu essay sebanyak 8 soal dan tes 
praktik sebanyak 1 soal. Dalam soal essay siswa diminta menjabarkan 
atau menjelaskan soal-soal yang ada dalam lembar soal, alokasi waktu 
50-60 menit. Untuk tes praktik siswa diminta membuat sebuah 
komponen sesuai gambar yang diberikan dengan peraturan-peraturan 
yang telah ditentukan, alokasi waktu 30-45 menit. 
Ulangan harian berguna untuk mengetahui daya serap materi yang 
telah diajarkan oleh pengajar kepada siswa. Syarat lulus dari ulangan 
harian ialah siswa diharuskan mencapai nilai minimum 76. Setelah 
dikoreksi hasil ulangan harian kelas XI TP 2 ternyata semua siswa 
tidak ada yang mencapai nilai minimum 76. Sehingga semua siswa 
kelas XI TP 2 harus menjalai pengayaan dan remedial guna 
meningkatkan nilai supaya mencapai nilai minimum. 
 6)  Tatap Muka 6 
Pada tatap muka 6, materi yang disampaikan adalah penggunaan 
feature revolve dan melanjutkan latihan 4. Feature selanjutnya yang 
di ajarkan yaitu adalah feature revolve, feature ini berfungsi 
membuat benda-benda dengan bentuk silindris. Setelah diberikan 
penjelasan mengenai feature revolve dan cara enggunaannya maka 
siswa diberikan latihan untuk mengerjakan latihan 4 yang 
menggunakan feature revolve. 
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 7)  Tatap Muka 7 
Pada pertemuan ke 7 ini praktikan menyampaikan materi 
penggunaan feature work plane dan perintah cut, melanjutkan latihan 
4 dan 5. Feature workplane digunakan untuk membuat sketch pada 
permukaan benda kerja 3D yang sulit apabila di sketch secara 
langsung, contohnya pada permukaan benda-benda silindris atau 
ketika akan membuat sketch yang terletak pada tengah benda kerja.  
Workplane juga dapat digunakan membuat sketch di luar benda 
kerja dengan jarak yang telah di tentukan. Kemudian siswa di berikan 
latihan 5 yang menerapkan fungsi workplane, bagi siswa yang belum 
selesai latihan sebelumnya diharuskan menyelesaikan terlebih dahulu 
latihan sebelumnya. 
8)  Tatap Muka 8 
Pada tatap muka 8 siswa diberikan pengayaan dan remidi. Yang 
bertujuan untuk memperbaiki nilai siswa pada ulangan harian 1. Soal 
remidi tidak jauh beda dengan soal ulangan harian 1. Soal-soal remidi 
meliputi materi-materi yang telah diajarkan pengajar baik dalam teori 
maupun dalam praktik. 
 
c.   Kelas XI TP 3 
1) Tatap Muka 1 
Jumlah siswa XT TP3 berjumlah 32 siswa. Pada tatap muka 1 
praktikan memberikan pendahuluan terhadap peserta didik, seperti 
perkenalan dengan pengajar dan perkenalan sekilas tentang inventor. 
Pada pertemuan pertama ini peserta didik belum diperbolehkan  
untuk membuka komputer, pengajar menjelaskan cara penginstalan 
inventor yang baik dan benar. Selain itu pengajar juga menjelaskan 
manfaat dari belajar inventor. 
2) Tatap Muka 2 
Pada tatap muka 2, materi yang diberikan adalah pengenalan 
autodesk inventor 2015. Disini siswa mulai diperkenalkan dengan 
inventor dengan cra membuka software yang sudah terinstal di 
laboraturium komputer teknik pemesinan. 
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Siswa mulai di ajarkan cara membuka software inventor, 
kemudian feature-feature yang terdapat pada inventor. Penggunaan 
feature sebelum memulai mengerjakan untuk membuat komponen 
menggunakan ukuran mm. Siswa di kenalkan dengan tipe-tipe dalam 
inventor, seperti : inventor part (ipt), inventor drawing (idw), 
inventor assembly (iam), inventor presentation (ipn). Siswa di beri 
oleh guru buku job sheet yang berisi latihan-latihan untuk program 
inventor untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam software 
inventor. 
3) Tatap Muka 3 
Pada tatap muka ke 3 siswa di ajarkan materi yang lebih lanjut 
yaitu: pembuatan project, pembuatan sketch, penggunaan constrain, 
penggunaan feature extrude, mengerjakan latihan 1. Pembuatan 
project dalam inventor memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan 
beberapa job yang telah dibuat. Sehingga operator akan mudah untuk 
mencari data-data yang telah dikerjakan. 
Dalam pembuatan sketch ini siswa akan membuat gambaran 2D 
yang nantinya akan di rubah ke 3D. Pandangan gambar dalam 
pembuatan sketch menggunakan pandangan atas (top) sehingga 
mencakup sumbu x dan y. 
Feature constrain dalam inventor berfungsi untuk mengontrol 
gambar sketch yang dibuat supaya tegal lurus, sejajar, sejajar dengan 
sumbu x dan y atau sesuai dengan job sheet yang akan dikerjakan. 
EExtrude berfungsi untuk menambah tinggi, memotong benda kerja 
atau menjadikan gambar 2D menjadi 3D. Kemudian siswa diberikan 
latihan 1untuk latihan dalam pembuatan sebuah komponen. 
4) Tatap Muka 4 
Review penggunaan constrain, penggunaan feature chemfer dan 
fillet melanjutkan latihan 2 dan latihan 3. Review dalam penggunaan 
feature constrain berguna untuk meningkatkan daya ingat siswa 
tenteng berbagai macam fungsi dari constrain. Kemudian siswa 
diajarkan fungsi Chemfer dan fillet. 
Fungsi chamfer digunakan untuk membuat sudut 45° pada tepi 
benda 3D. Fungsi fillet untuk membuat radius pada sudut benda kerja 
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sesuai dengan gambar pada job sheet. Kemudian siswa diberikan tugas 
untuk melanjutkan membuat latihan 2 dan 3 yang terdapat feature 
chamfer dan fillet dalam latihan tersebut. 
5) Tatap Muka 5 
Pada tatap muka 5 siswa diberikan tes berupa ulangan harian yang 
terbagi dalam dua jenis tes. Yaitu essay sebanyak 8 soal dan tes 
praktik sebanyak 1 soal. Dalam soal essay siswa diminta menjabarkan 
atau menjelaskan soal-soal yang ada dalam lembar soal, alokasi waktu 
50-60 menit. Untuk tes praktik siswa diminta membuat sebuah 
komponen sesuai gambar yang diberikan dengan peraturan-peraturan 
yang telah ditentukan, alokasi waktu 30-45 menit. 
Ulangan harian berguna untuk mengetahui daya serap materi yang 
telah diajarkan oleh pengajar kepada siswa. Syarat lulus dari ulangan 
harian ialah siswa diharuskan mencapai nilai minimum 76. Setelah 
dikoreksi hasil ulangan harian kelas XI TP 3 ternyata semua siswa 
tidak ada yang mencapai nilai minimum 76. Sehingga semua siswa 
kelas XI TP 3 harus menjalai pengayaan dan remedial guna 
meningkatkan nilai supaya mencapai nilai minimum. 
6)  Tatap Muka 6 
Tatap muka 6 adalah memberikan materi tentang penggunaan 
feature revolve, melanjutkan latihan 4 dan latihan 5. Feature 
selanjutnya yang di ajarkan yaitu adalah feature revolve, feature ini 
berfungsi membuat benda-benda dengan bentuk silindris. Setelah 
diberikan penjelasan mengenai feature revolve dan cara 
enggunaannya maka siswa diberikan latihan untuk mengerjakan 
latihan 4 yang menggunakan feature revolve. Bagi siswa yang sudah 
selesai mengerjakan latihan 4 maka diberikan tugas untuk 
mengerjakan latihan 5, tapi sebelum mengerjakan latihan 5 siswa 
diberikan tugas untuk menganalisa terlebih dahulu terhadap 
langkah-langkah pembuatan latihan 5. 
7)  Tatap Muka 7 
Pada pertemuan ke 7 ini praktikan menyampaikan materi 
penggunaan feature work plane dan perintah cut, melanjutkan latihan 
4 dan 5. Feature workplane digunakan untuk membuat sketch pada 
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permukaan benda kerja 3D yang sulit apabila di sketch secara 
langsung, contohnya pada permukaan benda-benda silindris atau 
ketika akan membuat sketch yang terletak pada tengah benda kerja. 
Workplane juga dapat digunakan membuat sketch di luar benda 
kerja dengan jarak yang telah di tentukan. Kemudian siswa di berikan 
latihan 5 yang menerapkan fungsi workplane, bagi siswa yang belum 
selesai latihan sebelumnya diharuskan menyelesaikan terlebih dahulu 
latihan sebelumnya. 
8) Tatap Muka 8 
  Pada tatap muka 8 siswa diajarkan mengenai penggunaan feature 
hole, thread, sketch pada bidang silindris, mengerjakan part 
(komponen) Assembly Klem C. Feature hole terdapat dalam menu bar 
Model, hole di gunakan untuk membuat lubang dan menambah 
tampilan lubang tersebut dengan ulir sesuai ukuran yang di tentukan. 
   Feature thread terdapat pada menu bar model, thread berfungsi 
untuk mengubah tampilan permukaan benda kerja menjadi ulir. 
Kemudian siswa juga diberikan materi tentang cara membuat sketch 
pada bidang silindris  yaitu menggunakan workplane. 
 Siswa kemudian di berikan tuga untuk membuat klem c yang 
terdiri dari beberapa part yang nantinya akan di rangkai menjadi 1 
assembly. Dalam pembuatan part assembly siswa mendapat tambahan 
feature mirror dan offset. 
9) Tatap Muka 9 
Pada tatap muka 9 siswa diberikan pengayaan dan remidi. Yang 
bertujuan untuk memperbaiki nilai siswa pada ulangan harian 1. Soal 
remidi tidak jauh beda dengan soal ulangan harian 1. Soal-soal remidi 
meliputi materi-materi yang telah diajarkan pengajar baik dalam teori 
maupun dalam praktik. 
 
d.    Kelas XI TP 4 
1)  Tatap Muka 1 
Jumlah siswa XT TP4 berjumlah 20 siswa. Pada tatap muka 1 
praktikan memberikan pendahuluan terhadap peserta didik, seperti 
perkenalan dengan pengajar dan perkenalan sekilas tentang inventor. 
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Pada pertemuan pertama ini peserta didik belum diperbolehkan  
untuk membuka komputer, pengajar menjelaskan cara penginstalan 
inventor yang baik dan benar. Selain itu pengajar juga menjelaskan 
manfaat dari belajar inventor 
2) Tatap Muka 2 
Pada tatap muka 2, materi yang diberikan adalah pengenalan 
autodesk inventor 2015. Disini siswa mulai diperkenalkan dengan 
inventor dengan cra membuka software yang sudah terinstal di 
laboraturium komputer teknik pemesinan. 
Siswa mulai di ajarkan cara membuka software inventor, 
kemudian feature-feature yang terdapat pada inventor. Penggunaan 
feature sebelum memulai mengerjakan untuk membuat komponen 
menggunakan ukuran mm. Siswa di kenalkan dengan tipe-tipe dalam 
inventor, seperti : inventor part (ipt), inventor drawing (idw), 
inventor assembly (iam), inventor presentation (ipn). Siswa di beri 
oleh guru buku job sheet yang berisi latihan-latihan untuk program 
inventor untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam software 
inventor. 
3) Tatap Muka 3 
Pada tatap muka ke 3 siswa di ajarkan materi yang lebih lanjut 
yaitu : pembuatan project, pembuatan sketch, penggunaan constrain, 
penggunaan feature extrude, mengerjakan latihan 1. Pembuatan 
project dalam inventor memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan 
beberapa job yang telah dibuat. Sehingga operator akan mudah untuk 
mencari data-data yang telah dikerjakan. 
Dalam pembuatan sketch ini siswa akan membuat gambaran 2D 
yang nantinya akan di rubah ke 3D. Pandangan gambar  dalam 
pembuatan sketch menggunakan pandangan atas (top) sehingga 
mencakup sumbu x dan y. 
Feature constrain dalam inventor berfungsi untuk mengontrol 
gambar sketch yang dibuat supaya tegal lurus, sejajar, sejajar dengan 
sumbu x dan y atau sesuai dengan job sheet yang akan dikerjakan. 
Extrude berfungsi untuk menambah tinggi, memotong benda kerja 
atau menjadikan gambar 2D menjadi 3D. Kemudian siswa diberikan 
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latihan 1untuk latihan dalam pembuatan sebuah komponen. 
4) Tatap Muka 4 
Review penggunaan constrain, penggunaan feature chemfer dan 
fillet melanjutkan latihan 2 dan latihan 3. Review dalam penggunaan 
feature constrain berguna untuk meningkatkan daya ingat siswa 
tenteng berbagai macam fungsi dari constrain. Kemudian siswa 
diajarkan fungsi Chemfer dan fillet. 
Fungsi chamfer digunakan untuk membuat sudut 45° pada tepi 
benda 3D. Fungsi fillet untuk membuat radius pada sudut benda kerja 
sesuai dengan gambar pada job sheet. Kemudian siswa diberikan tugas 
untuk melanjutkan membuat latihan 2 dan 3 yang terdapat feature 
chamfer dan fillet dalam latihan tersebut. 
5)  Tatap Muka 5 
Pada tatap muka 5 siswa diberikan tes berupa ulangan harian yang 
terbagi dalam dua jenis tes. Yaitu essay sebanyak 8 soal dan tes 
praktik sebanyak 1 soal. Dalam soal essay siswa diminta menjabarkan 
atau menjelaskan soal-soal yang ada dalam lembar soal, alokasi waktu 
50-60 menit. Untuk tes praktik siswa diminta membuat sebuah 
komponen sesuai gambar yang diberikan dengan peraturan-peraturan 
yang telah ditentukan, alokasi waktu 30-45 menit. 
Ulangan harian berguna untuk mengetahui daya serap materi yang 
telah diajarkan oleh pengajar kepada siswa. Syarat lulus dari ulangan 
harian ialah siswa diharuskan mencapai nilai minimum 76. Setelah 
dikoreksi hasil ulangan harian kelas XI TP 4 ternyata semua siswa 
tidak ada yang mencapai nilai minimum 76. Sehingga semua siswa 
kelas XI TP 4 harus menjalai pengayaan dan remedial guna 
meningkatkan nilai supaya mencapai nilai minimum. 
6)  Tatap Muka 6 
Tatap muka 6 adalah memberikan materi tentang penggunaan 
feature revolve, melanjutkan latihan 4 dan latihan 5. Feature 
selanjutnya yang di ajarkan yaitu adalah feature revolve, feature ini 
berfungsi membuat benda-benda dengan bentuk silindris. Setelah 
diberikan penjelasan mengenai feature revolve dan cara 
enggunaannya maka siswa diberikan latihan untuk mengerjakan 
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latihan 4 yang menggunakan feature revolve. Bagi siswa yang sudah 
selesai mengerjakan latihan 4 maka diberikan tugas untuk 
mengerjakan latihan 5, tapi sebelum mengerjakan latihan 5 siswa 
diberikan tugas untuk menganalisa terlebih dahulu terhadap 
langkah-langkah pembuatan latihan 5. 
7)  Tatap Muka 7 
Pada pertemuan ke 7 ini praktikan menyampaikan materi 
penggunaan feature work plane dan perintah cut, melanjutkan latihan 
4 dan 5. Feature workplane digunakan untuk membuat sketch pada 
permukaan benda kerja 3D yang sulit apabila di sketch secara 
langsung, contohnya pada permukaan benda-benda silindris atau 
ketika akan membuat sketch yang terletak pada tengah benda kerja. 
Workplane juga dapat digunakan membuat sketch di luar benda 
kerja dengan jarak yang telah di tentukan. Kemudian siswa di berikan 
latihan 5 yang menerapkan fungsi workplane, bagi siswa yang belum 
selesai latihan sebelumnya diharuskan menyelesaikan terlebih dahulu 
latihan sebelumnya. 
8) Tatap Muka 8 
   Pada tatap muka 8 siswa diajarkan mengenai penggunaan 
feature hole, thread, sketch pada bidang silindris, mengerjakan part 
(komponen) Assembly Klem C. Feature hole terdapat dalam menu bar 
Model, hole di gunakan untuk membuat lubang dan menambah 
tampilan lubang tersebut dengan ulir sesuai ukuran yang di tentukan. 
  Feature thread terdapat pada menu bar model, thread berfungsi 
untuk mengubah tampilan permukaan benda kerja menjadi ulir. 
Kemudian siswa juga diberikan materi tentang cara membuat sketch 
pada bidang silindris  yaitu menggunakan workplane. Siswa kemudian 
di berikan tuga untuk membuat klem c yang terdiri dari beberapa part 
yang nantinya akan di rangkai menjadi 1 assembly. Dalam pembuatan 
part assembly siswa mendapat tambahan feature mirror dan offset. 
9) Tatap Muka 9 
Pada tatap muka 9 siswa diberikan pengayaan dan remidi. Yang 
bertujuan untuk memperbaiki nilai siswa pada ulangan harian 1. Soal 
remidi tidak jauh beda dengan soal ulangan harian 1. Soal-soal remidi 
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meliputi materi-materi yang telah diajarkan pengajar baik dalam teori 
maupun dalam praktik. 
2. Hambatan 
Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) antara lain : 
a.   Hambatan saat persiapan administrasi guru 
Hambatan  dalam  persiapan  administrasi  guru  adalah pengetahuan 
mahasiswa mengenai apa saja administrasi yang perlu dimiliki seorang 
guru masih kurang. Pada saat pembekalan dan pembelajaran mikro 
mahasiswa hanya ditekankan untuk membuat RPP dan silabus, 
sedangkan pada kenyataannya administrasi guru terdiri dari banyak 
komponen. 
c.   Hambatan dari siswa 
Peserta didik yang dihadapi oleh mahasiswa praktikan adalah siswa 
semester 3 (kelas XI). Pada masing-masing kelas memiliki karakteristik 
sendiri-sendiri. Sikap peserta didik yang kurang mendukkung  
pelaksanaan  KBM  secara  optimal.  Yaitu  peserta  didik yang   masih   
remaja  kebanyakan   suka   mencari  perhatian   dengan melakukan hal-
hal yang mengganggu seperti ramai sendiri dan jalan- jalan  dikelas. 
Kemudian kemampuan siswa dalam membaca gambar teknik juga masih 
kurang.  
d.   Hambatan dari sekolah 
Secara umum kondisi perlengkapan di laboraturium komputer untuk 
pelejaran TGM (Teknik Gambar Manufaktur) sudah lengkap. Di 
laboratrurium komputer sudah tersedia projector , semua siswa mendpat 
1 komputer untuk belajar dan kondisi ruangan yang sudah sangat 
nyaman, sehingga mendukung kondisi kegiatan belajar mengajar yang 
baik. Hambatan yang ada terletak pada komputer yang digunakan para 
siswa, ada beberapa komputer yang kualitasnya kurang baik. Sehingga 
pada saat proses belajar mengajar berlangsung ada 1-3 komputer yang 
tidak bisa digunakan. 
3.  Usaha untuk mengatasi hambatan 
Hambatan yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan PPL tidak 
mematahkan semangat untuk tetap melaksanakan kegiatan PPL semaksimal 
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mungkin. Hambatan tersebut justru menjadi pengalaman dan pembelajaran 
yang sangat berharga untuk menjadi guru yang baik dan profesional. Solusi 
untuk mengatasi hambatan yang terjadi selama pelaksanaan PPL, yaitu : 
a. Penyiapan  administrasi  guru  dilakukan  melakukan  konsultasi  
kepada guru pembimbing. 
b. Untuk  mengatasi  suasana  yang  terlalu  gaduh  dan  jalan-jalan  
dikelas dalam  pelajaran  adalah  menegur peserta didik  yang 
menjadi  sumber kegaduhan dan menasehati untuk memaksimalkan 
waktu praktik serta memberikan nasehat dan motivasi agar peserta 
didik kembali bersemangat untuk belajar. Memberi tugas dan motivasi 
agar peserta didik mempelajari materi dengan sungguh-sungguh tanpa 
harus ditugaskan secara beruang-ulang. 
c. Untuk menambah kemampuan siswa dalam membaca gambar teknik 
maka siswa diberikan materi terlebih dahulu tentang gambar teknik , 
kemudian siswa di beri tugas mengenai pembacaan gambar teknik. 
Dengan demikian maka siswa secara perlahan bias membaca gambar 
teknik dengan benar. 
d. Setiap warga sekolah berusaha menjada fasilitas yang diberikan 
agar tidak memperburukk keadaan. Sekolah hendaknya 
mengupayakan fasilitas komputer untuk menunjang kegiatan KBM 
serta mengarahkan siswa  yang  memiliki  laptop  agar  dibawa  demi  
kelancaran  KBM.  
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BAB III  
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Berdasarkan  uraian  pelaksananaan  program  individu  PPL  Universitas  
Negeri Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 18 Juli 2016 sampai 
dengan tanggal 15  September  2016  di  SMK  Negeri  2  Yogyakarta,  
maka  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1.   Dalam pelaksanaan mengajar di kelas mengalami beberapa hambatan 
yaitu ; ada siswa tidak mendukung Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) 
dan tingkat pemahaman terhadap materi,  beberapa siswa yang kesulitan 
untuk membaca gambar teknik serta beberapa komputer yang sering 
mati atau tidak berfungsi ketika akan digunakan untuk praktik .  
2.   Mendapatkan pengalaman menjadi seorang guru sehingga mengetahui 
persiapan – persiapan yang perlu dilakukan oleh guru sebelum mengajar 
sehingga benar – benar dituntut untuk bersikap selayaknya guru 
profesional. 
3.   Memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan di dunia 
pendidikan ( terutama di lingkungan SMK ) karena telah terlibat langsung 
di dalamnya, yaitu selama melaksanakan praktik PPL. 
4.   Kegiatan  PPL  ini  memberikan  kesempatan   bagi  para  mahasiswa  
untuk berhadapan langsung dengan dunia pendidikan, dimana terdapat 
beberapa karakteristik yang berbeda-beda baik dari guru maupun dari siswa 
dalam proses pembelajaran. Praktik Pengalaman Lapangan adalah arena 
untuk berinteraksi langsung dengan dunia pendidikan dan menambah 
pengetahuan tentang ilmu teknik maupun pendidikan . 
5.   Kegiatan  ini  merupakan  cara  mendidik  calon  pendidik  agar  kelak  
menjadi seorang   yang   profesional   baik   di   bidang   keahliannya   
maupun   bidang pendidikan. 
6.   Program ini juga memberikan pengalaman berharga bahwa seorang 
pendidik tidak hanya dituntut profesional dibidang pendidikan dan 
keahliannya saja akan tetapi harus mempunyai persiapan yang matang agar 
di dalam proses KBM berlangsung siap menghadapi berbagai macam 
situasi. Sebagai seorang Guru juga tidak terlepas dari administrasi yang  
merupakan bagian dari tugas seorang guru. 
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B.  Saran 
Pelaksanaan PPL di SMK Negeri 2 Yogyakarta tentunya tidak luput dari 
kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu demi peningkatan kualitas 
pelaksanaan PPL dimasa yang akan datang, beberapa saran yang dapat kami 
berikan diantaranya adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Mahasiswa 
a. Pelaksanaan  observasi  sebelum  penerjunan  PPL  sangat 
bermanfaat.Oleh karena itu harus dilaksanakan seefektif mungkin, 
sehingga dapat mengetahui dan mengatasi situasi dan kondisi kegiatan 
belajar mengajar dengan baik. 
b.    Mahasiswa  juga  harus  mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi  tugas 
yang tidak terduga karena menghadapi perkembangan teknologi yang 
ada. 
c.    Mahasiswa harus mempersiapkan diri dengan baik dan belajar dengan 
cepat untuk melakukan tugas yang telah diberikan. 
d.    Mahasiswa senantiasa mematuhi segala tata tertib yang berlaku pada 
sekolah tempat pelaksanaan PPL dengan disiplin dan rasa tanggung 
jawab yang tinggi. 
e.  Mahasiswa harus menerima masukan-masukan demi perbaikan    
dalam KBM meskipun dari peserta didik. 
f. Mahasiswa sebelum masuk kelas telah menyiapkan materi pelajaran, 
administrasi dan mental dengan baik, agar penguasaan kelas dan 
pemberian materi dapat dilaksanakan dengan baik. 
2. Bagi Sekolah 
a.   Memberikan arahan terhadap mahasiswa dan meningkatkan kerjasama 
dengan pihak lembaga UNY sehingga timbul hubungan timbal balik 
yang saling menguntungkan. Termasuk koordinasi menyangkut jumlah 
mahasiswa yang ditempatkan di lokasi beserta bidang kehliannya. 
b.   Agar lebih memperhatikan masalah sarana dan prasarana belajar yang 
ada, termasuk peralatan praktikum. Alat-alat bantu KBM yang telah ada 
perlu  diperbaiki  dan  dirawat  atau bahkan  ditambah  guna menunjang 
kelancaran dan keberhasilan KBM di sekolah. 
c.   Pihak sekolah hendaknya melakukan monitoring secara lebih intensif 
terhadap  proses  kegiatan  PPL  yang berada dibawah  bimbingan  guru 
yang bersangkutan. 
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3. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Dalam pelaksanaanya sebaiknya PPL dan KKN dilaksanakan dalam 
waktu yang berbeda supaya mahasiswa bias focus untuk KKN atau PPL 
b. Memberikan   persiapan   yang   lebih   baik   kepada   mahasiswa   agar 
mahasiswa lebih siap dan melaksanakan PPL dengan sebaik-baiknya. 
c. Memberikan gambaran secara detail mengenai peratan yang digunakan 
di SMK, sehingga mahasiswa akan mempersiapkan dirinya lebih baik 
lagi. 
d. Program pembekalan PPL hendaknya lebih diefisienkan dan lebih 
ditekankan pada permasalahan yang ada dilapangan agar pelaksanaan PPL 
lebih maksimal. 
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CATATAN MINGGUAN 
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Nama Sekolah : SMK N 2 Yogyakarta Nama Mahasiswa : Muhammad Aziz Fauzan 
Alamat Sekolah : Jl. AM Sangaji No. 47 NIM : 13503241034 
Guru Pembimbing : Budi Wiratma, S.Pd Fakultas/Jurusan/Prodi : FT/PT. Mesin/PT. Mesin 
 Dosen Pembimbing : Dr. Sutopo, M.T. 
No Hari Kegiatan Hasil Hambatan Solusi 
1 Senin/18 Juli 2016 Upacara bendera/ Syawalan 
Membantu persiapan di bengkel permesinan 
Pendampingan MOS Jurusan 
Menambah keakraban dengan 
warga sekolah 
           -            - 
2 Selasa/19 Juli 2016 Libur ( Pelepasan KKN)         -           -          - 
3 Rabu/20 Juli 2016 Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membantu persiapan bengkel pemesinan 
Mengajar TGM  XI TP 1 dan XI TP 2  
Siswa 
Siswa lebih mengerti dengan 
software inventor 
 
Masih ada sebagian siswa yang 
belum paham 
 
Dijelaskan lebih terhadap 
siswa  tersebut 
4 Kamis/21 Juli 2016 Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar  TGM XI TP 3 dan XI TP 4 
Siswa lebih mengerti dengan 
software inventor 
Masih ada sebagian siswa yang 
belum paham 
Dijelaskan lebih terhadap 
siswa  tersebut 
5 Jum’at/22 Juli 2016 Mmebantu menata bengkel mesin 
Membantu piket di sekolah 
Bengkel mesin lebih siap untuk 
digunakan siswa 
  Kurang paham mengenai tata 
letak mesinyang benar 
Bertanya pada toolman 
atau guru yang 
  
Universitas Negeri Yogyakarta 
CATATAN MINGGUAN 
PPL UNY/MAGANG III 
 
 
bersangkutan 
6 Senin/25 Juli 2016 Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat administrasi guru 
Konsultasi Materi Ajar 
Menegerti tentang materi – materi 
yang akan diajarkan 
Kurangnya sumber materi Bertanya kepada guru 
pembimbing 
7 Selasa/26 Juli 2016 Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Konsultasi administrasi guru 
Menjadi tahu cara-cara penyajian 
data dalam administrasi guru 
Ada beberapa hal yang masih 
susah dimengerti 
Bertanya pada guru 
pembimbing 
8 Rabu/27 Juli 2016 Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar TGM kelas XI TP 1 dan XI TP 2 
Siswa lebih mengenal dengan 
inventor 
Ada beberapa komputer yang 
tidak bias hidup 
Siswa dipindahkan 
tempat duduk, kemudian 
komputer diperbaiki, 
bagi siswa yang memiliki 
laptop bias menggunakan 
laptonya sendiri 
9 Kamis/28 Juli 2016 Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar TGM kelas XI TP 3 dan XI TP 4 
Siswa lebih mengenal dengan 
inventor 
Ada beberapa komputer yang 
tidak bias hidup 
Siswa dipindahkan 
tempat duduk, kemudian 
komputer diperbaiki, 
bagi siswa yang memiliki 
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laptop bias menggunakan 
laptonya sendiri 
10 Jum’at/29 Juli 2016 Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan 
Lebih memahami media dalam 
pembelajaran 
                      -                  - 
11 Senin/1 Agustus 
2016 
Upacara Bendera 
Membuat administrasi guru, RPP 
 
Menambah pengalaman menjadi 
seorang guru 
Ada beberapa hal yang masih 
susah dimengerti 
Bertanya pada guru 
pembimbing 
12 Selasa/2 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat RPP 
Mengetahui rencana proses 
belajar  mengajar yang benar 
Beberapa hal belu, mengerti Bertanya pada guru 
pembimbing 
 
 
13 Rabu/3 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar TGM XI TP 1 dan XI TP 2 
Siswa menjadi tahu tentang 
project dan beberapa feature lain 
dalm inventor 
  Ada bebrapa siswa yang susah 
untuk memperhatikan 
Di tegur dengan baik-
baik 
 Kamis/4 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar  TGM XI TP 3 dan XI TP 4 
Siswa menjadi tahu tentang 
project dan beberapa feature lain 
dalm inventor 
Ada bebrapa siswa yang susah 
untuk memperhatikan dan 
beberapa komputer tidak bias 
hidup 
Di tegur dengan baik-
baik dan untuk siswa 
yang komputernya 
mengalami kerusakan di 
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suruh pindah tempat 
 Jum’at/5 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mencari Materi ajar 
Menambah wawasan dan 
mendapatkan bahan untuk 
pengajaran berikutnya 
 Ada beberapa materi yang 
belum paham 
Bertanya pada guru 
pembimbing dan terus 
belajar 
 Senin/8 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat administrasi guru (RPP, menghitung 
jam efektif) 
Dapat menghitung jam efektif 
selama 1 semester. 
Kurang jelas menentukan hari 
dan minggu efektif 
Bertanya pada guru 
pembimbing 
 Selasa/9 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat administrasi guru ( Jam efektif) 
Dapat menghitung jam efektif 
selama 1 semester. 
                   -            - 
 Rabu/10 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar TGM XI TP1 dan XI TP2 
Siswa dapat membuat bentuk 3D 
dengan feature extrude 
 Siswa yang sibuk dengan 
dirinya sendiri sehingga menjadi 
kurang paham 
Di nasihati perlahan serta 
diberikan arahan secara 
mandiri 
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 Kamis/11 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Praktik mengajar terbimbing mata diklat 
Teknologi Mekanik teori & praktek kelas X TP 
4 
Siswa dapat membuat bentuk 3D 
dengan feature extrude 
 Siswa yang sibuk dengan 
dirinya sendiri sehingga menjadi 
kurang paham 
Di nasihati perlahan serta 
diberikan arahan secara 
mandiri 
 Jum’at/12 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mancari Materi ajar 
Membuat Progam Semester dan Program 
Tahunan 
Bisa membuat rencana dalam 
pembelajaran untuk satu semester 
kedepan dan satu tahun kedepan 
Penjumlahan jam yang masih 
kurang mengerti 
Bertanya kepada guru 
pembimbing 
 Senin/15 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat administrasi guru, RPP 
Membuat Progam Semester dan Program 
Tahunan 
Bisa membuat rencana dalam 
pembelajaran untuk satu semester 
kedepan dan satu tahun kedepan 
                   -               - 
 Selasa/16 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Konsultasi administrasi guru yang sudah dibuat  
Menjadi lebih mengerti mengenai 
format  administrasi yang benar 
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 Rabu/17 Agustus 
2016 
Upacara peringatan HUT RI ke 71 Meningkatkan  jiwa nasionalisme                  -                 - 
 Kamis/18 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Ulangan harian 1 TGM kelas XI TP 3 dan XI 
TP 4 
Dapat mengetahui kepahaman 
siswa terhadap materi yang 
disampaikan 
 Beberapa siswa yang belum 
belajar 
Siswa diberikan waktu 
20 menit untuk belajar 
lagi 
 Jum’at/19 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengoreksi hasil ulangan harian 1 kelas XI TP 
3 dan XI TP 4 
Dapat mengetahui sejauh mana 
tingkat kepahaman siswa 
                          -                  - 
 Senin/22 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat administrasi guru dan input data hasil 
ulangan harian siswa 
Menambah pengalaman menjadi 
seorang guru 
  
 Selasa/23 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membantu mengajar Simulasi Digital kelas X 
TP 3 
Siswa menjadi lebih paham 
dengan materi selanjutnya 
Ada siswa yang menggunakan 
komputer dengan semestinya 
Ditegur dan dinasihati 
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 Rabu/24 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Ulangan Harian TGM 1 kelas XI TP 1 danXI 
TP 2 
Dapat mengetahui kepahaman 
siswa terhadap materi yang 
disampaikan 
 Beberapa siswa yang belum 
belajar 
Siswa diberikan waktu 
20 menit untuk belajar 
lagi 
 Kamis/25 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar  TGM kelas XI TP 3 dan XI TP 4 
Siswa dapat membuat benda 3D 
dengan feature revolve 
Beberapa siswa kesulitan 
membaca gambar teknik 
Dijelaskan lebih detail 
dan siswa yang kurang  
mengerti diberi arahan 
secara pribadi. 
 Jum’at/26 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengoreksi ulangan harian siswa kelas XI TP 
3 dan XI TP 4 
Dapat mengetahui sejauh mana 
tingkat kepahaman siswa 
                          -                  - 
 Senin/29 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Konsultasi dengan guru pembimbing 
Menjadi tahu cara-cara penyajian 
data dalam administrasi guru 
Ada beberapa hal yang masih 
susah dimengerti 
Bertanya pada guru 
pembimbing 
 Selasa/30 Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat administrasi guru  
Menambah pengalaman menjadi 
seorang guru 
Ada beberapa hal yang masih 
susah dimengerti 
Bertanya pada guru 
pembimbing 
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 Rabu/31Agustus 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar kelas XI TP 1 dan XI TP 2 
Siswa dapat membuat benda 3D 
dengan feature revolve 
Beberapa siswa kesulitan 
membaca gambar teknik 
Dijelaskan lebih detail 
dan siswa yang kurang  
mengerti diberi arahan 
secara pribadi. 
 Kamis/1 September 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar kelas XI TP 3 dan XI TP 4 
Siswa dapat membuat benda 3D 
dengan feature work plane 
Ada beberapa siswa yang tidak 
memperhatikan sehingga tidak 
bias mengerjakan 
Dinasihati dan beritahu 
secara pribadi dan 
menyuruh teman sebaya 
untuk mengajari lebih 
lanjut 
 Jum’at/2 
September 2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Konsultasi administrasi guru 
Menjadi tahu cara-cara penyajian 
data dalam administrasi guru 
Ada beberapa hal yang masih 
susah dimengerti 
Bertanya pada guru 
pembimbing 
 Senin/5 September 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Pembuatan administrasi guru 
Menjadi tahu cara-cara penyajian 
data dalam administrasi guru 
Ada beberapa hal yang masih 
susah dimengerti 
Bertanya pada guru 
pembimbing 
 Selasa/6 September 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Membuat laporan PPL 
Mempercepat waktu pembuatan 
laporan 
Kurang paham format penyajian 
data 
Tanya pada teman dan 
mencari refrensi 
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Konsultasi dengan Dosen Pembimbing 
Lapangan 
 
 Rabu/7 September 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar TGM kelas XI TP 1 dan XI TP 2 
Siswa dapat membuat benda 3D 
dengan feature work plane 
Ada beberapa siswa yang tidak 
memperhatikan sehingga tidak 
bias mengerjakan 
Dinasihati dan beritahu 
secara pribadi dan 
menyuruh teman sebaya 
untuk mengajari lebih 
lanjut 
 Kamis/8 September 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Mengajar TGM kelas XI TP 3 dan XI TP 4 
Siswa dapat membuat bentuk 3D 
dengan feature-feature lainnya 
seperti , hole, pffset dan mirror 
Ada beberapa siswa yang tidak 
memperhatikan sehingga tidak 
bias mengerjakan 
Dinasihati dan beritahu 
secara pribadi dan 
menyuruh teman sebaya 
untuk mengajari lebih 
lanjut 
 Jum’at/9 
September 2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Pembuatan Laporan PPL 
Mempercepat waktu pembuatan 
laporan 
              -                - 
 Senin/12 
September 2016 
HariRaya Idul Adha            - - - 
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 Selasa/13 
September 2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Pembuatan  Laporan PPL 
Mempercepat waktu pembuatan 
laporan 
- - 
 Rabu/14 September 
2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Remidial TGM Ulangan Harian 1 kelas XI TP 
1 dan XI TP 2 
Nilai siswa menjadi semakin baik Beberapa siswa tidak masuk 
kelas 
Diberikan Remidial 
susulan 
 Kamis/15 
September 2016 
Menyanyikan lagu wajib dan tadarus Al-
Qur’an 
Remidial TGM Ulangan Harian 1 kelas XI TP 
3 dan XI TP 4 
Penarikan PPL 
Nilai siswa menjadi semakin baik Beberapa siswa tidak masuk 
kelas 
Diberikan Remidial 
susulan 
                                                                        Mengetahui  
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
Dr. Sutopo, M.T. 
NIP. 19710313 200212 1 001 
Guru Pembimbing Lapangan 
 
 
 
Budi Wiratma, S.Pd 
NIP. 19600327 198902 1 001 
Mahasiswa 
 
 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIM. 13503241034 
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MINGGU 3 10 17 24/31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
SENIN 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
SELASA 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
RABU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
KAMIS 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
JUM'AT 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
SABTU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MINGGU 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
SENIN 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24
SELASA 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25
RABU 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26
KAMIS 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27
JUM'AT 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
SABTU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29
23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
MINGGU 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
SENIN 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
SELASA 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
RABU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
KAMIS 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
JUM'AT 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
SABTU 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
18 19 20 21 22 23 24 25 26 Yogyakarta, 1 Juli 2016
Kepala Sekolah,

Perhitungan Minggu Efektif:
Semester Ganjil : 19 Minggu
Semester Genap : 19 Minggu
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM
NIP. 19600819 198603 1 010
KETERANGAN:
: Libur Kenaikan Kelas 16 - 21 Januari 2017 : Pekan Karir Kelas XII
: Hari Besar Idul Fitri 1437 H 28 Januari 2017 : Do'a Bersama Kls.XII
: Libur Hari Besar Idul Fitri 1437 H 6 Februari 2017 : Ujian Praktik Kejuruan 
: MOPDB 2016 6 - 11 Maret 2017 : Ujian Tengah Semester Genap
21 - 23 Juli 2016 : Bina Karakter Kls.X 13 - 18 Maret 2017 : Ujian Sekolah Praktik
: HUT Kemerdekaan RI ke-71 20 - 25 Maret 2017 : Ujian Sekolah Teori
12 September 2016 : Hari Besar Idul Adha 1437H 20 - 23 Maret 2017 : Pertika Kls.X
26 Sept - 1 Okt 2016 : Ujian Tengah Semester Ganjil 3 - 6 April 2017 : UNBK Utama
7 Oktober 2016 : HUT Kota Jogjakarta 10 - 11 April 2017 : UNBK Susulan
11 - 12 Oktober 2016 : Outdoor Study Kelas X 3 - 5 April 2017 : Bina Karakter Kls.XI
18 - 19 Oktober 2016 : Outdoor Study Kelas XI 17 - 20 April 2017 : Kunjungan Industri Tahap I
25 November 2016 : Hari Guru Nasional 24 - 27 April 2017 : Kunjungan Industri Tahap II
1 - 7 Desember 2016 : Ujian Akhir Semester Ganjil 1 Mei 2017 : Hari Buruh Nasional
12 Desember 2016 : Maullid Nabi Muhammad SAW 2 Mei 2017 : Hari Pendidikan Nasional
: Porsenitas dan Pameran Seni Budaya Kls.XII 20 Mei 2017 : Hari Kebangkitan Nasional
17 Desember 2016 : Penerimaan Raport Semester Ganjil 22 - 24 Mei 2017 : Pameran Seni Budaya Kls.X
19  Desember 2016 : Audit Internal ISO Management System 29 Mei - 6 Juni 2017 : Ujian Akhir Semester Genap
: Libur Semester Ganjil 12 - 14 Juni 2017 : Pesantren Ramadhan
1 Januari 2017 : Tahun Baru 2017 17 Juni 2017 : Penerimaan Raport Semester Genap
16 Januari 2017 : Audit Eksternal ISO Management System 19 Juni - 15 Juli 2017 : Libur Kenaikan Kelas dan Idul Fitri 1438H
19 - 31 Desember 2016
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA
Jl. AM. Sangaji 47  Yogyakarta Kodepos: 55233   Telp. (0274) 513490  Fax. (0274) 512639
1 - 9 Juli 2016
JANUARI 2017
JULI 2016 NOVEMBER 2016
DESEMBER 2016 MARET 2017 APRIL 2017
Website: http://www.smk2-yk.sch.id   e-mail: info@smk2-yk.sch.id
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN  2016/2017
AGUSTUS 2016 SEPTEMBER 2016 OKTOBER 2016
FEBRUARI 2017
MEI 2017 JUNI 2017 JULI  2017
6 - 7 Juli 2016
11 - 16 Juli 2016
18 - 20 Juli 2016
17 Agustus 2016
10 - 15 Desember 2016
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
PERHITUNGAN MINGGU / JUMLAH JAM EFEKTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah jam mengajar per minggu = 9  JP 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP 
    XI TP1  3       
            
            
            
Jumlah  Jumlah  Jumlah 3 Jumlah  Jumlah  Jumlah  
 
No Bulan 
Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah 
Minggu Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
(Hari) 
1 Juli 4 2 2 2 XI (Sebelas) 
TP 1/ Hari 
Rabu 
2 Agustus 5 - 5 4 
3 September 4 1 3 3 
4 Oktober 4 - 4 3 
5 November 5 - 5 5 
6 Desember 4 4 - - 
 Jumlah 26 7 19 17 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
Kelas XI TP1  17 Hari X 3 jam pelajaran = 51   jam pelajaran 
 
Dipergunakan untuk: 
                    KELAS    : XI TP 1 
Pembelajaran / Materi Pokok : 51 JP                               
Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD            :  10     jam pelajaran                                                                                                                                                                                
Membuat Model 3D                                                                             :    9      jam pelajaran 
 Merakit/Assembly suatu komponen/part sesuai ISO                          :    9      jam pelajaran 
Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD    :     3      jam pelajaran 
Menerapkan gambar detail komponen mesin dengan CAD                :   10     jam pelajaran 
Mengidentifikasi output gambar                                                          :     3     jam pelajaran 
 
Ulangan Harian                                                                                         4        jam pelajaran 
Cadangan                                                                                                   3        jam pelajaran 
Jumlah                                                                                                      51    jam pelajaran 
    Yogyakarta,      2016        
Mengetahui                                                      Verifikasi               
Kepala Sekolah                       KKK Teknik Mesin                Guru  Matapelajaran           Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs.Sentot Hargiadi,MM            Budi Wiratma,S.Pd                 Budi Wiratma,S.Pd               Muhammad Aziz Fauzan 
NIP: 19600819 198603 1 010                NIP: 19600327 198902 1 001          NIP: 19600327 198902 1 001           NIM. 13503241034 
 
        
Mata Pelajaran :  TGM (Teknik Gambar Manufaktur) 
Kelas :  XI (Sebelas) TP 1 
Semester  :  GASAL 
Program Keahlian :  Teknik Pemesinan 
Tahun Ajaran :  2016/2017 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
PERHITUNGAN MINGGU / JUMLAH JAM EFEKTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah jam mengajar per minggu = 9  JP 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP 
    XI TP1  3       
            
            
            
Jumlah  Jumlah  Jumlah 3 Jumlah  Jumlah  Jumlah  
 
No Bulan 
Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah 
Minggu Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
(Hari) 
1 Juli 4 2 2 2 XI (Sebelas) 
TP 2/ Hari 
Rabu 
2 Agustus 5 - 5 4 
3 September 4 1 3 3 
4 Oktober 4 - 4 3 
5 November 5 - 5 5 
6 Desember 4 4 - - 
 Jumlah 26 7 19 17 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
Kelas XI TP1  17 Hari X 3 jam pelajaran = 51   jam pelajaran 
 
Dipergunakan untuk: 
                    KELAS    : XI TP 1 
Pembelajaran / Materi Pokok : 51 JP                               
Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD            :  10     jam pelajaran                                                                                                                                                                                
Membuat Model 3D                                                                             :    9      jam pelajaran 
 Merakit/Assembly suatu komponen/part sesuai ISO                          :    9      jam pelajaran 
Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD    :     3      jam pelajaran 
Menerapkan gambar detail komponen mesin dengan CAD                :   10     jam pelajaran 
Mengidentifikasi output gambar                                                          :     3     jam pelajaran 
 
Ulangan Harian                                                                                         4        jam pelajaran 
Cadangan                                                                                                   3        jam pelajaran 
Jumlah                                                                                                      51    jam pelajaran 
    Yogyakarta,      2016        
Mengetahui                                                      Verifikasi               
Kepala Sekolah                       KKK Teknik Mesin              Guru  Matapelajaran               Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs.Sentot Hargiadi,MM            Budi Wiratma,S.Pd                 Budi Wiratma,S.Pd               Muhammad Aziz Fauzan 
NIP: 19600819 198603 1 010                NIP: 19600327 198902 1 001          NIP: 19600327 198902 1 001           NIM. 13503241034 
 
        
Mata Pelajaran :  TGM (Teknik Gambar Manufaktur) 
Kelas :  XI (Sebelas) TP 2 
Semester  :  GASAL 
Program Keahlian :  Teknik Pemesinan 
Tahun Ajaran :  2016/2017 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
PERHITUNGAN MINGGU / JUMLAH JAM EFEKTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah jam mengajar per minggu = 9  JP 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP 
       XI TP 3 3     
            
            
            
Jumlah  Jumlah  Jumlah  Jumlah 3 Jumlah  Jumlah  
 
No Bulan 
Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah 
Minggu Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
(Hari) 
1 Juli 4 2 2 2 XI (Sebelas) 
TP 3/ Hari 
Kamis 
2 Agustus 5 - 5 5 
3 September 4 1 3 3 
4 Oktober 4 - 4 4 
5 November 5 - 5 5 
6 Desember 4 4 - - 
 Jumlah 26 7 19 19 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
Kelas XI TP1  19 Hari X 3 jam pelajaran = 57   jam pelajaran 
 
Dipergunakan untuk: 
                    KELAS    : XI TP 3 
Pembelajaran / Materi Pokok : 51 JP                               
Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD            :  12     jam pelajaran                                                                                                                                                                                
Membuat Model 3D                                                                             :    9      jam pelajaran 
 Merakit/Assembly suatu komponen/part sesuai ISO                          :    9      jam pelajaran 
Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD    :     3      jam pelajaran 
Menerapkan gambar detail komponen mesin dengan CAD                :   12     jam pelajaran 
Mengidentifikasi output gambar                                                          :     3     jam pelajaran 
 
Ulangan Harian                                                                                         6        jam pelajaran 
Cadangan                                                                                                   3        jam pelajaran 
Jumlah                                                                                                     57     jam pelajaran 
    Yogyakarta,      2016        
Mengetahui                                                      Verifikasi               
Kepala Sekolah                        KKK Teknik Mesin              Guru  Matapelajaran               Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs.Sentot Hargiadi,MM            Budi Wiratma,S.Pd                 Budi Wiratma,S.Pd                Muhammad Aziz Fauzan 
NIP: 19600819 198603 1 010                NIP: 19600327 198902 1 001           NIP: 19600327 198902 1 001           NIM. 13503241034 
 
        
Mata Pelajaran :  TGM (Teknik Gambar Manufaktur) 
Kelas :  XI (Sebelas) TP 3 
Semester  :  GASAL 
Program Keahlian :  Teknik Pemesinan 
Tahun Ajaran :  2016/2017 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
PERHITUNGAN MINGGU / JUMLAH JAM EFEKTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah jam mengajar per minggu = 9  JP 
Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at Sabtu 
Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP Kelas JP 
       XI TP 4 3     
            
            
            
Jumlah  Jumlah  Jumlah  Jumlah 3 Jumlah  Jumlah  
 
No Bulan 
Jumlah Minggu 
dalam Semester 
Jumlah Minggu 
Tidak Efektif 
Jumlah 
Minggu Efektif 
Jumlah Hari 
Efektif 
Kelas 
(Hari) 
1 Juli 4 2 2 2 XI (Sebelas) 
TP 4/ Hari 
Kamis 
2 Agustus 5 - 5 5 
3 September 4 1 3 3 
4 Oktober 4 - 4 4 
5 November 5 - 5 5 
6 Desember 4 4 - - 
 Jumlah 26 7 19 19 
Rincian jumlah jam pelajaran yang efektif: 
Kelas XI TP1  19 Hari X 3 jam pelajaran = 57   jam pelajaran 
 
Dipergunakan untuk: 
                    KELAS    : XI TP 3 
Pembelajaran / Materi Pokok : 51 JP                               
Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD            :  12     jam pelajaran                                                                                                                                                                                
Membuat Model 3D                                                                             :    9      jam pelajaran 
 Merakit/Assembly suatu komponen/part sesuai ISO                          :    9      jam pelajaran 
Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD    :     3      jam pelajaran 
Menerapkan gambar detail komponen mesin dengan CAD                :   12     jam pelajaran 
Mengidentifikasi output gambar                                                          :     3     jam pelajaran 
 
Ulangan Harian                                                                                         6        jam pelajaran 
Cadangan                                                                                                   3        jam pelajaran 
Jumlah                                                                                                     57     jam pelajaran 
    Yogyakarta,      2016        
Mengetahui                                                      Verifikasi               
Kepala Sekolah                        KKK Teknik Mesin             Guru  Matapelajaran               Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs.Sentot Hargiadi,MM            Budi Wiratma,S.Pd                 Budi Wiratma,S.Pd                Muhammad Aziz Fauzan 
NIP: 19600819 198603 1 010                NIP: 19600327 198902 1 001           NIP: 19600327 198902 1 001           NIM. 13503241034 
 
Mata Pelajaran :  TGM (Teknik Gambar Manufaktur) 
Kelas :  XI (Sebelas) TP 4 
Semester  :  GASAL 
Program Keahlian :  Teknik Pemesinan 
Tahun Ajaran :  2016/2017 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
PROGRAM SEMESTER 
 
MATA PELAJARAN : TGM ( Teknik Gambar Manufaktur)  SEMESTER :  GASAL    TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
 
 
No. 
 
 
Kompetensi Dasar/Program Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Bulan 
Ket Juli Agustus September Oktober November Desember 
Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4  
1 
Menggunakan fungsi perintah 
dalam perangkat lunak CAD untuk 
membuat dan memodifikasi 
gambar CAD 
10 L S     H  U       
O 
U 
T 
  U      L S 
 
2 Membuat Model 3D 9 I E     U  L    U   
D 
O 
  L    U U I E 
 
3 
Merakit/Assembly suatu 
komponen/part sesuai sentandar 
9 B M     T  H    T   
O 
R 
  H    A A B M 
 
4 
Menyajikan etiket gambar sesuai 
standar ISO pada gambar CAD 
3 U E       A    S      A    S S U E 
 
5 
Menyajikan gambar detail 
komponen mesin dengan CAD 
10 
R S     R  R       S 
T 
  R      R S  
6 Mengidentifikasi output gambar 3  T     I         U          T  
    E       1       D   2       E  
    R               Y          R  
                              
J U M L A H 44                            
  
 
 
 
                         Yogyakarta,      2016     
Mengetahui                                Verifikasi               
Kepala Sekolah                                                        Koordinator/KKK                                        Guru  Matapelajaran               Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. Sentot Hargiadi, MM                                       Budi Wiratma,S.Pd                                Budi Wiratma,S.Pd              Muhammad Aziz Fauzan  
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
PROGRAM SEMESTER 
 
MATA PELAJARAN : TGM ( Teknik Gambar Manufaktur)  SEMESTER :  GASAL    TAHUN PELAJARAN : 2016/2017 
 
 
No. 
 
 
Kompetensi Dasar/Program Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Bulan 
Ket Juli Agustus September Oktober November Desember 
Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: Minggu ke: 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4  
1 
Menggunakan fungsi perintah 
dalam perangkat lunak CAD untuk 
membuat dan memodifikasi 
gambar CAD 
12 L S       
 
U         
 
U     L S 
 
2 Membuat Model 3D 9 I E       
 
L   U      
 
L   U U I E  
3 
Merakit/Assembly suatu 
komponen/part sesuai ISO 
9 B M       
 
H   T      
 
H   A A B M 
 
4 
Menyajikan etiket gambar sesuai 
standar ISO pada gambar CAD 
3 U E       
 
A   S      
 
A   S S U E 
 
5 
Menyajikan gambar detail 
komponen mesin dengan CAD 
12 
R S        R          R     R S  
6 Mengidentifikasi output gambar 3  T                        T  
    E       
 
1         
 
2      E  
    R                         R  
                              
J U M L A H 48                            
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PROGRAM TAHUNAN (PROTA) 
Mata Pelajaran  :  TGM (Teknik Gambar Manufaktur) 
Kelas  :  XI (Sebelas) 
Tahun Pelajaran  :  2016 / 2017 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) 2 YOGYAKARTA 
Jl. AM. Sangaji 47  Telp./Faks. 513490  Yogyakarta 55233 
Website : http://www.smk2-yk.sch.id  E-Mail : info@smk2-yk.sch.id 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semester Kompetensi Dasar/Program 
Jam 
Pelajaran 
Keterangan 
1 
(GASAL) 
1. Membuat dan memodifikasi gambar dalam CAD 18  
2. Menyajikan gambar assembly dengan CAD 12  
3. Membuat etiket gambar sesuai standar ISO dan gambar 
detail komponen mesin dengan CAD 
6  
4. Output gambar CAD 3  
Ulangan Harian (UH) 6  
Remidial 3  
Ulangan Tengah Semester (UTS) 3  
Ulangan Akhir Semester (UAS) 3  
   
Jumlah  JP 54  
2 
(GENAP) 
4. Menyajikan output gambar CAD 27  
Ulangan Harian (UH) 6  
Ulangan Tengah Semester (UTS) 3  
Ulangan Akhir Semester (UAS) 3  
   
   
Jumlah  JP 39  
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 1 dari 1 
 
SILABUS MATA PELAJARAN 
 
Satuan Pendidikan : SMK 
Mata Pelajaran  : Teknik Gambar Manufaktur 
Kelas /Semester  : XI 
 
Kompetensi Inti 
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait  penyebab fenomena 
dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.1 Menerapkan 
konsep dasar 
Computer Aided 
Design (CAD) 
 
 
Konsep dasar dan 
penginstalan piranti sistem 
pendukung CAD (Hardware 
dan Software): 
 
1. Konsep dasar dan 
penginstalan piranti sistem 
pendukung CAD 
 
2. Penggunaankonsep dasar 
dan penginstalan piranti 
sistem pendukung CAD  
 
Mengamati : 
 Mengamati 
penggunaankonsep 
dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD (Hardware 
dan Software) 
Menanya : 
 Mengkondisikan 
situasi belajar 
untuk 
membiasakan 
mengajukan 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan 
konsep 
dasar dan 
penginstalan 
piranti 
sistem 
pendukung 
CAD 
(Hardware 
dan 
Software) 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.1 Menggunakan 
piranti sistem 
pendukung CAD 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 2 dari 2 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentang konsep 
dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD (Hardware 
dan Software) 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan 
data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui 
benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
konsep dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD (Hardware 
dan Software) CAD 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
data dan 
 
Observasi : 
 Proses 
pelaksanaaa
n tugas 
menggunaka
n konsep 
dasar dan 
penginstalan 
piranti 
sistem 
pendukung 
CAD 
(Hardware 
dan 
Software) 
 
Portofolio : 
 Data hasil 
penggunaan 
konsep 
dasar dan 
penginstalan 
piranti 
sistem 
pendukung 
CAD 
(Hardware 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 3 dari 3 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyadisimpul
kan  dengan urutan 
dari yang 
sederhana sampai 
pada yang lebih 
kompleks terkait 
dengan konsep 
dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD (Hardware 
dan Software). 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan 
hasil 
konseptualisasi 
tentang konsep 
dasar dan 
penginstalan piranti 
sistem pendukung 
CAD (Hardware 
dan Software). 
dan 
Software) 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis terkait 
konsep dasar 
dan 
penginstalan 
piranti sistem 
pendukung 
CAD 
(Hardware 
dan Software) 
 
 
 
3.2 Menerapkan 
sistem koordinat 
pada 
gambarCAD 2D 
 Sistem koordinat pada gambar 
CAD 2D: 
 
1. Sistem koordinat: 
Mengamati : 
 Mengamati 
pembuatan sistem 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 4 dari 4 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
4.2 Membuat sistem 
koordinat 
padagambar 
CAD 2D 
  Kartesian 
 Polar 
 
2. Pembuatan sistem 
koordinat pada gambar 
CAD 2D 
koordinat pada 
gambar CAD 2D 
Menanya : 
Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan pertanyaan 
secara aktif dan mandiri 
tentang sistem koordinat 
pada gambar CAD 2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan 
data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui, 
dokumen, buku, 
tutorial) untuk 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
sistem koordinat 
pada gambar CAD 
2D 
menerapkan 
sistem 
koordinat 
pada gambar 
CAD 2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
membuatsiste
m koordinat 
pada gambar 
CAD 2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
membuatsiste
m koordinat 
pada 
gambarCAD 
2D 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 5 dari 5 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
  Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
data dan 
menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  
dengan urutan dari 
yang sederhana 
sampai pada yang 
lebih kompleks 
terkait dengan 
sistem koordinat 
pada gambar CAD 
2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi 
tentang sistem 
koordinat pada 
gambar CAD 2D 
bentuk lisan, tulisan, 
diagram, bagan, 
gambar atau media 
lainnya. 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
sistem 
koordinat 
pada gambar 
CAD 2D 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 6 dari 6 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.3 Menerapkanfung
siperintahdalamp
erangkat lunak 
CAD 
untukmembuat 
dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D 
 Fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD untuk 
membuat dan memodifikasi 
gambar CAD 2D: 
 
1. Fungsi perintah 
menggambar dengan    
CAD 2D : 
 Pengenalan tool bar 
 Setting layer (jenis-jenis 
garis yang digunakan) 
 Draw (perintah line, 
perintah circle, perintah 
rectangle, polygon, spline, 
arc, dll) 
 Modify (trim, extend, 
offset, chamfer, fillet , 
copy, mirror,dll) 
 Demension (linier, angular, 
radius, diameter, dll) 
 
2. Penggunaanfungsiperintahd
alamperangkat lunak CAD 
untuk membuat dan 
memodifikasi gambar CAD 
2D 
 
Mengamati : 
 Mengamati 
penggunaan fungsi 
perintah dalam 
perangkat lunak 
CAD untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan 
situasi belajar 
untuk 
membiasakan 
mengajukan 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentangfungsi 
perintah dalam 
perangkat lunak 
CAD untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan 
data yang 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan 
fungsi 
perintah yang 
biasa 
digunakan 
dalam 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikan 
fungsi 
perintah yang 
biasa 
digunakan 
dalam 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
16 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.3 Menggunakanfu
ngsiperintahdala
mperangkat 
lunak CAD 
untukmembuat 
dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 7 dari 7 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui  
dokumen, buku, 
tutorial) untuk 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
fungsi perintah 
dalam perangkat 
lunak CAD untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
data dan 
menentukan 
hubungannya, 
selanjutnya 
disimpulkan  
dengan urutan dari 
yang sederhana 
sampai pada yang 
lebih kompleks 
terkait dengan 
fungsi perintah 
dalam perangkat 
 
 
Portofolio: 
 Data 
kemampuan 
dalam 
menyajikanfu
ngsi perintah 
dalam 
perangkat 
lunak CAD 
untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
fungsi 
perintah 
dalam 
perangkat 
lunak CAD 
untuk 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 8 dari 8 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
lunak CAD untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan 
hasil 
konseptualisasi 
tentang fungsi 
perintah dalam 
perangkat lunak 
CAD untuk 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2Ddalam bentuk 
lisan, tulisan, 
diagram, bagan, 
gambar atau media 
lainnya. 
membuat dan 
memodifikasi 
gambar CAD 
2D 
3.4 Menerapkan 
etiket gambar 
sesuai standar 
ISO pada 
gambar CAD 2D 
 Etiket gambar sesuai standar 
ISO pada gambar CAD 2D: 
 
1. Penggunaan etiket gambar 
sesuai standar ISO 
 
2. Penyajianpenggunaan etiket 
gambar sesuai standar ISO 
Mengamati : 
 Mengamati 
penggunaan etiket 
gambar sesuai 
standar ISO pada 
gambar CAD 2D 
Menanya : 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menerapkan 
etiket gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
4.4 Menyajikan 
etiket gambar 
sesuai standar 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 9 dari 9 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
ISO pada 
gambar CAD 2D 
 
 
 Mengkondisikan 
situasi belajar 
untuk 
membiasakan 
mengajukan 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentangpenggunaa
n etiket gambar 
sesuai standar ISO 
pada gambar CAD 
2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan 
data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui 
benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
penggunaan etiket 
gambar sesuai 
standar ISO pada 
gambar CAD 2D 
CAD 2D  
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikan 
etiket gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
CAD 2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menyajikan 
etiket gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
CAD 2D (jika 
ada). 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 10 dari 10 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
data dan 
menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  
dengan urutan dari 
yang sederhana 
sampai pada yang 
lebih kompleks 
terkait dengan 
penggunaan etiket 
gambar sesuai 
standar ISO pada 
gambar CAD 2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan 
hasil 
konseptualisasi 
tentang 
penggunaan etiket 
gambar sesuai 
standar ISO pada 
gambar CAD 2D 
dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, 
bagan, gambar 
terkait 
dengan etiket 
gambar 
sesuai 
standar ISO 
pada gambar 
CAD 2D  
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 11 dari 11 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
atau media lainnya. 
3.5 Menerapkangam
bar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D 
 Gambar detail komponen 
mesin dengan CAD 2D: 
 
1. Fungsi perintah untuk 
membuat gambar proyeksi  
2. Fungsi perintah untuk 
membuat gambar potongan 
termasuk mebuat garis arsir 
 
3. Fungsi perintah 
untukpemberian ukuran 
 
4. Fungsi perintah pemberian 
toleransi dan suaian  
 
 
5. Fungsi perintahpemberian 
tanda pengerjaan dan nilai 
kekasaran permukaan  
 
6. Cara membuat gambar 
proyeksi,  gambar potongan 
dan pemberian ukuran  
7. Cara pemberian toleransi 
dan suaian  
 
8. Cara pemberian tanda 
pengerjaan dan nilai 
Mengamati : 
 Mengamati 
penyajiangambar 
detail komponen 
mesin dengan CAD 
2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan 
situasi belajar 
untuk 
membiasakan 
mengajukan 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentanggambar 
detail komponen 
mesin dengan CAD 
2D 
Pengumpulan data : 
 Mengumpulkan 
data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui 
dokumen, buku, 
tutorial) untuk 
Tugas:  
Hasil pekerjaan 
menerapkangamb
ar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
membuat 
gambar detail 
komponen 
mesin 
dengan CAD 
2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
membuat 
gambar detail 
komponen 
mesin 
dengan CAD 
2D 
16 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CADKel
as XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.5 Menyajikan 
gambar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 12 dari 12 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
kekasaran permukaan 
 
9. Penyajian gambar detail 
komponen mesin 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
gambar detail 
komponen mesin 
dengan CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
data dan 
menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  
dengan urutan dari 
yang sederhana 
sampai pada yang 
lebih kompleks 
terkait gambar 
detail komponen 
mesin dengan CAD 
2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan 
hasil 
konseptualisasi 
tentang gambar 
detail komponen 
mesin dengan CAD 
 
Tes: 
 Teslisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
gambar detail 
komponen 
mesin 
dengan CAD 
2D 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 13 dari 13 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
2Ddalam bentuk 
lisan, tulisan, 
diagram, bagan, 
gambar atau media 
lainnya. 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 14 dari 14 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
3.6 Mengidentifikasi 
luas area 
gambar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Luas area gambar: 
 
1. Fungsi perintah untuk 
menghitung luas area 
gambar 
 
2. Penyajian luas area gambar 
Mengamati : 
 Mengamati 
penyajian fungsi 
perintah untuk 
menghitung luas 
area gambar 
Menanya : 
 Mengkondisikan 
situasi belajar 
untuk 
membiasakan 
mengajukan 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentangmenghitung 
luas area gambar 
Pengumpulan data : 
 Mengumpulkan 
data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui 
benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
menghitung luas 
area gambar 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menghitung 
luas area 
gambar 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menghitung 
luas area 
gambar 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menghitung 
luas area 
gambar 
 
Tes: 
 Teslisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
menghitung 
luas area 
gambar 
12 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 15 dari 15 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
4.6 Menyajikan luas 
area gambar 
 
3.7 Mengidentifikasi
output gambar 
CAD 2D 
 Output gambar CAD 2D: 
1. Fungsi perintah 
mengeluarkan (printout) 
gambar CAD 2D: 
 Pengeditan layar layout 
 Perintah plot 
 
2. Penyajian output gambar 
CAD 2D 
 
 
Mengamati : 
 Mengamati 
penyajian output 
gambar CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan 
situasi belajar 
untuk 
membiasakan 
mengajukan 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentangOutput 
gambar CAD 2D 
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan 
data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui 
dokumen, buku, 
tutorial) untuk 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menyajikan 
output 
gambar CAD 
2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikanou
tput gambar 
CAD 2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menyajikanou
tput gambar 
CAD 2D. 
 
Tes: 
4 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.7 Menyajikan 
output gambar 
CAD 2D 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 16 dari 16 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
output gambar 
CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
data dan 
menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  
dengan urutan dari 
yang sederhana 
sampai pada yang 
lebih kompleks 
terkait dengan 
output gambar 
CAD 2D 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan 
hasil 
konseptualisasi 
tentang output 
gambar CAD 2D. 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
denganoutput 
gambar CAD 
2D 
3.8 Menerapkan 
konsep 
dasarpembuatan 
gambar 
assembly 
dengan CAD 2D 
 Konsep dasarpembuatan 
gambar assembly dengan 
CAD 2D: 
 
1. Konsep dasar gambar 
assembly 
Mengamati : 
 Mengamati 
penyajian konsep 
dasarpembuatan 
gambar assembly 
Tugas:  
 Hasil 
pekerjaan 
menyajikan 
gambar 
16 jam 
pelajaran 
 Buku 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 17 dari 17 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
4.8 Menyajikan 
gambar 
assembly 
dengan CAD 2D 
  
2. Penyajian gambar 
komponen part assembly 
 
3. Penyajian gambar assembly 
 
dengan CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan 
situasi belajar 
untuk 
membiasakan 
mengajukan 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentang konsep 
dasarpembuatan 
gambar assembly 
dengan CAD 2D 
Pengumpulan Data :  
 Mengumpulkan 
data yang 
dipertanyakan dan 
menentukan 
sumber (melalui 
benda konkrit, 
dokumen, buku, 
eksperimen) untuk 
menjawab 
pertanyaan yang 
diajukan tentang 
konsep 
dasarpembuatan 
gambar assembly 
assembly 
dengan CAD 
2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
menyajikanga
mbar 
assembly 
dengan CAD 
2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
menyajikanga
mbar 
assembly 
dengan CAD 
2D. 
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 18 dari 18 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
dengan CAD 2D 
Mengasosiasi : 
 Mengkatagorikan 
data dan 
menentukan 
hubungannya, 
selanjutnya 
disimpulkan  
dengan urutan dari 
yang sederhana 
sampai pada yang 
lebih kompleks 
terkait dengan 
konsep 
dasarpembuatan 
gambar assembly 
dengan CAD 2D. 
 
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan 
hasil 
konseptualisasi 
tentangkonsep 
dasarpembuatan 
gambar assembly 
dengan CAD 2D. 
dengangamb
ar assembly 
dengan CAD 
2D 
3.9 Menerapkanpe
mbuatan part 
 Pembuatan part list dengan 
CAD 2D: 
Mengamati : Tugas:  8 jam 
pelajaran 
 Buku 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 19 dari 19 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
list dengan 
CAD 2D 
 
1. Fungsi perintah untuk 
membuat part list  
 
2. Penyajian pembuatan part 
list pada gambar assembly  
 Mengamati penyajian 
fungsi perintah untuk 
membuat part list 
dengan CAD 2D 
Menanya : 
 Mengkondisikan situasi 
belajar untuk 
membiasakan 
mengajukan 
pertanyaan secara 
aktif dan mandiri 
tentangmembuat part 
list pada gambar 
assembly CAD 2D  
Pengumpulan Data : 
 Mengumpulkan data 
yang dipertanyakan 
dan menentukan 
sumber (melalui, 
dokumen, buku, 
tutorial) untuk 
menjawab pertanyaan 
yang diajukan tentang 
membuat part list pada 
gambar assembly CAD 
2D  
Mengasosiasi : 
 Hasil 
pekerjaan 
membuat part 
list pada 
gambar 
assembly 
CAD 2D 
 
Observasi: 
 Proses 
pelaksanaan 
tugas 
membuat part 
list pada 
gambar 
assembly 
CAD 2D 
 
Portofolio: 
 Data hasil 
kemampuan 
dalam 
membuat 
membuat 
membuat part 
list pada 
gambar 
assembly 
Teknik 
Gambar 
Mesin 
2D 
dengan 
CAD 
Kelas XI 
 Gambar 
kerja 
 Buku 
referensi 
dan 
artikel 
yang 
sesuai 
4.9 Menyajikan 
pembuatan part 
list dengan 
CAD 2D 
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 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 18  Juli 2016 
Halaman 20 dari 20 
Kompetensi Dasar 
 
Indikator Pencapaian 
Materi Pokok Kegiatan Pembelajaran Penilaian 
Alokasi 
Waktu 
Sumber 
Belajar 
 Mengkatagorikan data 
dan menentukan 
hubungannya, 
selanjutnyanya 
disimpulkan  dengan 
urutan dari yang 
sederhana sampai 
pada yang lebih 
kompleks terkait 
dengan membuat part 
list pada gambar 
assembly CAD 2D  
Mengkomunikasikan : 
 Menyampaikan hasil 
konseptualisasi 
tentang sistem 
koordinat yang 
digunakan dalam 
membuat part list pada 
gambar assembly CAD 
2D dalam bentuk lisan, 
tulisan, diagram, 
bagan, gambar atau 
media lainnya. 
 
CAD 2D  
 
Tes: 
 Tes lisan/ 
tertulis yang 
terkait 
dengan 
pembuatan 
part list pada 
gambar 
assembly 
CAD 2D 
 
Alokasi Waktu: 
1. Kelas/semester XI/3 (20x3=60) 
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2. Kelas/semester XI/4 (16x3=48) 
 
 SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA 
No. Dokumen - 
No. Revisi - 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Tanggal Berlaku 19 Juli 2016 
Halaman 1 dari 11 
 
 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
  
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta  
Paket Keahlian  :   Teknik Pemesinan  
Mata Pelajaran :  Teknik Gambar Manufaktur 
Tahun Pelajaran  :   2016/2017 
Kelas/Semester : XI /Ganjil 
Materi Pokok : Menerapkan dan menggunakan fungsi perintah dalam 
perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi 
gambar CAD 
Alokasi Waktu :  12 × 45 menit 
Pertemuan ke : 1 s.d 4 
 
A. Kompetensi Inti  
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
3.3 Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi 
gambar CAD 
4.3 Menggunakan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi 
gambar CAD 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
  3.1.1 Terlibat aktif dalam pembelajaran menyiapkan penggambaran 3D 
3.1.2 Bekerja sama dalam kegiatan kelompok 
3.1.3 Memahami operasi dasar 3D sesuai persyaratan kerja 
 
4.3.1 Menampilkan  pandangan-pandangan  sesuai dengan persyaratan kerja 
4.3.2 Mengatur ruang gambar kerja sesuai persyaratan kerja 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
3. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, siswa dapat : 
Menjelaskan menyiapkan penggambaran 3D yang meliputi : operasi dasar 3D, menampilkan 
pandangan-pandangan dan mengatur ruang gambar 
 
4. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum, siswa dapat : 
Terampil menyelesaikan  jobsheet yang berkaitan dengan menyiapkan penggambaran 3D 
 
E. Materi Pembelajaran 
 Pengenalan inventor  
Autodesk Inventor adalah software CAD untuk perancangan teknik. Perancangan dapat 
berupa perancangan 2D atau 3D. Perancangan 3D pada Autodesk Inventor adalah perancangan 3D 
parametric modeling. Dengan 3D parametric modeling kita dapat membuat perancangan dengan 
mudah, fleksibel, dan realistis. 
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Perancangan pada Autodesk Inventor dimulai dengan perancangan part yang diawali dengan 
mendesain sketsa dari part tersebut.  Selanjutnya bila part sudah dibuat maka part tersebut akan 
digabungkan dengan part yang lainnya hingga didapatkan suatu assembly. Perancangan dapat juga 
dimulai dari suatu assembly. Setelah suatu part atau assembly didapatkan maka selanjutnya dapat 
dilakukan pengerjaan lanjutan seperti rendering, presentasi dan analisa.  
Untuk menggambar pada program Inventor, khususnya untuk penggambaran object 3D 
supaya dapat dikerjakan dengan efektif dan efisien maka diperlukan persiapan-persiapan tertentu, 
antara lain :  
 Membuka  program inventor professional 2012 
 Membuat dan membuka Project 
 Membuat File Baru 
 Tampilan pada inventor professional 2012 
 Mengatur tampilan layar pada inventor   professional 2012 
  
1. Membuka  program inventor 
Untuk memulai Autodesk Inventor kita dapat melakukannya dengan klik shortcut 
Autodesk Inventor di desktop ataupun dengan klik shortcut pada start menu di windows. Pada 
saat Autodesk Inventor sudah terbuka, maka kita akan disambut dengan tampilan awal 
inventor professional 2012 . Pada menu ini user dapat memilih apa yang akan dikerjakan 
selanjutnya, yang dapat dilakukan oleh user pada menu ini antara  lain adalah mempelajari 
tutorial, membuat file baru, membuka file, membuka dan membuat project baru. 
2.  Membuat dan membuka Project 
Autodesk Inventor menggunakan project untuk mengatur dan mengorganisir  pekerjaan 
yang dikerjakan. Setiap pekerjaan akan dapat di tempatkan pada satu  project tertentu. Project 
akan menyimpan file – file pekerjaan di suatu lokasi tertentu yang diinginkan. Dengan 
demikian, banyak pekerjaan dapat dibedakan dengan mudah. Dengan project file – file dari 
suatu pekerjaan akan diatur dan dikategorikan sesuai dengan projectnya, sehingga dapat 
menghindari file yang saling simpang siur dan tidak tertata dengan rapi. Project dapat dibuat 
sebanyak  mungkin, akan tetapi hanya satu project yang dapat diaktifkan pada saat itu. 
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       3. Membuat File Baru 
Untuk membuat file baru, pilih tab New pada what to do menu. Layar baru  akan terbuka. 
Pada bagian atas open dialog box terdapat 3 tab : 
aDefault tab 
Terdapat daftar template default yang berdasarkan pada satuan yang  dipilih pada saat  
menginstall software. 
b. English tab 
    Menampilkan daftar template yang tersedia dalam satuan English. 
c. Metric tab 
              Menampilkan daftar template yang tersedia dalam satuan Metric . 
d. Mold Design  
   Menampilkan daftar template untuk membuat bentuk cetakan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Pada layar diatas terdapat berbagai macam pilihan file baru yang dapat kita buat. 
1. Tipe file dalam Inventor  
Tipe File dalam Inventor mengacu pada template yang sudah disediakan, meliputi:  
•  Inventor Part (ipt) : Adalah file inventor berupa sebuah part atau komponen tunggal  
• Inventor Assembly (iam): Adalah file Inventor yang berisikan rakitan dari beberapa part dan 
atau komponen standar. Assembly dapat juga terdiri dari beberapa sub assembly.  
•  Inventor Drawing( idw): Adalah file Inventor berupa gambar kerja dengan aturan-aturan  
gambar teknik.  
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• Inventor Presentation (ipn): Adalah file Inventor yang digunakan untuk mempresentasikan 
urutan perakitan/ assembling 
 
2. Tampilan layar pada inventor professional  
 
 
 
 Menu Bar 
 Selain berisi tombol-tombol standar aplikasi windows, menu bar juga memuat tool-tool supaya 
pengerjaan gambar menjadi lebih mudah 
 Daerah Gambar 
Ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk geometri (mode scetch), menggelola dan 
memberikan fitur pada part  atau untuk menyusun dan merakit beberapa part (mode assembly) 
 
 
 Browser Bar 
Menu Bar     Browser Bar Panel Bar  Daerah Gambar 
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 Merupakan tool yang digunakan untuk menampilkan sistem koordinat origin, mendaftar semua 
fitur yang ada dari sebuah part dan menampilkan daftar part suatu assembly berikut daftar fitur 
atau daftar konstrain. 
 
 Panel bar 
 Ini memuat tool-tool untuk membuat sket dasar dari bentuk geometris yang ada, ketika pada 
mode part maka menampilkan part features, ketika assembly maka menampilkan assembly 
panel 
 
6 .Indicator axis  
Saat menggunakan Assembly, Part Modeling dan Presentation environments,3D indicator 
ditampilkan pada area bagian kiri bawah graphic window. Indikatorini akan menampilkan 
orientasi pandangan yang sedang digunakan danberhubungan dengan sistem koordinat aksis X, 
Y, Z. 
Red : X-Axis 
Green : Y-Axis 
Blue : Z-Axis 
 
 
 
  Cara membuat Sketch dan Part Sederhana  
 
1. Menggunakan perintah dasar penggambaran CAD  
Dasar dari desain 3D dimensi adalah dimulai dari sketsa. Geometri 2D yang terdapat pada sketsa 
digunakan untuk membuat fitur dasar 3D dan fitur tambahan.Untuk memulai membuat suatu 
desain part, maka langkah pertama yang  dilakukan adalah dengan mengklik new pada tampilan 
awal inventor , setelah itu klik 2 kali icon standard.ipt, setelah itu inventor akan memasuki sketch 
environment seperti pada gambar di bawah  ini: 
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Sketch panel bar : menampilkan 2D sketching tools yang tersedia 
Sketch formatting tools :digunakan untuk membuat center construction, line, points, dan 
driven dimension saat sketsa geometri dibuat. 
Sketch origin indikator : digunakan untuk mengidentifikasi lokasi dan orientasi dari origin dan 
axes sketsa. 
Sketch 1 : sketch yang pertama yang otomatis terbuat pada saat membuat part baru. 
Sketch axis : terletak bersama dengan Sketch origin indikator, merepresentasikan X dan Y axes 
pada sketsa. 
2. Constraints 
Geometric constraints digunakan untuk mengontrol geometri sketsa. Saat suatu geometri diberi 
constraints, maka sketsa diberi suatu batasan bagaimana geometri tersebut dapat berubah. 
Contohnya, bila suatu garis diberi horizontal constraint, maka garis tersebut akan dipaksa untuk 
tetap horizontal terus menerus. Bila suatu sketsa dibuat, beberapa constraint akan secara 
otomatis 
diberikan. Kadang constraints otomatis ini sudah mencukupi, akan tetapi seiring dengan 
perkembangan sketsa maka constraint tambahan mungkin perlu diberikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Note : Lihat pada sketch dan mirror 
 
 
 
3. Parametric Dimension 
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Memberikan dimensi pada sketsa merupakan bagian utama dari pemberian  constraint geometri 
2D. Sementara geometric constraint menstabilkan sketsa dan mengontrolnya, dimensi 
memberikan  kuran pada sketsa sesuai dengan kebutuhan desain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : Lihat pada dimension 
4. Pemberian Tugas/latihan  untuk  Penggambaran dengan CAD 3D (inventor professional 2012) 
a. Extrude box 
b. Latihan 1  
c. Latihan 2 
d. Latihan 3 
e. Latihan 4 
f. Latihan 5 
 
 
 
 
 
 
Gb. Latihan 1 Gb. Latihan 2 Gb. Latihan 3 Gb. Latihan 4 Gb. Latihan 5 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan  : Ilmiah 
2. Strategi  : Coorperative Learing  
3. Model   : (Problem Based Learning, Project, Discovery) 
4. Metode  : Diskusi kelompok 
 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Pertemuan 1: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur penyiapkan 
penggambaran 3D 
10 menit 
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Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3Dyang terdapat pada diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
yang terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D 
yang telah dipelajari dari buku pegangan siswa  dengan 
bahasa yang baik dan benar (Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 
yang beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan 
mereka untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam 
Job sheet. Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk 
mencoba menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 
Jobsheet. (Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D. 
(Mengamati, Menalar, komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakanapa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
 
160 menit 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang menyiapkan 
penggambaran 3D  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambaran 3D 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
Pertemuan II: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
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Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur penyiapkan 
penggambaran 3D 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
menyiapkan penggambaran 3D.(Menalar, mencoba, 
komunikasi/jejaring) (latihan 1, 2 dan 3) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
160 menit 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang menyiapkan 
penggambaran 3D  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambaran 3D 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
 (pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
Pertemuan III: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur penyiapkan 
penggambaran 3D 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
menyiapkan penggambaran 3D.(Menalar, mencoba, 
komunikasi/jejaring) (latihan 4 dan 5) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
160 menit 
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(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang menyiapkan 
penggambaran 3D  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambaran 3D 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
 (pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
Pertemuan IV: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur penyiapkan 
penggambaran 3D 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
menyiapkan penggambaran 3D.(Menalar, mencoba, 
komunikasi/jejaring) (latihan 4 dan 5) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
160 menit 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang menyiapkan 
penggambaran 3D  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambaran 3D 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
 (pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
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H. Penilaian  
1. Instrumen,Pedoman Penskoran dan Teknik Penilaian 
(terlampir) 
2. Analisis Hasil Penilaian 
(terlampir) 
3. Program Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
(terlampir) 
 
I. Media Pembelajaran 
1. Media   : 1(satu) unit komputer  
2. Alat /bahan  :  Papan tulis dan Spidol  
3. Sumber belajar : Diktat Inventor professional 2012, Jobs sheet 
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Mengetahui Verifikasi 
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Instrumen, Pedoman Penskoran dan Teknik Penilaian 
 
A. Instrumen : Tes tertulis dan praktik 
 
1. Sebutkan tipe-tipe  file dalam Inventor ,jelaskan dan gambarkan simbol masing-
masing? Bobot 10 
2. Jelaskan Urutan pengerjaan rancangan dalam inventor  dalam bentuk flow chart ! 
bobot 10 
3. Sebutkan nama-nama bagian yang di tunjukkan  pada tampilan layar inventor dan 
sebutkan isi dari bagian tampilan tersebut ? Bobot 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Jelaskan fungsi perintah-perintah  extrude, revolve  dan jelaskan cara memfungsikan 
perintah tersebut  yang terdapat pada toolbar model ! bobot 10 
5. Apa yang dimaksud dengan contrainst dan sebutkan kegunaannya  ? bobot 10 
6. Sebutkan fungsi constraints dari :  bobot 20 
a. Perpendicular                 d.  Tangent  g. Pararel  
b. Concentric                      e.  Horisontal h. Equal  
c. Vertical                           f.  Coincident f.  fix 
 
 
7. Anda diminta membuat gambar 3D “ Mount Druitt College Of Tape 
“menggunakan ukuran dan bentuk seperti gambar dibawah ini. Buatlah 
rancangan urutan langkah kerja dengan menggunakan konsep dan teknik yang sudah 
anda pelajari sebelumnya. Bobot 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 3 2 4 
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B. Pedoman Penskoran : 
NO Jawaban Pertanyaan 
Pedoman 
Penskoran 
1  Inventor Part (ipt) : Adalah file inventor berupa sebuah part atau 
komponen tunggal  
 Inventor Assembly (iam): Adalah file Inventor yang berisikan 
rakitan dari beberapa part dan atau komponen standar. Assembly 
dapat juga terdiri dari beberapa sub assembly.  
 Inventor Drawing( idw): Adalah file Inventor berupa gambar kerja 
dengan aturan-aturan gambar teknik.  
 Inventor Presentation (ipn): Adalah file Inventor yang digunakan 
untuk mempresentasikan urutan perakitan/ assembling.  
 
10 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
3 1 Menu Bar 
Selain berisi tombol-tombol standar aplikasi windows, menu bar 
juga memuat tool-tool supaya pengerjaan gambar menjadi lebih 
mudah 
2 Panel Bar 
Ini memuat tool-tool untuk membuat sket dasar dari bentuk 
geometris yang ada, ketika pada mode part maka menampilkan part 
features, ketika assembly maka menampilkan assembly panel 
3 Browser Bar 
Merupakan tool yang digunakan untuk menampilkan sistem 
koordinat origin,mendaftar semua fitur yang ada dari sebuah 
part dan menampilkan daftar part suatu assembly berikut daftar fitur 
atau daftar konstrain 
4 Drawing Area (Daerah Gambar) 
Ini digunakan untuk membuat bentuk-bentuk geometri (mode 
scetch), menggelola danmemberikan fitur pada part  atau 
untuk menyusun dan merakit beberapa part (mode assembly) 
10 
4 1. Extrude  
 Dengan extrude (ekstrusi) dari sebuah profil, kita memberikan 
tinggi, tebalatau  kedalaman dari sebuah - profil dengan 
ukuran te,rtentu. 
2. Revolve  
Revolve (putaran) digunakan untuk membuat bentuk-bentuk 
silindris dengan  cara rnemutar suatu  bentuk profil terhadap 
sumbu yang ditentukan. 
 
20 
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5 a. Extrude 
b. View Cube 
c. Koordinate 
d. Concentric 
e. Constraint Tangent 
40 
6 Constraints Geometric  adalah tool dalam inventor yang berfungsi untuk 
mengontrol garis/proyeksi dalam inventor 
Constraints digunakan antara lain : mensejajarkan garis, membuat garis 
tegak lurus, menyinggungkan garis, membuat proyeksi menjadi satu titik 
pusat, menyamakan ukuran suatu proyeksi dan menggabungkan proyeksi 
 
10 
7 a. Perpendicular : Geometri  yang  di  constraint akan saling tegak 
lurus 
b. Concentric :   me Constraint lingkaran  atau busur sehingga 
memiliki center point yang sama 
c. Vertical : me  Constraint geometri  agar paralel dengan Y axes 
d. Tangent : Geometri  yang  di  constraint akan saling tangen 
e. Horisontal : me  Constraint geometri  agar paralel dengan X axes 
f. Coincident : Menggabungkan  2  titik,  bisa me Constraint garis ke 
titik 
g. Paaralel: Geometri  yang  di  constraint  akan saling sejajar 
h. Equal : me  Constraint geometri  agar memiliki ukuran yang sama 
i. Fix : me  Constraint geometri  agar tetap pada posisinya 
20 
8 1. Langkah-langkah membuat Mount Druit College Of Tape 
1. Buka Inventor Profesional 2015 
2. Buka Project ( Pastikan Project yang akan kita gunakan sudah 
tercentang) 
3. Pilih Sketch pada 2 D 
4. Buat lembar sketch pada sumbu x,y dengan pandangan TOP 
(Atas) 
 
5. Finish Sketch, kemudian extrude  
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6. Buat skectch pada bagian front profil                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Front  
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7. Kemudian finish sketch dan extrude ( distance = 10mm dan 
pilih direction 2) 
 
 
 
 
 
8. Sketch pada bagian Back Profil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back 
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9. Kemudian finish sketch extrude ( distance = 10mm dan pilih 
direction 2) 
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10. Part sudah jadi 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta  
Paket Keahlian  :   Teknik Pemesinan  
Mata Pelajaran :  Teknik Gambar Manufaktur 
Tahun Pelajaran  :   2016/2017 
Kelas/Semester : XI /Ganjil 
Materi Pokok : Fungsi Perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk   membuat dan memodifikasi gambar 
CAD 
Alokasi Waktu :  9 × 45 menit 
Pertemuan ke : 5 s.d  7 
 
A. Kompetensi Inti  
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan 
masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 
abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan 
langsung 
 
B. Kompetensi Dasar  
1.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab,rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli 
lingkungan 
1.4 Membuat model 3D (Diambil dari KD yang sesuai) 
 
C. IndikatorPencapaian Kompetensi 
 1.3.1 Bekerja sama dalam kegiatan kelompok 
 
1.4.1 Terlibat aktif dalam pembelajaran membuat model 3D 
1.4.2 Model 3D dapat digambar dengan baik 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
3.Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi,siswa dapat : 
a. Membuat model 3D pada inventor 2015 dengan baik 
b. Terampil menggunakan toolbar-toolbar yang ada pada inventor 2015 untuk 
membuat model 3D 
4. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum, siswa dapat : 
Terampil menyelesaikan  jobsheet yang berkaitan dengan menyiapkan 
penggambaran 3D 
 
E. Materi Pembelajaran 
Membuat mudel 3D/ Part Creation 
Untuk membuat model 3D/ Part Creation dilakukan pada toolbar model 
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1. Extrude Feature 
Sebuah extrude features adalah sketched features yang profilnya di ekstrusi pada jarak 
tertentu atau berdasarkan pada pilihan terminasi yang berbeda. Dengan fitur ini objek 
3D dapat dibuat dari profil 2D. 
Note: Lihat pada extrude 1 
 
1.Menambah Sketsa dan Memotong dengan Extrude 
Pada part yang sudah dibentuk seperti diatas, kita dapat menambahkan fitur tambahan 
untuk membentuk part menjadi bentuk baru. Fitur baru ini membutuhkan sketsa sebagai 
pembentukannya. 
Note: Lihat pada extrude 2 
 
2. Revolve Features 
Revolve Features adalah sketched feature yang dibuat dengan memutar profil dengan 
pusat putaran pada suatu axis. Revolve dapat dibuat dengan sudut yang ditentukan 
atau satu putaran penuh 3600. 
 
 
3. Loft 
Loft menggabungkan berbagai macam profil dengan bentuk yang bervariasi pada 
permukaan planar maupun non planar yang berbeda. Loft dapat digunakan untuk 
membentuk bentuk yang kompleks seperti yang digunakan pada plastic parts atau 
molding. Dengan loft dapat dibuat loft surface yang dapat digunakan untuk sebagai 
termination plane untuk fitur yang lain atau digunakan sebagai split tool.  
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4. Emboss 
Untuk meninggikan/menonjolkan/menyembunyikan bentuk dari suatu profil 
 
5. Sweeps 
Digunakan untuk membentuk bentuk-bentuk pipa jalur, tabung dan bentuk lain 
kompleks yang diikuti suatu alur. 
 
 
6. Coils 
Digunakan  untuk menciptakan hal-hal seperti pegas/pir, coil, dan lain bentuk seperti 
bentuk sekerup. Dapat juga digunakan untuk menciptakan padat atau dengan pilihan 
yang memotong untuk menciptakan diterobos suatu part/bagian. 
 
 
 
 
 
7. Ribs 
Ribs digunakan untuk menciptakan corak/bentuk (rusuk)  yang digunakan sebagai 
penguatan di dalam part/bagian dibentuk. Dengan penggunaan garis tunggal dan 
corak tulang rusuk dapat bersifat  tertutup atau suatu corak yang terbuka  
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F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Ilmiah 
2. Strategi : Coorperative Learning 
3. Model : (Problem Based Learning, Project, Discovery) 
4. Metode : Diskusi Kelompok 
 
 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Pertemuan V: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur penyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 
10 menit 
Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 yang terdapat pada 
diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
yang terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D 
dengan inventor 2015 yang telah dipelajari dari buku 
pegangan siswa  dengan bahasa yang baik dan benar 
(Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 
yang beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan 
mereka untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam 
Job sheet. Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk 
mencoba menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 
Jobsheet. (Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
160 menit 
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inventor 2015. (Mengamati, Menalar, 
komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakan apa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
1. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
menyiapkan penggambaran 3D.(Menalar, mencoba, 
komunikasi/jejaring) (mur baut segi empat job 
terlampir) 
 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat model 3D dengan 
inventor 2012  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2012  
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
Pertemuan VI: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur mrembuat model 
3D dengan inventor 2015 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
membuat model 3D dengan inventor 2015.(Menalar, 
mencoba, komunikasi/jejaring) (membuat gambar 
knalpot bebas) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
160 menit 
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disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat gambar 3D dengan 
inventor 2015 
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan membuat model 3D dengan inventor 
2015 (dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
 (pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
Pertemuan VII: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur membuat model 
3D dengan inventor 2015 
10 menit 
Inti 2. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
membuat model 3D dengan inventor 2015.(Menalar, 
mencoba, komunikasi/jejaring) (membuat gambar 
knalpot bebas) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
160 menit 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang membuat model 3D 
dengan inventor 2015  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
 
 (pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
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H. Penilaian  
1. Instrumen, Pedoman Penskoran, dan Teknik Penilaian 
(terlampir) 
2. Analisis Hasil Penilaian 
(terlampir) 
3. Program Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
(terlampir) 
 
I. Media Pembelajaran 
1.Media    : 1 unit computer 
2.Alat/Bahan  :Papan Tulis dan spidol 
3.Sumber Belajar  :Diktat Inventor professional 2015, Job sheet 
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1. Instrumen, Pedoman Penskoran dan Teknik Penilaian 
a. Instrumen : Tes tertulis 
 
1. Untuk mebuat model 3D/part creation dilakukan pada toolbar apa? 
2. Sebutkan perintah-perintah yang digunakan untuk membuat model 3D pada 
inventor  profesional 2012,minimal 5 perintah 
3. Jelaskan kegunaaan perintah Loft,Emboss,dan sweeps 
4. Untuk menciptakan hal-hal seperti pegas/pir, coil dan lain bentuk seperti bentuk 
sekrup digunakan perintah ? 
5. Bagaimana langkah membuat coil/pegas 
 
b. Pedoman Penskoran : 
NO Jawaban Pertanyaan Pedoman Penskoran 
1 Model 10 
2 Extrude,Revolve, Loft, Sweeps, Coil, Emboss, Ribs 20 
3 a. Loft menggabungkan berbagai macam profil 
dengan bentuk yang bervariasi pada permukaan 
planar yang berbeda. Loft dapat digunakan untuk 
membentuk bentuk yang kompleks seperti yang 
digunakan pada plastic parts atau molding 
b. Emboss digunakan untuk 
meninggikan/menonjolkan/menyembunyikan 
bentuk dari suatu profil 
c. Sweeps digunakan untuk menciptakan bentuk-
bentuk pipa jalur, tabung dan bentuk lain 
kompleks yang diikuti suatu alur 
30 
4 Coil 10 
5 Langkah-langkah membuat coil: 
1. Buatlah suatu sketch atau profil,yang akan 
dijadikan coil. 
2. Tentukan sumbu sebagai tempat dimana coil 
akan diputar disekeliling. 
3. Gunakan pilihan coil untuk membantuk 
part/bagian coil tersebut. 
30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta  
Paket Keahlian  :   Teknik Pemesinan  
Mata Pelajaran :  Teknik Gambar Manufaktur 
Tahun Pelajaran  :   2016/2017 
Kelas/Semester : XI /Ganjil 
Materi Pokok : Menggunakan fungsi Perintah dalam perangkat lunak 
CAD untuk   membuat dan memodifikasi gambar CAD 
(Perakitan Komponen) 
Alokasi Waktu :  9 × 45 menit 
Pertemuan ke : 8 s.d 10 
 
A. Kompetensi Inti  
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
1.3 Menunjukan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu, jujur dan perilaku peduli lingkungan 
1.4 Merakitan/Assembly suatu komponen/part sesuai dengan standar (diambil dari KD yang 
sesuai) 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
 a.  Terlibat aktif dalam pembelajaran membuat model 3D 
 b.  Bekerja sama dalam kegiatan kelompok 
 c.  Model 3D dapat digambar dengan baik 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
  3. Setelah melaksanakan proses pembelsajaran dan menggali informasi, siswa dapat: 
a. Membuat model 3D pada inventor 2015 dengan baik 
b. Terampil menggunakan toolbar-toolbar yang ada pada inventor 2015 untuk membuat model 
3D 
c. Membuat model-model bagian dari suatu gambar assembly dengan baik 
 
4. Setelah melaksanakan proses pembelsajaran dan praktikum, siswa dapat: 
Terampil menyelesaikan  jobsheet yang berkaitan dengan membuat model 3D bagian 
assembly dengan inventor 2015 
E. Materi Pembelajaran 
a. Pendahuluan 
Dengan menggunakan assembly modeling,part yang berdiri sendiri dapat digabungkan dan 
dirakit menjadi produk yang utuh. 
b. Konsep Dasar 
Assembly dibyuat dengan menggabungkan beberapa komponen dan/atau assembly pada 
satu lingkungan. Hubungan parametric tercipta diantara setiap komponen.Hubungan 
menentukan perilaku komponen pada assembly. Hubungan ini mulai dari constraint sederhana, 
yaitu constraint yang berdasarkan pada hubungan yang menentukan posisi komponen pada 
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suatu assembly sampai pada hubungan yang lebih advanced seperti adaptivity, dimana 
komponen dfapat berubah ukurannya berdasarkan pada hubungan dengan komponen lain dalam 
suatu assembly 
Assembly merupakan gabungan dari beberapa komponen dan atau subassembly yang dirakit 
dengan batasan (constarain) tertentu untuk mengurangi derajat kebebasannya.Penambahan 
batasan tersebut menentukan hubungan kinematik antar komponennya. 
1. Place Component 
Untuk memulai membuat sebuah assembly,tentukan komponen atau subassembly dasar 
yang berfungsi sebagai kerangka atau landasan sebagai komponen yang pertama. 
Komponen ini dibuat mati dan derajat kebebasannya, pusat koordinatnya berimpit 
dengan pusat koordinat dari assembly 
2. Create Component 
Anda dapat membuat sebuah part atau komponen baru didalam lingkungnan assembly. 
Output yang dihasilkan akan sama dengan mengambil suatu komponen yang sudah 
dibuat sebelumnya. Hanya saja dengan cara ini dapat membuat sketch dengan referensi 
dari komponen lain dalam assembly, sehingga metode ini sesuai untuk digunakan 
membuat komponen yang fitur-fiturnya berhubungan dengan komponen yang lain. 
Sebagai contoh, anda dapat membuat lubang pasak hanya dengan membuat sketch 
yang merupakan proyeksi dari komponen pasak yang sudah ada sebelumnya dengan 
bentuk dan ukuran yang dapat disesuaikan. Atau juga dapat membuat fitur ekstrusi yang 
awal dan akhirnya merujuk pada permukaan komponen lain. 
3. Pattern Component 
Terkadang dalam sebuah assembly terdapat beberapa komponen yang sama dan 
memiliki pola (Pattern) penempatan tertentu. Untuk efisiensi proses, dapat digunakan 
perintah Pattern Component  untuk memasukkan beberapa komponen sekaligus dengan 
pola persegi atau pola melingkar. 
c. Jenis-Jenis Constraint 
1. Mate  
Memberikan batasan berpasangan yang memposisikan permukaan-permukaan pada kedua 
benda menjadi sejajar satu sama lain dengan muka saling berhadapan (mate) atau 
menghadap arah yang sama (flush). Jarak (offset) antara kedua bidang permukaan dapat 
ditentukan , apabila tidak ditentukan maka kedua bidang akan berhimpit. Batasan mate 
mengurangi satu derajat kebebasan translasi dan dua derajat kebebasan rotasi antar 
permukaan. Untuk membuat batasan berpasangan secara cepat dapat menekan tombol alt 
dan menyeret sebuah komponen ke posisi yang diinginkan. 
 
      Constraint(mate)              Constrain(Flush)  
2. Angle 
Memberikan batasan menyudut antara dua permukaan dngan jarak sudut tertentu. Batasan 
ini mengurangi satu derajat kebebasan rotasi atau dua derajat rotasi menyudut antar 
bidang. Direct angel selalu mengaplikasikan aturan tangan kanan sedangkan Undirected 
Angel tidak. 
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3. Tangent 
Tangent constrain antara permukaan,silinder,bola,kerucut atau ekstrusi splines menghasilkan 
kontak tepat pada titik singgung keduanya. Batasan ini mengurangi satu derajat kebebesan 
translasi, atua jika diberikan pada sebuah silinder dan permukaan akan mengurangi satu 
derajat kebebasan lineal dan satu derajat kebebasan rotasi. Persinggungan dapat terjadi di 
dalam atau di luar kurva.Jenis inside meletakkan komponen yang dipilih pertama 
bersinggunan di dalam dengan komponen kedua,sedangkan outside menghasilkan 
komponen partama bersinggungan diluar dengan komponen kedua. 
 
 
4. Insert 
Merupakan kombinasi dari mate constraint yang berhadapan antar permukaan kedua 
komponen, dan mate constraint antara sumbu kedua komponen. Sebagai contoh, batasan 
insert digunakan untuk memasang leher baut kedalam lubang, yang mana sumbu baut 
segaris dengan subu lubang dan permukaan bawah dari kepala baut berhimpit dengan 
permukaan atas lubang. Batasan ini menyisakan satu derajat kebebasan yaitu berputar 
terhadap sumbu.Pilihan Opposed membalik arah mate dari komponen yang dipilih pertama, 
sedangkan Aligned membalik arah mate dari komponen kedua 
 
     Contoh Assembly 
 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Ilmiah 
2. Strategi : Coorperative Learning 
3. Model : (Problem Based Learning, Project, Discovery) 
4. Metode : Diskusi Kelompok 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Pertemuan VIII: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur merakit komponen  
dengan inventor 2015 dan merakit/assembly suatu 
komponen. 
10 menit 
Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 yang terdapat pada 
diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
yang terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D 
dengan inventor 2015 yang telah dipelajari dari buku 
pegangan siswa  dengan bahasa yang baik dan benar 
(Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 
yang beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan 
mereka untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam 
Job sheet. Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk 
mencoba menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 
Jobsheet. (Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
inventor 2015. (Mengamati, Menalar, 
komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakan apa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
160 menit 
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9. Guru memberikan petunjuk pengerjaan soal (job) klem c. 
 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat model 3D dengan 
inventor 2015 dan merakit/assembly suatu komponen.  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015 dan 
merakit/assembly suatu komponen. 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
Pertemuan IX: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur mrembuat model 
3D dengan inventor 2015 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
menyiapkan penggambaran 3D.(Menalar, mencoba, 
komunikasi/jejaring) (body,poros, penekan, baut 
pengunci) 
 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
160 menit 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat gambar 3D dengan 
inventor 2015 dan merakit/assembly suatu komponen 
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015 dan 
merakit/assembly suatu komponen 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan membuat model 3D dengan inventor 
2015 dan merakit/assembly suatu komponen (dengan soal 
kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
 (pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
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PertemuanX: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur membuat model 
3D dengan inventor 2015 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek  yang terkait dengan 
membuat model 3D dengan inventor 2015.(Menalar, 
mencoba, komunikasi/jejaring) (gagang pemutar, 
pengunci dan assembly klem c) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
160 menit 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang membuat model 3D 
dengan inventor 2015 dan merakit/assembly suatu 
komponen 
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015 dan 
merakit/assembly suatu komponen 
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D dan 
merakit/assembly suatu komponen (dengan soal kreatifitas – 
terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
 
 (pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
H. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Instrumen,Pedoman Penskoran, dan Teknik Penilaian 
(terlampir) 
2. Analisis Hasil Penilaian 
(terlampir) 
3. Program Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
(terlampir) 
 
I. Media Pembelajaran 
1.Media  : 1 unit computer 
2.Alat/Bahan :Papan Tulis dan spidol 
3.Sumber Belajar:Diktat Inventor professional 2015, Job sheet 
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1.Instrumen,Pedoman Penskoran, dan Teknik Penilaian 
 a. Instrumen : tes tertulis 
1. Jelaskan fungsi icon place pada inventor ! 
2. Jelaskan fungsi icon constrain pada inventor ! 
3. Jelaskan fungsi icon rotate dan move pada inventor ! 
4. Bagaimana menggabungkan part dengan perintah insert pada icon constraint ? 
 
b. Pedoman Penskoran 
NO Jawaban Pertanyaan Pedoman Penskoran 
1 Untuk mengambil part yang akan di assembly pada lembar 
assembly dan juga untuk mengambil part-part standar pabrik 
seperti mur dan baut 
15 
2 Untuk menghubungkan atau menyatukan dua part atau lebih pada 
saat membuat assembly 
15 
3 a. Rotate digunakan untuk memutar part assembly yang belum 
tersambung dengan part lainnya 
b. Move digunakan untuk memindahkan partb assembly yang 
belum tersambung dengan part alinnya 
30 
4 Klik toolbar constrain, pilih sumbu dari proses dengan sumbu pada 
lubang, masukkan nilai offset yang kita inginkan klik OK. 
40 
 
 
 
 
   Yogyakarta,            2016 
   
 Guru Mata Pelajaran   Pengampu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta  
Paket Keahlian  :   Teknik Pemesinan  
Mata Pelajaran :  Teknik Gambar Manufaktur 
Tahun Pelajaran  :   2016/2017 
Kelas/Semester : XI /Ganjil 
Materi Pokok : Menerapkan dan menyajikan etiket gambar sesuai 
standar ISO pada gambar CAD  
Alokasi Waktu :  3 × 45 menit 
Pertemuan ke : 11 
 
A. Kompetensi Inti  
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator  
1.3 Menunjukan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu,jujur dan perilaku peduli lingkungan 
3.4 Menerapkan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 
3.5 Menyajikan etiket gambar sesuai standar ISO pada gambar CAD 
 
C. Indikator pencapaian kompetensi 
3.4.1 Penggunaan etiket gambar sesuai standar ISO 
3.5.1 Penyajian pengunaan etiket gambar sesuai standar ISO 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
3.Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi,siswa dapat : 
a. Menjelaskan kertas gambar untuk membuat gambar kerja dengan menggunakan inventor 
2015 
b. Menentukan gambar pandangan membuat gambar kerja dengan menggunakan inventor 
2015 
c. Menjelaskan ukuran gambar untuk membuat gambar kerja dengan menggunakn 
inventor2015 
 
4. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi,siswa dapat : 
a. Menyajikan gambar kerja dengan etiket gambar yang benar,sesuai standar ISO 
E. Materi Pembelajaran 
 
A. Membuat gambar kerja 
I. Mengatur Ukuran Kertas 
       Secara default, ukuran kertas yang ditampilkan adalah A3, Landscape. Sekarang kita akan 
mengubahnya menjadi A4, Potrait.Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
a) Klik File        New        Metric        Standard.idw         OK 
b) Klik kanan pada sheet 1        Klik Edit Sheet        Pada size pilih A4, pada  
Orientation pilih  POtrait        OK 
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II. Mengatur ukuran garis tepi (Border) 
Misalnya kita akan membuat batas kiri 20 mm, atas, bawah, dan kanan 5 mm.  
Ikuti langkah- langkah berikut ini;  
a) Klik Manage pada menu bar    
 
b) Klik  Define New Zone Border → Klik anak panah ke kanan dekat tombol Cancel 
→ Pada sheet margin isikan angka sesuai dengan keinginan Anda → OK 
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c) Kemudian klik kanan → klik save border → Beri Nama (A4) → Klik Save 
 
 
d) Klik tanda + pada Drawing Resources → Klik tanda + pada Border → Klik 2X pada A4. 
                             
 
III. Mengatur jenis proyeksi 
Secara Default, proyeksi yang digunakan adalah First Angle Projection/Proyeksi Eropa, untuk 
mengubah menjadi Third Angle Projection/Proyeksi Amerika dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut; 
Klik manage → Styles Editor → Klik Default Standard (ISO)→ View preference →          
pilih Third Angle → Done → Save 
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IV. Mengatur   Properties 
Di dalam Properties terdapat banyak hal yang harus kita isi terkait dengan gambar 2D, di 
antaranya; nama designer, tanggal, dicek, disetujui, nama perusahaan, nama gambar,  
Klik File inventor professional  → klik Properties  
 
 
    
 
a) Untuk mengisi kolom Designed by: Klik Summary → isi kolom Author. 
b) Untuk mengisi kolom Checked by : Klik Status → isi kolom checked by. 
c) Untuk mengisi kolom Checked Date: Klik Status → Klik tanda segi tig pada Checked Date. 
Dan seterusnya sampai dianggap lengkap  
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V. Gambar Pandangan (Views) 
View merupakan jenis pandangan yang ditampilkan pada kertas gambar.Jenis-jenis view 
adalah : 
d. Base View   
Merupakan Pandangan Utama dari sebuah gambar, pilihlah pandangan yang paling banyak 
menunjukkan detail bentuk dari benda. 
 
Gambar .Drawing View Dialog Box  
• File  : Merupakan file inventor  part,  assembly  atau  presentation yang akan dibuat gambar 
kerjanya. Jika file tersebut sedang terbuka, maka otomatis dapat dipilih dari menu 
dropdown. 
• Orientation  : Adalah pandangan dari benda atau assembly yang digunakan sebagai 
pandangan utama. Selain enam sisi pandangan orthogonal, dapat juga dipilih pandangan 
isometrik. 
• Scale  : Merupakan skala yang akan digunakan pada gambar (dibandingkan dengan ukuran 
sebenarnya). 
• View identity : Digunakan untuk memberi nama suatu pandangan untuk membedakannya 
dengan pandangan lain.  
• Style  : Untuk memilih bagaimana garis‐garis benda diperlihatkan. Tiga pilihannya adalah 
garis tersembunyi ditampakkan dengan garis putus‐putus (Hidden Line  ), garis sembunyi 
tidak ditampakkan (Hidden Line Removed  ), dan tampilan gambar padat (Shaded  ).  
e. Projected  
Projected view digunakan untuk menampilkan pandangan dari sisi lain dengan 
memproyeksikan gambar dari Pandangan Utama (Base View). Projected view dapat berupa 
proyeksi ortogonal maupun proyeksi isometrik. Untuk membuat Projected View harus sudah 
ada Base View terlebih dahulu. 
f. Auxiliary  
Auxiliary View adalah Pandangan Tambahan atau Pandangan Bantu. Auxiliary View 
diproyeksikan tegak lurus terhadap suatu garis pada Base View atau Projected View, untuk 
membantu menunjukkan detil pada bidang yang secara ortogonal diwakili oleh garis tersebut  
g. Section  
Section View digunakan untuk membuat gambar irisan.Irisan dibuat dengan membuat garis 
potong pada suatu pandangan, hasil irisan digambarkan tegak lurus terhadap garis tersebut. 
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h. Detail  
Apabila bagian sebuah pandangan terlalu kecil untukdiberikan keterangan, maka perlu 
ditambahkan Gambar Detil atau Detail View. Gambar ini hanya mengambil sebagian 
pandangan kemudian diperbesar dengan skala tertentu untuk diberikan keterangan 
tambahan  
 
 
 
 
 
i. Break  
Break digunakan untuk menyederhanakan gambar  apabila benda terlalu panjang bila dibuat 
gambarnya. Break memotong panjang benda tersebut pada ruas tertentu dan diberikan 
simbol pemotongan dengan style yang ditentukan. Orientation digunakan untuk memilih 
arah pemotongan. Gap diberikan untuk menentukan jarak celah pada simbol. Break tidak 
mempengaruhi panjang total apabila diberikan ukuran benda 
 
j. Break out  
Break out  menghilangkan sebagian benda untuk memperlihatkan fitur atau komponen yang 
terhalang. Pandangan utamanya harus memuat sketch yang dapat digunakan untuk 
membuat bentuk potongannya.  Profile dipilih pada sketch untuk menentukan batas daerah 
pemotongan. Kedalaman pemotongan ditentukan oleh  Depth  dan dapat dipilih apakah 
menggunakan suatu titik pada benda (From Point), sketch pada pandangan lain (To Sketch), 
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menggunakan fitur lubang  (To Hole),  atau menentukan kedalaman dengan jarak tertentu 
(Through Part) 
F.Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Ilmiah 
2. Strategi  : Coorperative Learning 
3. Model  : (Problem Based Learning, Project, Discovery) 
4. Metode  : Diskusi Kelompok 
 
G. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Pertemuan XI: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur merakit komponen  
dengan inventor 2015 . 
10 menit 
Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 yang terdapat pada 
diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
yang terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D 
dengan inventor 2015 yang telah dipelajari dari buku 
pegangan siswa  dengan bahasa yang baik dan benar 
(Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 
yang beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan 
mereka untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam 
Job sheet. Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk 
mencoba menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 
Jobsheet. (Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
inventor 2015. (Mengamati, Menalar, 
komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
160 menit 
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kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakan apa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat model 3D dengan 
inventor 2015  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015  
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
 
H. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Instrumen,Pedoman Penskoran, dan Teknik Penilaian 
(terlampir) 
2. Analisis Hasil Penilaian 
(terlampir) 
3. Program Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
(terlampir) 
 
I.  Media Pembelajaran 
1.Media        : 1 unit computer 
2.Alat/Bahan       :Papan Tulis dan spidol 
3.Sumber Belajar   :Diktat Inventor professional 2015, Job sheet 
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1.Instrumen,Pedoman Penskoran, dan Teknik Penilaian 
a. Instrumen Penilaian : Tes Tertulis 
1. Apakah pengertian Sheet pada gambar kerja inventor 2015 ? 
2. Sebutkan jenis-jenis view pada gambar kerja di inventor 2015 ! (minimal 3) 
3. Apa sajakah isi dari base view pada inventor 2015 ? 
4. Apa kegunaan dari section view ? 
5. Apa yang dimaksud dengan orientation pada base view ? 
b. Pedoman Penskoran 
NO Jawaban Pertanyaan Pedoman Penskoran 
1 Sheet adalah lembaran kertas yang digunakan untuk meletakkan 
gambar pandangan atau gambar assembly pada mode drawing 
15 
2 Base view,Projected view,Auxiliary view, Section view 10 
3 File, Orientation, Scale, View identiy, Style 15 
4 Section view digunakan untuk membuat gambar irisan. Irisan 
dibuat dengan membuat garis potong pada suatu pandangan , 
hasil irisan di gambarkan tegak lurus terhadap garis tersebut 
30 
5 Orientation : adalah pandnagan dari benda atau assembly yang 
digunakan sebagai pandangan uama. Selain enam sisi pandangan 
orthogonal, dapat juga dipilh pandangan isometric. 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Yogyakarta,            2016 
   
 Guru Mata Pelajaran   Pengampu 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta  
Paket Keahlian  :   Teknik Pemesinan  
Mata Pelajaran :  Teknik Gambar Manufaktur 
Tahun Pelajaran  :   2016/2017 
Kelas/Semester : XI /Ganjil 
Materi Pokok : Menerapkan dan menyajikan gambar detail komponen 
mesin dengan CAD 
Alokasi Waktu :  12 × 45 menit 
Pertemuan ke : 12 s.d 15 
 
A. Kompetensi Inti  
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
B. Kompetensi Dasar  
3.1 Menerapkan gambar detail komponen mesin dengan CAD 
4.5 Menyajikan gambar detail komponen mesin dengan CAD 
 
C. Indikator Pencapaian Kompetensi 
3.1.1 Fungsi perintah untuk membuat gambar proyeksi 
3.1.2 Fungsi perintah untuk membuat gambar potongan termasuk membuat garis arsir 
3.1.3 Fungsi perintah untuk member ukuran 
3.1.4 Fungsi perintah pemberian toleransi dan suaian 
3.1.5 Fungsi perintah pemberian tanda pegerjaan dan nilai kekasaran permukaan 
3.1.6 Cara membuat gambar proyeksi,gambar potongan dan pemberian ukuran 
3.1.7 Cara pemberian toleransi dan suain 
3.1.8 Cara pemberian tanda pengerjaan dan nilai kekasaran permukaan 
 
4.5.1 Penyajian gambar detail komponen mesin 
 
 
D. Tujuan Pembelajaran 
3. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi, siswa dapat: 
a. Menjelaskan kertas gambar untuk membuat gambar kerja dengan menggunakan inventor 
2015 
4. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum,siswa dapat 
a. Menentukan gambar pandangan membuat gambar kerja dengan menggunakan inventor 
2015 
b. Menjelaskan ukuran gambar untuk membuat gambar kerja dengan menggunakn 
inventor2015 
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E. Materi Pembelajaran 
 
A. Membuat gambar kerja 
I. Mengatur Ukuran Kertas 
       Secara default, ukuran kertas yang ditampilkan adalah A3, Landscape. Sekarang kita akan 
mengubahnya menjadi A4, Potrait.Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
a) Klik File        New        Metric        Standard.idw         OK 
b) Klik kanan pada sheet 1        Klik Edit Sheet        Pada size pilih A4, pada  
Orientation pilih  POtrait        OK 
  
II. Mengatur ukuran garis tepi (Border) 
Misalnya kita akan membuat batas kiri 20 mm, atas, bawah, dan kanan 5 mm.  
Ikuti langkah- langkah berikut ini;  
a) Klik Manage pada menu bar    
 
b) Klik  Define New Zone Border → Klik anak panah ke kanan dekat tombol Cancel 
→ Pada sheet margin isikan angka sesuai dengan keinginan Anda → OK 
 
 
c) Kemudian klik kanan → klik save border → Beri Nama (A4) → Klik Save 
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d) Klik tanda + pada Drawing Resources → Klik tanda + pada Border → Klik 2X pada A4. 
                             
 
Gambar Etiket 
III. Mengatur jenis proyeksi 
Secara Default, proyeksi yang digunakan adalah First Angle Projection/Proyeksi Eropa, untuk 
mengubah menjadi Third Angle Projection/Proyeksi Amerika dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut; 
Klik manage → Styles Editor → Klik Default Standard (ISO)→ View preference →          
pilih Third Angle → Done → Save 
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IV. Mengatur   Properties 
Di dalam Properties terdapat banyak hal yang harus kita isi terkait dengan gambar 2D, di 
antaranya; nama designer, tanggal, dicek, disetujui, nama perusahaan, nama gambar,  
Klik File inventor professional  → klik Properties  
 
 
    
 
a) Untuk mengisi kolom Designed by: Klik Summary → isi kolom Author. 
b) Untuk mengisi kolom Checked by : Klik Status → isi kolom checked by. 
c) Untuk mengisi kolom Checked Date: Klik Status → Klik tanda segi tig pada Checked Date. 
Dan seterusnya sampai dianggap lengkap  
 
 
V. Gambar Pandangan (Views) 
View merupakan jenis pandangan yang ditampilkan pada kertas gambar.Jenis-jenis view 
adalah : 
a. Base View   
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Merupakan Pandangan Utama dari sebuah gambar, pilihlah pandangan yang paling banyak 
menunjukkan detail bentuk dari benda. 
 
Gambar .Drawing View Dialog Box  
• File  : Merupakan file inventor  part,  assembly  atau  presentation yang akan dibuat gambar 
kerjanya. Jika file tersebut sedang terbuka, maka otomatis dapat dipilih dari menu 
dropdown. 
• Orientation  : Adalah pandangan dari benda atau assembly yang digunakan sebagai 
pandangan utama. Selain enam sisi pandangan orthogonal, dapat juga dipilih pandangan 
isometrik. 
• Scale  : Merupakan skala yang akan digunakan pada gambar (dibandingkan dengan ukuran 
sebenarnya). 
• View identity : Digunakan untuk memberi nama suatu pandangan untuk membedakannya 
dengan pandangan lain.  
• Style  : Untuk memilih bagaimana garis‐garis benda diperlihatkan. Tiga pilihannya adalah 
garis tersembunyi ditampakkan dengan garis putus‐putus (Hidden Line  ), garis sembunyi 
tidak ditampakkan (Hidden Line Removed  ), dan tampilan gambar padat (Shaded  ).  
b. Projected  
Projected view digunakan untuk menampilkan pandangan dari sisi lain dengan 
memproyeksikan gambar dari Pandangan Utama (Base View). Projected view dapat berupa 
proyeksi ortogonal maupun proyeksi isometrik. Untuk membuat Projected View harus sudah 
ada Base View terlebih dahulu. 
c. Auxiliary  
Auxiliary View adalah Pandangan Tambahan atau Pandangan Bantu. Auxiliary View 
diproyeksikan tegak lurus terhadap suatu garis pada Base View atau Projected View, untuk 
membantu menunjukkan detil pada bidang yang secara ortogonal diwakili oleh garis tersebut  
d. Section  
Section View digunakan untuk membuat gambar irisan.Irisan dibuat dengan membuat garis 
potong pada suatu pandangan, hasil irisan digambarkan tegak lurus terhadap garis tersebut. 
 
e. Detail  
Apabila bagian sebuah pandangan terlalu kecil untukdiberikan keterangan, maka perlu 
ditambahkan Gambar Detil atau Detail View. Gambar ini hanya mengambil sebagian 
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pandangan kemudian diperbesar dengan skala tertentu untuk diberikan keterangan 
tambahan  
 
 
f. Break  
Break digunakan untuk menyederhanakan gambar  apabila benda terlalu panjang bila dibuat 
gambarnya. Break memotong panjang benda tersebut pada ruas tertentu dan diberikan 
simbol pemotongan dengan style yang ditentukan. Orientation digunakan untuk memilih 
arah pemotongan. Gap diberikan untuk menentukan jarak celah pada simbol. Break tidak 
mempengaruhi panjang total apabila diberikan ukuran benda 
 
g. Break out  
Break out  menghilangkan sebagian benda untuk memperlihatkan fitur atau komponen yang 
terhalang. Pandangan utamanya harus memuat sketch yang dapat digunakan untuk 
membuat bentuk potongannya.  Profile dipilih pada sketch untuk menentukan batas daerah 
pemotongan. Kedalaman pemotongan ditentukan oleh  Depth  dan dapat dipilih apakah 
menggunakan suatu titik pada benda (From Point), sketch pada pandangan lain (To Sketch), 
menggunakan fitur lubang  (To Hole),  atau menentukan kedalaman dengan jarak tertentu 
(Through Part) 
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Ilmiah 
2. Model  : (Problem Based Learning, Project, Discovery) 
3. Metode  : Diskusi Kelompok 
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G. Langkah-Langkah Pembelajaran  
Pertemuan XII: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur merakit komponen  
dengan inventor 2015 . 
10 menit 
Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 yang terdapat pada 
diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
yang terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D 
dengan inventor 2015 yang telah dipelajari dari buku 
pegangan siswa  dengan bahasa yang baik dan benar 
(Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 
yang beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan 
mereka untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam 
Job sheet. Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk 
mencoba menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 
Jobsheet. (Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
inventor 2015. (Mengamati, Menalar, 
komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakan apa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
160 menit 
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Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat model 3D dengan 
inventor 2015  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015  
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
 
Pertemuan XIII: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur merakit komponen  
dengan inventor 2015 . 
10 menit 
Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 yang terdapat pada 
diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang 
terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
inventor 2015 yang telah dipelajari dari buku pegangan siswa  
dengan bahasa yang baik dan benar (Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya yang 
beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan mereka 
untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam Job sheet. 
Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk mencoba 
menyelesaikan masalah yang terdapat dalam Jobsheet. 
(Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
inventor 2015. (Mengamati, Menalar, 
160 menit 
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komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakan apa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat model 3D dengan 
inventor 2015  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
membuat model 3D dengan inventor 2015  
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
 
Pertemuan XIV: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 5. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
6. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
7. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
8. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur merakit komponen  
dengan inventor 2015 . 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek yang terkait dengan 
membuat gambar kerja dengan mengunakan inventor 
2015. (Menalar,mencoba, komunikasi/jejaring) 
(membuat model 2 TP 1 = ROLLER BRACKET, 2 TP 2= 
LEAVE TYPE SAFETY VALVE, 3TP 3 = REFRIGERATOR 
VALVE, 3TP 4 = SPRING LOADED SAFETY VALVE)  
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
160 menit 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan tentang membuat hasil dari 
model 3D dengan inventor 2015  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambaran 3D dengan inventor 2015  
10menit 
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3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
 
 
Pertemuan XV: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur membuat hasil dari 
model 3D dengan menggunakan inventor 2015 
10 menit 
Inti 1. Guru memberikan soal/proyek yang terkait dengan 
membuat gambar kerja dengan mengunakan inventor 
2015. (Menalar,mencoba, komunikasi/jejaring) 
(membuat model 2 TP 1 = ROLLER BRACKET, 2 TP 2= 
LEAVE TYPE SAFETY VALVE, 3TP 3 = REFRIGERATOR 
VALVE, 3TP 4 = SPRING LOADED SAFETY VALVE)  
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
160 menit 
Penutup 2. Siswa diminta menyimpulkan tentang membuat hasil dari 
model 3D dengan inventor 2015  
3. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambaran 3D dengan inventor 2015  
4. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
5. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
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H. Penilaian Hasil Pembelajaran 
1. Instrumen,Pedoman Penskoran, dan Teknik Penilaian 
(terlampir) 
2. Analisis Hasil Penilaian 
(terlampir) 
3. Program Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 
(terlampir) 
 
I.  Media Pembelajaran 
1.Media        : 1 unit computer 
2.Alat/Bahan       :Papan Tulis dan spidol 
3.Sumber Belajar   :Diktat Inventor professional 2015, Job sheet 
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1. Instrumen,Pedoman Penskoran, dan Teknik Penilaian 
a.Instrumen : Tertulis  
 
1. Apakah pengertian Sheet pada gambar kerja inventpr 2015 ? 
2. Sebutkan jenis-jenis view pada gambar kerja di inventor 2015 ! (minimal 3) 
3. Apa sajakah isi dari base view pada inventor 2015 ? 
4. Apa kegunaan dari section view ? 
5. Apa yang dimaksud dengan orientation pada base view ? 
 
b. Pedoman Penskoran 
NO Jawaban Pertanyaan Pedoman 
Penskoran 
1 Sheet adalah lembaran kertas yang digunakan untuk 
meletakkan gambar pandangan atau gambar assembly pada 
mode drawing 
15 
2 Base view,Projected view,Auxiliary view, Section view 10 
3 File, Orientation, Scale, View identiy, Style 15 
4 Section view digunakan untuk membuat gambar irisan. 
Irisan dibuat dengan membuat garis potong pada suatu 
pandangan , hasil irisan di gambarkan tegak lurus terhadap 
garis tersebut 
30 
5 Orientation : adalah pandnagan dari benda atau assembly 
yang digunakan sebagai pandangan uama. Selain enam sisi 
pandangan orthogonal, dapat juga dipilh pandangan 
isometric. 
30 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta  
Paket Keahlian  :   Teknik Pemesinan  
Mata Pelajaran :  Teknik Gambar Manufaktur 
Tahun Pelajaran  :   2016/2017 
Kelas/Semester : XI /Ganjil 
Materi Pokok : Mengidentifikasi dan menyajikan output gambar CAD 
Alokasi Waktu :  3 × 45 menit 
Pertemuan ke : 16 
 
A. Kompetensi Inti  
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.3 Menunjukan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu,jujur dan perilaku peduli  
lingkungan 
3.7 Mengidentifikasi output gambar CAD 
2.8 Menyajikan Output gambar CAD 
4.6 Menyajikan luar area gambar 
  
C. Indikator pencapaian kompetensi 
3.7.1 Output gambar CAD : 
1. Fungsi perintah mengeluarkan (printout) gambar CAD : 
 Pengeditan Layar layout 
 Perintah plot 
4.6.1 Penyajian output gambar CAD 
D. Tujuan Pembelajaran 
3. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi,siswa dapat : 
a. Membuat hasil model 3D meliputi : 
1) Mengeluarkan data fisik benda 3D dengan menggunakan inventor 2015 
2) Menentukan massa, volume dan titik berat 
 
4.Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum,siswa dapat : 
Terampil menyelesaikan jobsheet yang berkaitan dengan membuat hasil dari model 3D dengan      
menggunakan inventor 
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E. Materi Pembelajaran 
 
a. Menentukan data fisik 
Jika gambar yang telah dibuat pada program inventor ingin diketahui atau dianalisis data 
fisiknya, maka untuk menentukan data fisiknya diperlukan langkah-langkah tertentu sebagai 
berikut: 
1) Klik file inventor professional         klik Properties         kemudian pilih physical         
tentukan material/bahan  
               
b. Menentukan massa, volume dan titik berat 
Langkah-langkah menentukan massa, volume dan titik berat 
Dari data physical kemudian tentkan material/bahan (missal:steel) maka bias diketahui berapa 
Massa,Area,Volume, momen inersia dan lain-lainnya.Data ini bias di control dengan 
menggunakan ru,us-rumus bangun ruang yang pernah dipelajar 
Contoh menentukan luas 
Suatu silinder mempunyai ukuran r=20;T=500 
     
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Ilmiah 
2. Strategi  : Coorperative Learning 
3. Model  : (Problem Based Learning, Project, Discovery) 
4. Metode  : Diskusi Kelompok 
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G.  Langkah-Langkah Pembelajaran  
Pertemuan XVI: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur merakit komponen  
dengan inventor 2015 . 
10 menit 
Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 yang terdapat pada 
diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
yang terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D 
dengan inventor 2015 yang telah dipelajari dari buku 
pegangan siswa  dengan bahasa yang baik dan benar 
(Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 
yang beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan 
mereka untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam 
Job sheet. Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk 
mencoba menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 
Jobsheet. (Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
inventor 2015. (Mengamati, Menalar, 
komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakan apa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
9. Guru memberikan soal/proyek yang terkait dengan membuat 
160 menit 
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gambar kerja dengan menggunakan inventor 2015 
(Menalar,mencoba,komunikasi/jejaring) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat model 3D dengan 
inventor 2015  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambar 3D dengan inventor 2015  
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
 
H. Penilaian  Hasil Pembelajaran 
1. Istrumen, Pedoman Penskoran dan Teknik Penilaian 
(terlampir) 
2. Analisis Hasil Penilaian 
(terlampir) 
3. Program Pembelajara Remidial dan pengayaan 
(terlampir) 
 
I. Media Pembelajaran 
1. 1.Media        : 1 unit computer 
2. 2.Alat/Bahan       :Papan Tulis dan spidol 
3. 3.Sumber Belajar   :Diktat Inventor professional 2015, Job sheet 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Nama Sekolah : SMK Negeri 2 Yogyakarta  
Paket Keahlian  :   Teknik Pemesinan  
Mata Pelajaran :  Teknik Gambar Manufaktur 
Tahun Pelajaran  :   2016/2017 
Kelas/Semester : XI /Ganjil 
Materi Pokok : Mengidentifikasi dan menyajikan output gambar CAD 
Alokasi Waktu :  3 × 45 menit 
Pertemuan ke : 16 
 
A. Kompetensi Inti  
KI 3 : Memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 
dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 
seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, 
dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik 
untuk memecahkan masalah. 
 KI4 : Mengolah,  menalar,menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak  
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 
mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung 
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator 
1.3 Menunjukan sikap bertanggung jawab, rasa ingin tahu,jujur dan perilaku peduli  
lingkungan 
3.7 Mengidentifikasi output gambar CAD 
2.8 Menyajikan Output gambar CAD 
4.6 Menyajikan luar area gambar 
  
C. Indikator pencapaian kompetensi 
3.7.1 Output gambar CAD : 
1. Fungsi perintah mengeluarkan (printout) gambar CAD : 
 Pengeditan Layar layout 
 Perintah plot 
4.6.1 Penyajian output gambar CAD 
D. Tujuan Pembelajaran 
3. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi,siswa dapat : 
a. Membuat hasil model 3D meliputi : 
1) Mengeluarkan data fisik benda 3D dengan menggunakan inventor 2015 
2) Menentukan massa, volume dan titik berat 
 
4.Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan praktikum,siswa dapat : 
Terampil menyelesaikan jobsheet yang berkaitan dengan membuat hasil dari model 3D dengan      
menggunakan inventor 
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E. Materi Pembelajaran 
 
a. Menentukan data fisik 
Jika gambar yang telah dibuat pada program inventor ingin diketahui atau dianalisis data 
fisiknya, maka untuk menentukan data fisiknya diperlukan langkah-langkah tertentu sebagai 
berikut: 
1) Klik file inventor professional         klik Properties         kemudian pilih physical         
tentukan material/bahan  
               
b. Menentukan massa, volume dan titik berat 
Langkah-langkah menentukan massa, volume dan titik berat 
Dari data physical kemudian tentkan material/bahan (missal:steel) maka bias diketahui berapa 
Massa,Area,Volume, momen inersia dan lain-lainnya.Data ini bias di control dengan 
menggunakan ru,us-rumus bangun ruang yang pernah dipelajar 
Contoh menentukan luas 
Suatu silinder mempunyai ukuran r=20;T=500 
     
F. Metode Pembelajaran 
1. Pendekatan : Ilmiah 
2. Strategi  : Coorperative Learning 
3. Model  : (Problem Based Learning, Project, Discovery) 
4. Metode  : Diskusi Kelompok 
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G.  Langkah-Langkah Pembelajaran  
Pertemuan XVI: 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa  
untuk  memulai pembelajaran 
2. Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin 
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan di capai 
4. Melakukan apersepsi dengan mengajukan pertanyaan 
(masalah) untuk mengarahkan siswa kemateri yang akan 
dipelajari dengan mengingatkan prosedur merakit komponen  
dengan inventor 2015 . 
10 menit 
Inti 1. Siswa diminta membaca/mempelajari materi menyiapkan 
penggambaran 3D dengan inventor 2015 yang terdapat pada 
diktat (Mengamati) 
2. Siswa diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 
yang terkait dengan materi menyiapkan penggambaran 3D 
dengan inventor 2015 yang telah dipelajari dari buku 
pegangan siswa  dengan bahasa yang baik dan benar 
(Menanya) 
3. Siswa lain diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan 
teman atau memberikan tanggapan atas pertanyaan atau 
tanggapan teman yang lain (Menanya) 
4. Guru membagikan Jobsheet kepada setiap siswa dan 
meminta siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 
yang beranggotakan 4 orang. Guru juga mengarahkan 
mereka untuk mengerjakan masalah yang terdapat dalam 
Job sheet. Kemudian, setiap kelompok diarahkan untuk 
mencoba menyelesaikan masalah yang terdapat dalam 
Jobsheet. (Menalar,Mencoba). 
5. Selama siswa bekerja dalam kelompok, guru memperhatikan 
dan mendorong semua siswa untuk terlibat dalam diskusi, 
dan mengarahkan bila ada kelompok yang melenceng jauh 
dari pekerjaannya 
6. Siswa dalam setiap kelompok diminta untuk mengamati 
hasil penyelesaian masalah  yang telah dituliskan di Jobsheet 
kemudian dengan menggunakan penalarannya, siswa 
diarahkan untuk membuat kesimpulan yang berhubungan 
dengan materi menyiapkan penggambaran 3D dengan 
inventor 2015. (Mengamati, Menalar, 
komunikasi/jejaring) 
7. Salah satu kelompok diskusi (tidak harus yang terbaik) 
diminta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan 
kelas. Sementara kelompok lain, menanggapi dan 
menyempurnakan apa yang 
dipresentasikan.(komunikasi/jejaring). 
8. Dengan tanya jawab, guru mengarahkan semua siswa pada 
kesimpulan materi menyiapkan penggambaran 3D 
berdasarkan hasil reviu terhadap presentasi salah satu 
kelompok. 
9. Guru memberikan soal/proyek yang terkait dengan membuat 
160 menit 
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gambar kerja dengan menggunakan inventor 2015 
(Menalar,mencoba,komunikasi/jejaring) 
 Catatan: 
Selama pembelajaran berlangsung, guru mengamati 
sikap siswa dalam pembelajaran yang meliputi sikap: 
disiplin, rasa percaya diri, berperilaku jujur, tangguh 
menghadapi masalah tanggungjawab, rasa ingin 
tahu, peduli lingkungan) 
(pada kegiatan inti memuat unsur pendekatan scientific) 
Penutup 1. Siswa diminta menyimpulkan membuat model 3D dengan 
inventor 2015  
2. Guru mengarahkan siswa untuk membuat kesimpulan 
menyiapkan penggambar 3D dengan inventor 2015  
3. Guru memberikan beberapa soal sebagai tugas / PR 
mengenai penerapan menyiapkan penggambaran 3D 
(dengan soal kreatifitas – terlampir ) 
4. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan memberikan 
pesan untuk tetap belajar 
(pemberian umpan balik berupa tugas sebagai apersepsi 
pertemuan selanjutnya) 
10menit 
 
 
H. Penilaian  Hasil Pembelajaran 
1. Istrumen, Pedoman Penskoran dan Teknik Penilaian 
(terlampir) 
2. Analisis Hasil Penilaian 
(terlampir) 
3. Program Pembelajara Remidial dan pengayaan 
(terlampir) 
 
I. Media Pembelajaran 
1. 1.Media        : 1 unit computer 
2. 2.Alat/Bahan       :Papan Tulis dan spidol 
3. 3.Sumber Belajar   :Diktat Inventor professional 2015, Job sheet 
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 Drs. GATOT SUPRIYONO,M.Eng Wali BP/BK : 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 28925 ABDUL WAHIDNUDIN NURHIDAYAT H H H H H H H H
2 28926 ADIARSA KUSMAWARNO i H H H i H H H
3 28927 ADITYA RIAN NURMANA SETYA H H H H H H H H
4 28928 AGAM SULTANSYAH ANDIKA DANNIES TANMA H H H H H H H H
5 28929 AGATHA YUDHISTIRA H H H H i H H H
6 28930 AHMAD AZIZ NURROHMAN H H H H i H H H
7 28931 AHMAD FIRDAUS H H H H H H H t
8 28932 AHMAD MAULANA ALVIAN H H H H i H H i
9 28933 AHMAD RIYAN PRASETYO i H H H i H H H
10 28934 AHMAT MU'ALIF H H H H H H H H
11 28935 ALAM WIJANARKO H H H H H H H H
12 28936 ALBERTUS DAMAR CHRISTYANTO H H H H H H H H
13 28937 ALDO ILHAM FIRMANSYAH H H H H i H H H
14 28938 ALDYTH GUNANTO PRABOWO H H H H i H H H
15 28939 ALFANDI EKO PRASETYO H H H H H H H H
16 28940 ALHILAL WAHYU NURGINI i H H H H H H i
17 28941 AMAT AGUS SALIM H H H H i H H H
18 28942 AMHAR WILDAN MUFIDA i H H H i H H H
19 28943 ANAS SAFARUDIN H H H H H H H H
20 28944 ANDHIKA ZULIAN SAPUTRA i H H H H H H H
21 28945 ANDI SETIAWAN H H H H i H H H
22 28946 ANDRIAN PUTRA WALUYO H H H H t H H H
23 28947 ANGGIT KURNIAWAN H H H H i H H H
24 28948 ARBI RACHMAD SETIADI H H H H H H H H
25 28949 ARDI TITO H H H H t H H H
26 28950 ARIFIN FERRY SETIAWAN H H H H i H H H
27 28951 ARJUNA EQWAR PRADANA PUTRA H H H H H H H H
28 28953 BAGAS MAULANA H H H H H H H H
29 28954 BETRAN ADITYA H H H H H H H H
30 28956 BOEMI ANGGITO PUTRA t H H H H H H H
31 28957 CAHYO BINAR WIDAGDO H H H H H H H H
32 28958 CAHYO WAHYU SANTOSO i H H H i H H H
Yogyakarta, . . . . . . . . 2016
Wali Kelas/BP Mahasiswa PPL
Drs. GATOT SUPRIYONO,M.Eng Muhammad Aziz Fauzan
NIP. NIP.13503241034
NAMA
Wali Kelas : 
PERTEMUAN KE-
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 
Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta Kode Pos: 55233 Telp. (0274) 513490 Fax. (0274) 512639 
E-mail : info@smk2-yk.sch.id       Website : www.smk2-yk.sch.id      
KET
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI TP 1
 TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
Mata Pelajaran : TGM (Teknik Gambar Manufaktur)
NO NIS
 DRS. BAYU MARSUDIASTO
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 
Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta Kode Pos: 55233 Telp. (0274) 513490 Fax. (0274) 512639 
E-mail : info@smk2-yk.sch.id       Website : www.smk2-yk.sch.id      
 SARYANTO, S.Pd Wali BP/BK : 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 28959 CANDRA NURWACHID H H H H H H H H
2 28960 DANANG RAMADHANI H H H H H H H H
3 28961 DANNISWARA MUHAMMAD t H H t H t H H
4 28962 DAVID DWI PAMUNGKAS H H H H H H H H
5 28963 DEWO MUJI YANUAR H H H H H H H H
6 28964 DHIEMAZ ANANDA YUSTIRA H H H H H H H H
7 28966 DIYAN SAPUTRA H H H H H H H H
8 28967 DONI CANDRA PRATAMA H H H H H H H H
9 28968 DWI WISNU ZANUARI H H H H i H H t
10 28969 EBTHA SABTIANADE H H H H H H H H
11 28971 ESTU DWI NURCAHYO H H H H H H H t
12 28972 EUGENIUS PRIATMOKO H s H H i t H t
13 28973 EVANDA ROMIANTA i H H H i H H H
14 28974 FAJAR SHIDIQ AL-FATAH H H t t H H i H
15 28975 FARHAN DWI ANANDA H H H H i H H H
16 28976 FARID MUZAKI H H H H H H H H
17 28977 FAUZAN DWIKI ARDIANTO H H H H H H H H
18 28980 FIKRI NUR FAUZAN H H H H i t H H
19 28981 FIRMAN SURYA PUTRA H H H H i H H H
20 28982 FRANSISKUS WISNU AJI PRASETYO H H H H i H H H
21 28983 FUAD AZIZTIAWAN i H H H H s H t
22 28984 GIRI AMARI H H H H H H H H
23 28985 HANDITA DWI PRASETYA H H H H s H H H
24 28986 HANIFAN DARMAWAN H H H H H H H H
25 28987 HARFI SETYADI H H H H H H H H
26 28988 HARISMIRAD H H H H i H H H
27 28989 HENDRI ARI ANDIKA i H H H H H H i
28 28990 HERBUDI BAGAS ANYUCA H H H H H H H H
29 28991 HIMAWAN RESTUANDY H H H t i H H H
30 28992 IKHSAN NUR RAMADHAN i H H H i H H H
31 28993 IMRON SYAIFUDDIN H H H s H H H H
32 28994 INDRA DWI CAHYANTO H H H H H H H H
Yogyakarta, . . . . . . . . . 2016
Wali Kelas/BP Mahasiswa PPL
SARYANTO, S.Pd Muhammad Aziz Fauzan
NIP. NIM.13503241034
 TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
Wali Kelas : 
NO NIS NAMA
 DRA.LUCIA DWI UTAMI RIYAWATI
PERTEMUAN KE- KETERAN
GAN
Mata Pelajaran : TGM (Teknik Gambar Manufaktur)
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI TP 2
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 
Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta Kode Pos: 55233 Telp. (0274) 513490 Fax. (0274) 512639 
E-mail : info@smk2-yk.sch.id       Website : www.smk2-yk.sch.id      
 MUHANA SYAHRONI, S.Pd Wali BP/BK : 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 28995 IRFAN FAUZI H H H i H H H H
2 28996 IRVAN RAHMAT HIDAYAT H H H i H H H H
3 28998 JIHAD SABILI AZMI i H H H H H H H
4 29000 KIKI SYAHNAKRI H H H H H H s H
5 29001 LAKSITO ADHI H H H H H H H H
6 29002 MASDA KARESA i H H H H H H H
7 29003 MICHAEL YUN SUHENDRA H H H H H H H H
8 29004 MIRZHA AJI NUGROHO H H H H H H s H
9 29005 MOHAMMAD FERY UNTORO H H H H H H H H
10 29006 MOZA ESIBA BENAYA H H H H H H H H
11 29009 MUHAMMAD AZIZIL ALIM YUDAN PRASETYO i H H H s H H H
12 29010 MUHAMMAD BAYU PAMUNGKAS H H H H H H H H
13 29011 MUHAMMAD FIKRI JAELANI H H H H H H H H
14 29012 MUHAMMAD IRSYAD CHOIRUFIDDIN i H H H H H H i
15 29013 MUHAMMAD RAFTA ALI YAHMAN H H H H H H H H
16 29014 MUHAMMAD RIZKI ADIPUTRA H H H H H H H H
17 29016 MUHAMMAD THORIQ NOVIANTO H H H H H H H H
18 29017 MUHAMMAD ZUHDI RAHMAN s H H H H H H H
19 29018 NOVA LINTANG NUGROHO i H H H H H H H
20 29019 PRASETYO SUPOYO AJI H H H H H H H H
21 29020 R WARECH TRI HANDAYANTO H H H H H H H H
22 29021 RAHARDIAN ALAMSYAH H H H H H H H H
23 29023 RAHMAT AJIANTO H H H H H H H H
24 29024 RAIMUNDUS EVAN IVANDER VALERIE H H H H H H H H
25 29025 REVAL KURNIAWAN H H H H H H H H
26 29026 RICHARD RUSMAKA JAYA H H H H H H H H
27 29027 RIDHO HANAVI WIJAYA H H H H H s H H
28 29028 RIDWAN RIZALDI PRATAMA i H H H H H H H
29 29029 RIFALDI DIMAS SAPUTRA H H H H H H H H
30 29030 RIFQI ARDIANSYAH H H H H H H H H
31 29031 RIFQI KURNIAWAN H H H H H H H H
32 29032 RIYANDARU H H H H H H H H
Yogyakarta, . . . . . . . . .2016
Wali Kelas/BP Mahasiswa PPL
MUHANA SYAHRONI, S.Pd Muhammad Aziz Fauzan
NIP. NIM.13503241034
PERTEMUAN KE- KETERAN
GAN
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI TP 3
 TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
Mata Pelajaran : TGM (Teknik Gambar Manufaktur)
NO NIS NAMA
Wali Kelas :  DRA.LUCIA DWI UTAMI RIYAWATI
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMK NEGERI 2 
Jl. AM. Sangaji 47 Yogyakarta Kode Pos: 55233 Telp. (0274) 513490 Fax. (0274) 512639 
E-mail : info@smk2-yk.sch.id       Website : www.smk2-yk.sch.id      
 WAGIMAN, S.Pd Wali BP/BK : 
1 2 3 4 5 6 7 8
1 28302 SULTAN ILHAM GANIA H H H H H H H H
2 29033 RIYANNANDA MARWANTO H H H H H H H H
3 29034 RIZAL ARDIYANTO H H H H H H H H
4 29036 ROBI SASWOTO H H H H H H H H
5 29037 ROHMAD PRATAMA H H H H H H H H
6 29038 ROHMAD RIDHO UTOMO H H H H H H H H
7 29039 ROHMAN MUKHSID i H H H H H H H
8 29040 RYAN NUR PAMBUDI H H H H H H H H
9 29041 SAHRHUL ROMADHON i H H H H H H H
10 29042 SEPTIAN ARI NUGRAHA H H H H H H H H
11 29043 SETYO NUR FITRIANTO H H H H H H H H
12 29044 TEDY HERMAWAN H H H H H H H H
13 29045 TRI ANGGORO SAPUTRO i H H H H H H H
14 29046 TRI WINDOKO i H H H H H H H
15 29047 UNAGA INDERA DJATI i H H H H H H H
16 29048 UNTUNG SETIAWAN H H H H H H H H
17 29049 VIONITTO HERROSI PRATAMA H H H H H t H H
18 29050 WAHYU DARMA PUTRA H H H H H H H H
19 29051 YAFI ALANA ADIYATMA H H H H H H H H
20 29052 YUSUF SULTONI H H H H H H H H
Yogyakarta, . . . . . . . . .2016
Wali Kelas/BP Mahasiswa PPL
WAGIMAN, S.Pd Muhammad Aziz Fauzan
NIP. NIM. 13503241034
DAFTAR HADIR SISWA KELAS XI TP 4
 TAHUN PELAJARAN 2016 / 2017
NO NIS NAMA
Wali Kelas : 
PERTEMUAN KE- KETERAN
GAN
Mata Pelajaran : TGM (Teknik Gambar Manufaktur)
 DRA.LUCIA DWI UTAMI RIYAWATI
Soal ulangan harian ke : 1 Teknik Gambar Manufaktur 
Waktu Pengerjaan : 60 Menit   
 
1. Sebutkan tipe-tipe  file dalam Inventor ,jelaskan dan gambarkan simbol masing-
masing? Bobot 10 
2. Jelaskan Urutan pengerjaan rancangan dalam inventor  dalam bentuk flow chart ! 
bobot 5 
3. Sebutkan nama-nama bagian yang di tunjukkan  pada tampilan layar inventor dan 
sebutkan isi dari bagian tampilan tersebut ? Bobot 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Jelaskan fungsi perintah-perintah  extrude, revolve  dan jelaskan cara 
memfungsikan perintah tersebut  yang terdapat pada toolbar model ! bobot 10 
5. Apa nama simbol-simbol pada gambar simbol dibawah ini: bobot 5 
a.               b.   c.  d.       e. 
                                 
6. Apa yang dimaksud dengan contrainst dan sebutkan kegunaannya  ? bobot 10 
7. Sebutkan fungsi constraints dari :  bobot 20 
a. Perpendicular                 d.  Tangent  g. Pararel  
b. Concentric                      e.  Horisontal h. Equal  
c. Vertical                           f.  Coincident f.  fix 
8. Anda diminta membuat gambar 3D “ Mount Druitt College Of Tape 
“menggunakan ukuran dan bentuk seperti gambar dibawah ini. Buatlah 
rancangan urutan langkah kerja dengan menggunakan konsep dan teknik yang 
sudah anda pelajari sebelumnya. Bobot 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 3 2 4 
  
 
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                                      :   SMK Negeri 2 Yogyakarta        Tahun ajaran         : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                                      :   Teknik Gambar Manufaktur        Bentuk soal           : Uraian 
Kelas / semester                                                   :   XI TP 1 / Gasal                           KKM                       : 76 
Nama Tes                                                             :   ULANGAN HARIAN 1 
Tanggal Tes                                                          :   24 Agustus 2016 
Nama Penguji                                                       :   Muhammad Aziz Fauzan 
Kompetensi Dasar                                                :   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
PEDOMAN PENSKORAN 
SKOR 
Nomor Soal Jumlah 
Skor 
Skala 
Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Skor Maksimum 10 5 10 10 5 10 20 30     100 100 
2 Skor Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
No 
 
Nama Siswa 
Skor Yang Dicapai Siswa 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Ulangan 
Ketuntasan 
Belajar 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ABDUL WAHIDNUDIN NURHIDAYAT 10 0 10 5 3 0 18 7 53 53 Belum Tuntas 
2 ADIARSA KUSMAWARNO 9 0 9 6 3 0 15 6 48 48 Belum Tuntas 
3 ADITYA RIAN NURMANA SETYA 10 1 2 10 2 5 20 5 0 0 Belum Tuntas 
4 AGAM SULTANSYAH ANDIKA DANNIES TANMA 10 2 2 10 3 7 18 6 58 58 Belum Tuntas 
5 AGATHA YUDHISTIRA 8 3 2 6 3 5 14 20 61 61 Belum Tuntas 
6 AHMAD AZIZ NURROHMAN 9 5 3 4 3 4 16 0 44 44 Belum Tuntas 
7 AHMAD FIRDAUS 10 5 4 6 3 1 14 0 43 43 Belum Tuntas 
8 AHMAD MAULANA ALVIAN 10 4 3 4 2 2 18 5 48 48 Belum Tuntas 
9 AHMAD RIYAN PRASETYO 10 0 9 6 3 5 20 5 58 58 Belum Tuntas 
10 AHMAT MU'ALIF 7 0 9 8 3 8 18 3 56 56 Belum Tuntas 
11 ALAM WIJANARKO 8 0 4 4 1 3 12 6 38 38 Belum Tuntas 
12 ALBERTUS DAMAR CHRISTYANTO 8 0 3 4 2 2 14 4 0 0 Belum Tuntas 
13 ALDO ILHAM FIRMANSYAH 6 0 4 4 1 3 19 1 38 38 Belum Tuntas 
14 ALDYTH GUNANTO PRABOWO 8 0 5 4 3 3 18 0 41 41 Belum Tuntas 
15 ALFANDI EKO PRASETYO 9 0 6 3 2 3 19 0 42 42 Belum Tuntas 
16 ALHILAL WAHYU NURGINI 10 0 3 5 4 6 20 8 56 56 Belum Tuntas 
17 AMAT AGUS SALIM 9 4 6 5 3 3 15 11 56 56 Belum Tuntas 
18 AMHAR WILDAN MUFIDA 10 0 6 6 2 2 10 8 0 0 Belum Tuntas 
19 ANAS SAFARUDIN 10 0 4 6 4 0 17 18 59 59 Belum Tuntas 
20 ANDHIKA ZULIAN SAPUTRA 9 0 4 6 3 0 18 0 40 40 Belum Tuntas 
21 ANDI SETIAWAN 9 0 6 8 3 5 16 5 0 0 Belum Tuntas 
22 ANDRIAN PUTRA WALUYO 7 0 5 7 2 3 13 2 39 39 Belum Tuntas 
23 ANGGIT KURNIAWAN 8 0 4 4 2 3 20 5 46 46 Belum Tuntas 
24 ARBI RACHMAD SETIADI 10 0 4 7 2 3 20 0 46 46 Belum Tuntas 
25 ARDI TITO 5 0 2 5 2 0 18 8 40 40 Belum Tuntas 
26 ARIFIN FERRY SETIAWAN 6 0 4 9 3 2 18 13 55 55 Belum Tuntas 
27 ARJUNA EQWAR PRADANA PUTRA 10 0 5 10 3 3 20 20 71 71 Belum Tuntas 
28 BAGAS MAULANA 10 0 5 10 2 3 18 23 71 71 Belum Tuntas 
29 BETRAN ADITYA 10 0 3 9 3 2 18 18 63 63 Belum Tuntas 
30 BOEMI ANGGITO PUTRA 7 0 3 6 4 1 19 17 57 57 Belum Tuntas 
31 CAHYO BINAR WIDAGDO 9 0 3 2 2 0 12 2 30 30 Belum Tuntas 
32 CAHYO WAHYU SANTOSO 8 0 2 5 3 0 5 4 27 27 Belum Tuntas 
JUMLAH PESERTA TES :    32   Siswa                                          JUMLAH NILAI  : 1384  
NILAI TERENDAH  : 0  
NILAI TERTINGGI  : 71  
RATA-RATA  : 43,3  
SIMPANGAN BAKU : 19,6  
 
Mengetahui,  
 
Yogyakarta,24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL 
 
 
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 
SKOR MAKSIMUM 10 5 10 10 5 10 20 30 
SKOR MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH PESERTA TES 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
SISWA KELOMPOK ATAS 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ARJUNA EQWAR PRADANA PUTRA 10 0 5 10 3 3 20 20 
2 BAGAS MAULANA 10 0 5 10 2 3 18 23 
3 BETRAN ADITYA 10 0 3 9 3 2 18 18 
4 AGATHA YUDHISTIRA 8 3 2 6 3 5 14 20 
5 ANAS SAFARUDIN 10 0 4 6 4 0 17 18 
6 AGAM SULTANSYAH  ANDIKA DANNIES TANMA 10 2 2 10 3 7 18 6 
7 AHMAD RIYAN PRASETYO 10 0 9 6 3 5 20 5 
8 BOEMI ANGGITO PUTRA 7 0 3 6 4 1 19 17 
9 AHMAT MU'ALIF 7 0 9 8 3 8 18 3 
10 ALHILAL WAHYU NURGINI 10 0 3 5 4 6 20 8 
Jumlah Skor 92 5 45 76 32 40 182 138 
 
 
 
SISWA KELOMPOK BAWAH 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ALFANDI EKO PRASETYO 9 0 6 3 2 3 19 0 
2 ALDYTH GUNANTO PRABOWO 8 0 5 4 3 3 18 0 
3 ANDHIKA ZULIAN SAPUTRA 9 0 4 6 3 0 18 0 
4 ARDI TITO 5 0 2 5 2 0 18 8 
5 ANDRIAN PUTRA WALUYO 7 0 5 7 2 3 13 2 
6 ALAM WIJANARKO 8 0 4 4 1 3 12 6 
7 ALDO ILHAM FIRMANSYAH 6 0 4 4 1 3 19 1 
8 ALBERTUS DAMAR CHRISTYANTO 8 0 3 4 2 2 14 4 
9 CAHYO BINAR WIDAGDO 9 0 3 2 2 0 12 2 
10 CAHYO WAHYU SANTOSO 8 0 2 5 3 0 5 4 
Jumlah Skor 77 0 38 44 21 17 148 27 
  
 
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas / semester 
Nama Tes 
Nama Penguji 
Kompetensi Dasar 
:   SMK Negeri 2 Yogyakarta                          Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
:   Teknik Gambar Manufaktur                           Bentuk Soal        : Uraian 
:   XI TP 1 / Gasal 
:   ULANGAN HARIAN 1 
:   Muhammad Aziz Fauzan                               NIM                : 13503241034 
:   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD
 
Nmr 
Soal 
Tingkat Kesukaran Daya Beda  
Status Soal 
Indeks Tafsiran Indeks Tafsiran 
1 1,06 Soal Mudah 0,19 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
2 0,06 Soal Sulit 0,13 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
3 0,52 Soal Sedang 0,09 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
4 0,75 Soal Sedang 0,40 Daya Beda Baik Soal Baik 
5 0,66 Soal Sedang 0,28 Daya Beda Sedang Soal Diperbaiki 
6 0,36 Soal Sedang 0,29 Daya Beda Sedang Soal Diperbaiki 
7 1,03 Soal Mudah 0,21 Daya Beda Sedang Soal Diperbaiki 
8 0,34 Soal Sedang 0,46 Daya Beda Baik Soal Baik 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
 
 
 
KETERANGAN: 
A. Indeks Tingkat Kesukaran 
≥ 0.76              = Soal Mudah 
0.25 - 0.75       = Soal Sedang 
< 0.25              = Soal Sulit 
 
 
B. Indeks Daya Beda 
≥ 0.40              = Daya Beda Baik 
0.20 - 0.40       = Daya Beda Sedang 
< 0.20              = Tidak Dapat Membedakan 
 
 
C. Indeks Status Soal 
≥ 0.40              = Soal Baik 
0.30 - 0.40       = Soal Diterima & Diperbaiki 
0.20 - 0.30       = Soal Diperbaiki 
< 0.20              = Soal Ditolak
  
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP ULANGAN HARIAN 1 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
: SMK Negeri 2 Yogyakarta 
: Teknik Gambar Manufaktur 
: XI TP 1 / Gasal
Tahun Pelajaran                  : 2016/2017
Kompetensi Dasar : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD
 
NILAI 
( A ) 
Jml Siswa 
( B ) 
Perhitungan 
( A x B ) 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
100 0 0  
 
A. Nilai Rata-rata 
 
 
 
 
 
 
NR = 43,3 
 
 
B. Hasil Belajar Siswa 
 
1. Jml siswa yang mencapai KKM                 0 siswa 
 
2. Jml siswa yang belum mencapai KKM      32 siswa 
 
 
C. Perhitungan Daya Serap 
 
 
 
 
DS = 0 % 
96   -   99 0 0 
91   -   95 0 0 
86   -   90 0 0 
81   -   85 0 0 
76   -   80 0 0 
71   -   75 2 142 
66   -   70 0 0 
61   -   65 2 124 
56   -   60 7 400 
51   -   55 2 108 
46   -   50 4 188 
41   -   45 4 170 
36   -   40 5 195 
31   -   35 0 0 
26   -   30 2 57 
21   -   25 0 0 
16   -   20 0 0 
11   -   15 0 0 
6    -   10 0 0 
1    -    5 0 0 
0 4 0 
JUMLAH 32 1384 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta, 24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
Muhammad Aziz Fauzan  
NIM. 13503241034 
Budi Wiratma, S.Pd 
NIP. 19600327 198902 1 001 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM 
NIP. 19600819 198603 1 010 
 
 
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                  : SMK Negeri 2 Yogyakarta Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                  : Teknik Gambar Manufaktur       Bentuk Soal       : Uraian 
Kelas / semester                               : XI TP 1 / Gasal       KKM                               : 76 
Nama Tes                                         : 
Tanggal Ulangan                                     : 
ULANGAN HARIAN 1 
24 Agustus 2016 
 
Nama Penguji                                   : Muhammad Aziz Fauzan 
NIM                                                          : 13503241034 
Kompetensi Dasar                            : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
No NAMA Jml Skor Nilai KETERANGAN 
1 ABDUL WAHIDNUDIN NURHIDAYAT 53 53 Belum Tuntas 
2 ADIARSA KUSMAWARNO 48 48 Belum Tuntas 
3 ADITYA RIAN NURMANA SETYA 0 0 Belum Tuntas 
4 AGAM SULTANSYAH ANDIKA DANNIES TANMA 58 58 Belum Tuntas 
5 AGATHA YUDHISTIRA 61 61 Belum Tuntas 
6 AHMAD AZIZ NURROHMAN 44 44 Belum Tuntas 
7 AHMAD FIRDAUS 43 43 Belum Tuntas 
8 AHMAD MAULANA ALVIAN 48 48 Belum Tuntas 
9 AHMAD RIYAN PRASETYO 58 58 Belum Tuntas 
10 AHMAT MU'ALIF 56 56 Belum Tuntas 
11 ALAM WIJANARKO 38 38 Belum Tuntas 
12 ALBERTUS DAMAR CHRISTYANTO 0 0 Belum Tuntas 
13 ALDO ILHAM FIRMANSYAH 38 38 Belum Tuntas 
14 ALDYTH GUNANTO PRABOWO 41 41 Belum Tuntas 
15 ALFANDI EKO PRASETYO 42 42 Belum Tuntas 
16 ALHILAL WAHYU NURGINI 56 56 Belum Tuntas 
17 AMAT AGUS SALIM 56 56 Belum Tuntas 
18 AMHAR WILDAN MUFIDA 0 0 Belum Tuntas 
19 ANAS SAFARUDIN 59 59 Belum Tuntas 
20 ANDHIKA ZULIAN SAPUTRA 40 40 Belum Tuntas 
21 ANDI SETIAWAN 0 0 Belum Tuntas 
22 ANDRIAN PUTRA WALUYO 39 39 Belum Tuntas 
23 ANGGIT KURNIAWAN 46 46 Belum Tuntas 
24 ARBI RACHMAD SETIADI 46 46 Belum Tuntas 
25 ARDI TITO 40 40 Belum Tuntas 
26 ARIFIN FERRY SETIAWAN 55 55 Belum Tuntas 
27 ARJUNA EQWAR PRADANA PUTRA 71 71 Belum Tuntas 
28 BAGAS MAULANA 71 71 Belum Tuntas 
29 BETRAN ADITYA 63 63 Belum Tuntas 
30 BOEMI ANGGITO PUTRA 57 57 Belum Tuntas 
31 CAHYO BINAR WIDAGDO 30 30 Belum Tuntas 
32 CAHYO WAHYU SANTOSO 27 27 Belum Tuntas 
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I Jumlah                                                     :           1.384 
Rata-rata                                                  :            43,3 
Nilai Tertinggi                                           :              71 
Nilai Terendah                                         :               0 
Simpangan Baku                                     :           19,61 
Jumlah Peserta Ujian             :     32       Siswa 
Jumlah Yang Tuntas              :       0       Siswa 
Jumlah Yang Belum Tuntas   :     32       Siswa 
Di Atas Rata-rata                    :     18       Siswa 
Di Bawah Rata-rata                :     14       Siswa 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
Muhammad Aziz Fauzan  
NIM. 13503241034 
Budi Wiratma, S.Pd 
NIP. 19600327 198902 1 001 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM 
NIP. 19600819 198603 1 010 
 
 
 
 
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                                      :   SMK Negeri 2 Yogyakarta        Tahun ajaran         : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                                      :   Teknik Gambar Manufaktur        Bentuk soal           : Uraian 
Kelas / semester                                                   :   XI TP 2 / Gasal                           KKM                       : 76 
Nama Tes                                                             :   ULANGAN HARIAN 1 
Tanggal Tes                                                          :   24 Agustus 2016 
Nama Penguji                                                       :   Muhammad Aziz Fauzan 
Kompetensi Dasar                                                :   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
PEDOMAN PENSKORAN 
SKOR 
Nomor Soal Jumlah 
Skor 
Skala 
Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Skor Maksimum 10 5 10 10 5 10 20 30     100 100 
2 Skor Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
No 
 
Nama Siswa 
Skor Yang Dicapai Siswa 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Ulangan 
Ketuntasan 
Belajar 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 CANDRA NURWACHID 10 0 8 10 4 8 20 10 70 70 Belum Tuntas 
2 DANANG RAMADHANI 10 0 8 7,5 4 5 20 15 69,5 70 Belum Tuntas 
3 DANNISWARA MUHAMMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belum Tuntas 
4 DAVID DWI PAMUNGKAS 8 0 9 7,5 2 6 16 0 48,5 49 Belum Tuntas 
5 DEWO MUJI YANUAR 8 0 7,5 8 2 9 17 5 56,5 57 Belum Tuntas 
6 DHIEMAZ ANANDA YUSTIRA 8 2,5 7,5 10 3 5 17 8 61 61 Belum Tuntas 
7 DIYAN SAPUTRA 8 3 7,5 7,5 2 4 17 10 59 59 Belum Tuntas 
8 DONI CANDRA PRATAMA 10 2,5 7,5 10 2 8 17 8 65 65 Belum Tuntas 
9 DWI WISNU ZANUARI 6 0 9 8 2 8 16 0 49 49 Belum Tuntas 
10 EBTHA SABTIANADE 6 0 10 10 2 7,5 20 8 63,5 64 Belum Tuntas 
11 ESTU DWI NURCAHYO 7 0 7 5 2 5 0 10 36 36 Belum Tuntas 
12 EUGENIUS PRIATMOKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belum Tuntas 
13 EVANDA ROMIANTA 8 0 6 10 4 4 18 0 50 50 Belum Tuntas 
14 FAJAR SHIDIQ AL-FATAH 8 0 8 10 5 7,5 16 17 71,5 72 Belum Tuntas 
15 FARHAN DWI ANANDA 5 0 3 5 1 10 14 0 38 38 Belum Tuntas 
16 FARID MUZAKI 7 0 7 10 2 10 15 15 66 66 Belum Tuntas 
17 FAUZAN DWIKI ARDIANTO 8 0 7,5 8 2 5 17 15 62,5 63 Belum Tuntas 
18 FIKRI NUR FAUZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belum Tuntas 
19 FIRMAN SURYA PUTRA 10 0 8 4 2 5 13 10 52 52 Belum Tuntas 
20 FRANSISKUS WISNU AJI PRASETYO 10 0 7,5 4 2 9 14 8 54,5 55 Belum Tuntas 
21 FUAD AZIZTIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belum Tuntas 
22 GIRI AMARI 0 2,5 3 4 2 8 9 8 36,5 37 Belum Tuntas 
23 HANDITA DWI PRASETYA 6 0 5 5 4 5 18 5 48 48 Belum Tuntas 
24 HANIFAN DARMAWAN 5 0 3 9 4 3 18 5 47 47 Belum Tuntas 
25 HARFI SETYADI 8 0 2 6 4 5 17 15 57 57 Belum Tuntas 
26 HARISMIRAD 7 0 2 5 4 5 18 0 41 41 Belum Tuntas 
27 HENDRI ARI ANDIKA 3 2 6 0 0 5 10 0 26 26 Belum Tuntas 
28 HERBUDI BAGAS ANYUCA 8 0 2 5 2,5 3 14 25 59,5 60 Belum Tuntas 
29 HIMAWAN RESTUANDY 0 0 4 0 3 0 0 0 7 7 Belum Tuntas 
30 IKHSAN NUR RAMADHAN 10 0 8 5 3 4 11 8 49 49 Belum Tuntas 
31 IMRON SYAIFUDDIN 7 0 4 5 3 4 8 13 44 44 Belum Tuntas 
32 INDRA DWI CAHYANTO 10 1 5 4 3 4 4 17 48 48 Belum Tuntas 
JUMLAH PESERTA TES :    32   Siswa                                          JUMLAH NILAI  : 1440  
NILAI TERENDAH  : 0  
NILAI TERTINGGI  : 72  
RATA-RATA  : 45,0  
SIMPANGAN BAKU : 21,9  
 
Mengetahui,  
 
Yogyakarta,24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL 
 
 
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 
SKOR MAKSIMUM 10 5 10 10 5 10 20 30 
SKOR MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH PESERTA TES 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
SISWA KELOMPOK ATAS 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 FAJAR SHIDIQ AL-FATAH 8 0 8 10 5 7,5 16 17 
2 CANDRA NURWACHID 10 0 8 10 4 8 20 10 
3 DANANG RAMADHANI 10 0 8 7,5 4 5 20 15 
4 FARID MUZAKI 7 0 7 10 2 10 15 15 
5 DONI CANDRA PRATAMA 10 2,5 7,5 10 2 8 17 8 
6 EBTHA SABTIANADE 6 0 10 10 2 7,5 20 8 
7 FAUZAN DWIKI ARDIANTO 8 0 7,5 8 2 5 17 15 
8 DHIEMAZ ANANDA YUSTIRA 8 2,5 7,5 10 3 5 17 8 
9 HERBUDI BAGAS ANYUCA 8 0 2 5 2,5 3 14 25 
10 DIYAN SAPUTRA 8 3 7,5 7,5 2 4 17 10 
Jumlah Skor 83 8 73 88 28,5 63 173 131 
 
 
 
SISWA KELOMPOK BAWAH 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 HARISMIRAD 7 0 2 5 4 5 18 0 
2 FARHAN DWI ANANDA 5 0 3 5 1 10 14 0 
3 GIRI AMARI 0 2,5 3 4 2 8 9 8 
4 ESTU DWI NURCAHYO 7 0 7 5 2 5 0 10 
5 HENDRI ARI ANDIKA 3 2 6 0 0 5 10 0 
6 HIMAWAN RESTUANDY 0 0 4 0 3 0 0 0 
7 DANNISWARA MUHAMMAD 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 EUGENIUS PRIATMOKO 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 FIKRI NUR FAUZAN 0 0 0 0 0 0 0 0 
10 FUAD AZIZTIAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah Skor 22 4,5 25 19 12 33 51 18 
  
 
 
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas / semester 
Nama Tes 
Nama Penguji 
Kompetensi Dasar 
:   SMK Negeri 2 Yogyakarta                          Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
:   Teknik Gambar Manufaktur                           Bentuk Soal      : Uraian 
:   XI TP 2 / Gasal 
:   ULANGAN HARIAN 1 
:   Muhammad Aziz Fauzan                              NIM     : 13503241034 
:   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD
 
Nmr 
Soal 
Tingkat Kesukaran Daya Beda  
Status Soal 
Indeks Tafsiran Indeks Tafsiran 
1 0,66 Soal Sedang 0,76 Daya Beda Baik Soal Baik 
2 0,16 Soal Sulit 0,09 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
3 0,61 Soal Sedang 0,60 Daya Beda Baik Soal Baik 
4 0,67 Soal Sedang 0,86 Daya Beda Baik Soal Baik 
5 0,51 Soal Sedang 0,41 Daya Beda Baik Soal Baik 
6 0,60 Soal Sedang 0,38 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 
7 0,70 Soal Sedang 0,76 Daya Beda Baik Soal Baik 
8 0,31 Soal Sedang 0,47 Daya Beda Baik Soal Baik 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
 
 
 
KETERANGAN: 
A. Indeks Tingkat Kesukaran 
≥ 0.76              = Soal Mudah 
0.25 - 0.75       = Soal Sedang 
< 0.25              = Soal Sulit 
 
 
B. Indeks Daya Beda 
≥ 0.40              = Daya Beda Baik 
0.20 - 0.40       = Daya Beda Sedang 
< 0.20              = Tidak Dapat Membedakan 
 
 
C. Indeks Status Soal 
≥ 0.40              = Soal Baik 
0.30 - 0.40       = Soal Diterima & Diperbaiki 
0.20 - 0.30       = Soal Diperbaiki 
< 0.20              = Soal Ditolak
  
 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP ULANGAN HARIAN 1 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
: SMK Negeri 2 Yogyakarta 
: Teknik Gambar Manufaktur 
: XI TP 2 / Gasal
Tahun Pelajaran                  : : 2016/2017
Kompetensi Dasar : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD
 
NILAI 
( A ) 
Jml Siswa 
( B ) 
Perhitungan 
( A x B ) 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
100 0 0  
 
A. Nilai Rata-rata 
 
 
 
 
 
 
NR = 45 
 
 
B. Hasil Belajar Siswa 
 
1. Jml siswa yang mencapai KKM                 0 siswa 
 
2. Jml siswa yang belum mencapai KKM      32 siswa 
 
 
C. Perhitungan Daya Serap 
 
 
 
 
DS = 0 % 
96   -   99 0 0 
91   -   95 0 0 
86   -   90 0 0 
81   -   85 0 0 
76   -   80 0 0 
71   -   75 1 72 
66   -   70 3 206 
61   -   65 4 253 
56   -   60 4 233 
51   -   55 2 107 
46   -   50 7 340 
41   -   45 2 85 
36   -   40 3 111 
31   -   35 0 0 
26   -   30 1 26 
21   -   25 0 0 
16   -   20 0 0 
11   -   15 0 0 
6    -   10 1 7 
1    -    5 0 0 
0 4 0 
JUMLAH 32 1440 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta, 24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIM. 13503241034 
Budi Wiratma, S.Pd 
NIP. 19600327 198902 1 001 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM 
NIP. 19600819 198603 1 010 
 
 
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                  : SMK Negeri 2 Yogyakarta Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                  : Teknik Gambar Manufaktur       Bentuk Soal       : Uraian 
Kelas / semester                               : XI TP 2 / Gasal       KKM                               : 76 
Nama Tes                                         : 
Tanggal Ulangan                                     : 
ULANGAN HARIAN 1 
24 Agustus 2016 
 
Nama Penguji                                   : Muhammad Aziz Fauzan 
NIM                                                          : 13503241034 
Kompetensi Dasar                            : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
No NAMA Jml Skor Nilai KETERANGAN 
1 CANDRA NURWACHID 70 70 Belum Tuntas 
2 DANANG RAMADHANI 69,5 70 Belum Tuntas 
3 DANNISWARA MUHAMMAD 0 0 Belum Tuntas 
4 DAVID DWI PAMUNGKAS 48,5 49 Belum Tuntas 
5 DEWO MUJI YANUAR 56,5 57 Belum Tuntas 
6 DHIEMAZ ANANDA YUSTIRA 61 61 Belum Tuntas 
7 DIYAN SAPUTRA 59 59 Belum Tuntas 
8 DONI CANDRA PRATAMA 65 65 Belum Tuntas 
9 DWI WISNU ZANUARI 49 49 Belum Tuntas 
10 EBTHA SABTIANADE 63,5 64 Belum Tuntas 
11 ESTU DWI NURCAHYO 36 36 Belum Tuntas 
12 EUGENIUS PRIATMOKO 0 0 Belum Tuntas 
13 EVANDA ROMIANTA 50 50 Belum Tuntas 
14 FAJAR SHIDIQ AL-FATAH 71,5 72 Belum Tuntas 
15 FARHAN DWI ANANDA 38 38 Belum Tuntas 
16 FARID MUZAKI 66 66 Belum Tuntas 
17 FAUZAN DWIKI ARDIANTO 62,5 63 Belum Tuntas 
18 FIKRI NUR FAUZAN 0 0 Belum Tuntas 
19 FIRMAN SURYA PUTRA 52 52 Belum Tuntas 
20 FRANSISKUS WISNU AJI PRASETYO 54,5 55 Belum Tuntas 
21 FUAD AZIZTIAWAN 0 0 Belum Tuntas 
22 GIRI AMARI 36,5 37 Belum Tuntas 
23 HANDITA DWI PRASETYA 48 48 Belum Tuntas 
24 HANIFAN DARMAWAN 47 47 Belum Tuntas 
25 HARFI SETYADI 57 57 Belum Tuntas 
26 HARISMIRAD 41 41 Belum Tuntas 
27 HENDRI ARI ANDIKA 26 26 Belum Tuntas 
28 HERBUDI BAGAS ANYUCA 59,5 60 Belum Tuntas 
29 HIMAWAN RESTUANDY 7 7 Belum Tuntas 
30 IKHSAN NUR RAMADHAN 49 49 Belum Tuntas 
31 IMRON SYAIFUDDIN 44 44 Belum Tuntas 
32 INDRA DWI CAHYANTO 48 48 Belum Tuntas 
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I Jumlah                                                     :           1.440 
Rata-rata                                                  :            45,0 
Nilai Tertinggi                                           :              72 
Nilai Terendah                                         :               0 
Simpangan Baku                                     :           21,87 
Jumlah Peserta Ujian             :     32       Siswa 
Jumlah Yang Tuntas              :       0       Siswa 
Jumlah Yang Belum Tuntas   :     32       Siswa 
Di Atas Rata-rata                    :     21       Siswa 
Di Bawah Rata-rata                :     11       Siswa 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,24 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIM. 13503241034 
Budi Wiratma, S.Pd 
NIP. 19600327 198902 1 001 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM 
NIP. 19600819 198603 1 010 
 
 
 
 
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                                      :   SMK Negeri 2 Yogyakarta        Tahun ajaran         : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                                      :   Teknik Gambar Manufaktur        Bentuk soal           : Uraian 
Kelas / semester                                                   :   XI TP 3 / Gasal                           KKM                       : 76 
Nama Tes                                                             :   ULANGAN HARIAN 1 
Tanggal Tes                                                          :   18 Agustus 2016 
Nama Penguji                                                       :   Muhammad Aziz Fauzan 
Kompetensi Dasar                                                :   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
PEDOMAN PENSKORAN 
SKOR 
Nomor Soal Jumlah 
Skor 
Skala 
Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Skor Maksimum 10 5 10 10 5 10 20 30     100 100 
2 Skor Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
No 
 
Nama Siswa 
Skor Yang Dicapai Siswa 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Ulangan 
Ketuntasan 
Belajar 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 IRFAN FAUZI 8 5 9 7 3 5 19 10 66 66 Belum Tuntas 
2 IRVAN RAHMAT HIDAYAT 10 5 10 8 4 8 17 8 70 70 Belum Tuntas 
3 JIHAD SABILI AZMI 5 1 5 10 4 4 16 0 45 45 Belum Tuntas 
4 KIKI SYAHNAKRI 8 2 3 5 2 3 17 5 45 45 Belum Tuntas 
5 LAKSITO ADHI 9 2 5 4 2 7 16 5 50 50 Belum Tuntas 
6 MASDA KARESA 9 1,5 5 3 2,5 5 20 5 50,5 51 Belum Tuntas 
7 MICHAEL YUN SUHENDRA 10 1 9 8 2 3 14 10 57 57 Belum Tuntas 
8 MIRZHA AJI NUGROHO 8 1 6 7,5 2 2 9,5 8 44 44 Belum Tuntas 
9 MOHAMMAD FERY UNTORO 8 5 6 7,5 3 5 20 5 59 59 Belum Tuntas 
10 MOZA ESIBA BENAYA 8 2 7 5 2 6 17 5 52 52 Belum Tuntas 
11 MUHAMMAD AZIZIL ALIM YUDAN PRASETYO 8 5 10 8 3 5 20 5 64 64 Belum Tuntas 
12 MUHAMMAD BAYU PAMUNGKAS 8 3 8 8 3 5 20 10 65 65 Belum Tuntas 
13 MUHAMMAD FIKRI JAELANI 10 3 6 4 3 8 15 8 57 57 Belum Tuntas 
14 MUHAMMAD IRSYAD CHOIRUFIDDIN 10 5 5 10 4 2 19 8 63 63 Belum Tuntas 
15 MUHAMMAD RAFTA ALI YAHMAN 9 0 7 9 3 7 19 10 63,5 64 Belum Tuntas 
16 MUHAMMAD RIZKI ADIPUTRA 10 2 5 5 3 7 17 5 54 54 Belum Tuntas 
17 MUHAMMAD THORIQ NOVIANTO 7 2,5 7 10 4 2 14 10 56,5 57 Belum Tuntas 
18 MUHAMMAD ZUHDI RAHMAN 9 3 8 5 3 3 20 8 59 59 Belum Tuntas 
19 NOVA LINTANG NUGROHO 9 2 6 5 3 4 19 10 58 58 Belum Tuntas 
20 PRASETYO SUPOYO AJI 8 2 7 7 3 4 14 0 45 45 Belum Tuntas 
21 R WARECH TRI HANDAYANTO 10 3 5 6 3 3 11 0 41 41 Belum Tuntas 
22 RAHARDIAN ALAMSYAH 10 2 5 8 3 3 6 0 37 37 Belum Tuntas 
23 RAHMAT AJIANTO 10 2 7 10 3 8 10 5 55 55 Belum Tuntas 
24 RAIMUNDUS EVAN IVANDER VALERIE 10 2 6 10 3 4 19 8 62 62 Belum Tuntas 
25 REVAL KURNIAWAN 9 1 5 10 3 1 17 10 56 56 Belum Tuntas 
26 RICHARD RUSMAKA JAYA 9 1 7 10 4 1 13 8 53 53 Belum Tuntas 
27 RIDHO HANAVI WIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belum Tuntas 
28 RIDWAN RIZALDI PRATAMA 9,5 2 7 5 4 8 6 5 46,5 47 Belum Tuntas 
29 RIFALDI DIMAS SAPUTRA 7 3,5 7,5 8 2 4 14 2 48 48 Belum Tuntas 
30 RIFQI ARDIANSYAH 9 1 7 7 2 2 10 0 38 38 Belum Tuntas 
31 RIFQI KURNIAWAN 10 2 6 10 3 5 10 2 48 48 Belum Tuntas 
32 RIYANDARU 10 2 4,5 10 3 3 15 5 52,5 53 Belum Tuntas 
JUMLAH PESERTA TES :    32   Siswa                                          JUMLAH NILAI  : 1663  
NILAI TERENDAH  : 0  
NILAI TERTINGGI  : 70  
RATA-RATA  : 52,0  
SIMPANGAN BAKU : 12,6  
 
Mengetahui,  
 
Yogyakarta,18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL 
 
 
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 
SKOR MAKSIMUM 10 5 10 10 5 10 20 30 
SKOR MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH PESERTA TES 32 32 32 32 32 32 32 32 
 
SISWA KELOMPOK ATAS 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 IRVAN RAHMAT HIDAYAT 10 5 10 8 4 8 17 8 
2 IRFAN FAUZI 8 5 9 7 3 5 19 10 
3 MUHAMMAD BAYU PAMUNGKAS 8 3 8 8 3 5 20 10 
4 MUHAMMAD AZIZIL ALIM YUDAN PRASETYO 8 5 10 8 3 5 20 5 
5 MUHAMMAD RAFTA ALI YAHMAN 9 0 7 9 3 7 18,5 10 
6 MUHAMMAD IRSYAD CHOIRUFIDDIN 10 5 5 10 4 2 19 8 
7 RAIMUNDUS EVAN IVANDER VALERIE 10 2 6 10 3 4 19 8 
8 MOHAMMAD FERY UNTORO 8 5 6 7,5 3 5 19,5 5 
9 MUHAMMAD ZUHDI RAHMAN 9 3 8 5 3 3 20 8 
10 NOVA LINTANG NUGROHO 9 2 6 5 3 4 19 10 
Jumlah Skor 89 35 75 77,5 32 48 191 82 
 
 
 
SISWA KELOMPOK BAWAH 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 RIFQI KURNIAWAN 10 2 6 10 3 5 10 2 
2 RIDWAN RIZALDI PRATAMA 9,5 2 7 5 4 8 6 5 
3 JIHAD SABILI AZMI 5 1 5 10 4 4 16 0 
4 KIKI SYAHNAKRI 8 2 3 5 2 3 17 5 
5 PRASETYO SUPOYO AJI 8 2 7 7 3 4 14 0 
6 MIRZHA AJI NUGROHO 8 1 6 7,5 2 2 9,5 8 
7 R WARECH TRI HANDAYANTO 10 3 5 6 3 3 11 0 
8 RIFQI ARDIANSYAH 9 1 7 7 2 2 10 0 
9 RAHARDIAN ALAMSYAH 10 2 5 8 3 3 6 0 
10 RIDHO HANAVI WIJAYA 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah Skor 77,5 16 51 65,5 26 34 99,5 20 
  
 
 
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas / semester 
Nama Tes 
Nama Penguji 
Kompetensi Dasar 
:   SMK Negeri 2 Yogyakarta                          Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
:   Teknik Gambar Manufaktur                           Bentuk Soal     : Uraian 
:   XI TP 3 / Gasal 
:   ULANGAN HARIAN 1 
:   Muhammad Aziz Fauzan                               NIM      : 13503241034 
:   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD
 
Nmr 
Soal 
Tingkat Kesukaran Daya Beda  
Status Soal 
Indeks Tafsiran Indeks Tafsiran 
1 1,04 Soal Mudah 0,14 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
2 0,64 Soal Sedang 0,48 Daya Beda Baik Soal Baik 
3 0,79 Soal Mudah 0,30 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 
4 0,89 Soal Mudah 0,15 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
5 0,73 Soal Sedang 0,15 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
6 0,51 Soal Sedang 0,18 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
7 0,91 Soal Mudah 0,57 Daya Beda Baik Soal Baik 
8 0,21 Soal Sulit 0,26 Daya Beda Sedang Soal Diperbaiki 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
 
 
 
KETERANGAN: 
A. Indeks Tingkat Kesukaran 
≥ 0.76              = Soal Mudah 
0.25 - 0.75       = Soal Sedang 
< 0.25              = Soal Sulit 
 
 
B. Indeks Daya Beda 
≥ 0.40              = Daya Beda Baik 
0.20 - 0.40       = Daya Beda Sedang 
< 0.20              = Tidak Dapat Membedakan 
 
 
C. Indeks Status Soal 
≥ 0.40              = Soal Baik 
0.30 - 0.40       = Soal Diterima & Diperbaiki 
0.20 - 0.30       = Soal Diperbaiki 
< 0.20              = Soal Ditolak
  
 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP ULANGAN HARIAN 1 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
: SMK Negeri 2 Yogyakarta 
: Teknik Gambar Manufaktur 
: XI TP 3 / Gasal
Tahun Pelajaran                  : 2016/2017
Kompetensi Dasar : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD
 
NILAI 
( A ) 
Jml Siswa 
( B ) 
Perhitungan 
( A x B ) 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
100 0 0  
 
A. Nilai Rata-rata 
 
 
 
 
 
 
NR = 52 
 
 
B. Hasil Belajar Siswa 
 
1. Jml siswa yang mencapai KKM                 0 siswa 
 
2. Jml siswa yang belum mencapai KKM      32 siswa 
 
 
C. Perhitungan Daya Serap 
 
 
 
 
DS = 0 % 
96   -   99 0 0 
91   -   95 0 0 
86   -   90 0 0 
81   -   85 0 0 
76   -   80 0 0 
71   -   75 0 0 
66   -   70 2 136 
61   -   65 5 318 
56   -   60 7 403 
51   -   55 6 318 
46   -   50 4 193 
41   -   45 5 220 
36   -   40 2 75 
31   -   35 0 0 
26   -   30 0 0 
21   -   25 0 0 
16   -   20 0 0 
11   -   15 0 0 
6    -   10 0 0 
1    -    5 0 0 
0 1 0 
JUMLAH 32 1663 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIM. 13503241034 
Budi Wiratma, S.Pd 
NIP. 19600327 198902 1 001 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM 
NIP. 19600819 198603 1 010 
 
 
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                  : SMK Negeri 2 Yogyakarta Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                  : Teknik Gambar Manufaktur Bentuk Soal : Uraian 
Kelas / semester                               : XI TP 3 / Gasal KKM : 76 
Nama Tes                                         : 
Tanggal Ulangan                                     : 
ULANGAN HARIAN 1 
18 Agustus 2016 
 
Nama Penguji                                   : Muhammad Aziz Fauzan 
NIM                                                          : 13503241034 
Kompetensi Dasar                            : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
No NAMA Jml Skor Nilai KETERANGAN 
1 IRFAN FAUZI 66 66 Belum Tuntas 
2 IRVAN RAHMAT HIDAYAT 70 70 Belum Tuntas 
3 JIHAD SABILI AZMI 45 45 Belum Tuntas 
4 KIKI SYAHNAKRI 45 45 Belum Tuntas 
5 LAKSITO ADHI 50 50 Belum Tuntas 
6 MASDA KARESA 50,5 51 Belum Tuntas 
7 MICHAEL YUN SUHENDRA 57 57 Belum Tuntas 
8 MIRZHA AJI NUGROHO 44 44 Belum Tuntas 
9 MOHAMMAD FERY UNTORO 59 59 Belum Tuntas 
10 MOZA ESIBA BENAYA 52 52 Belum Tuntas 
11 MUHAMMAD AZIZIL ALIM YUDAN PRASETYO 64 64 Belum Tuntas 
12 MUHAMMAD BAYU PAMUNGKAS 65 65 Belum Tuntas 
13 MUHAMMAD FIKRI JAELANI 57 57 Belum Tuntas 
14 MUHAMMAD IRSYAD CHOIRUFIDDIN 63 63 Belum Tuntas 
15 MUHAMMAD RAFTA ALI YAHMAN 63,5 64 Belum Tuntas 
16 MUHAMMAD RIZKI ADIPUTRA 54 54 Belum Tuntas 
17 MUHAMMAD THORIQ NOVIANTO 56,5 57 Belum Tuntas 
18 MUHAMMAD ZUHDI RAHMAN 59 59 Belum Tuntas 
19 NOVA LINTANG NUGROHO 58 58 Belum Tuntas 
20 PRASETYO SUPOYO AJI 45 45 Belum Tuntas 
21 R WARECH TRI HANDAYANTO 41 41 Belum Tuntas 
22 RAHARDIAN ALAMSYAH 37 37 Belum Tuntas 
23 RAHMAT AJIANTO 55 55 Belum Tuntas 
24 RAIMUNDUS EVAN IVANDER VALERIE 62 62 Belum Tuntas 
25 REVAL KURNIAWAN 56 56 Belum Tuntas 
26 RICHARD RUSMAKA JAYA 53 53 Belum Tuntas 
27 RIDHO HANAVI WIJAYA 0 0 Belum Tuntas 
28 RIDWAN RIZALDI PRATAMA 46,5 47 Belum Tuntas 
29 RIFALDI DIMAS SAPUTRA 48 48 Belum Tuntas 
30 RIFQI ARDIANSYAH 38 38 Belum Tuntas 
31 RIFQI KURNIAWAN 48 48 Belum Tuntas 
32 RIYANDARU 52,5 53 Belum Tuntas 
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I Jumlah                                                     :           1.663 
Rata-rata                                                  :            52,0 
Nilai Tertinggi                                           :              70 
Nilai Terendah                                         :               0 
Simpangan Baku                                     :           12,65 
Jumlah Peserta Ujian             :     32       Siswa 
Jumlah Yang Tuntas              :       0       Siswa 
Jumlah Yang Belum Tuntas   :     32       Siswa 
Di Atas Rata-rata                    :     19       Siswa 
Di Bawah Rata-rata                :     13       Siswa 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIM. 13503241034 
Budi Wiratma, S.Pd 
NIP. 19600327 198902 1 001 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM 
NIP. 19600819 198603 1 010 
 
 
 
 
ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                                      :   SMK Negeri 2 Yogyakarta        Tahun ajaran         : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                                      :   Teknik Gambar Manufaktur        Bentuk soal           : Uraian 
Kelas / semester                                                   :   XI TP 4 / Gasal                           KKM                       : 76 
Nama Tes                                                             :   ULANGAN HARIAN 1 
Tanggal Tes                                                          :   18 Agustus 2016 
Nama Penguji                                                       :   Muhammad Aziz Fauzan 
Kompetensi Dasar                                                :   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
PEDOMAN PENSKORAN 
SKOR 
Nomor Soal Jumlah 
Skor 
Skala 
Nilai 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Skor Maksimum 10 5 10 10 5 10 20 30     100 100 
2 Skor Minimum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
No 
 
Nama Siswa 
Skor Yang Dicapai Siswa 
Jumlah 
Skor 
Nilai 
Ulangan 
Ketuntasan 
Belajar 
Nomor Soal 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 SULTAN ILHAM GANIA 5 3 6 7 3 8 14 16 62 62 Belum Tuntas 
2 RIYANNANDA MARWANTO 8 4 6 6 3 7 16 6 56 56 Belum Tuntas 
3 RIZAL ARDIYANTO 10 4 10 6 3 7 18 8 0 0 Belum Tuntas 
4 ROBI SASWOTO 10 3 10 6 4 6 20 3 62 62 Belum Tuntas 
5 ROHMAD PRATAMA 6 3 10 8 3 6 16 5 57 57 Belum Tuntas 
6 ROHMAD RIDHO UTOMO 7 3 10 9 3 6 18 6 62 62 Belum Tuntas 
7 ROHMAN MUKHSID 8 2 9 7 3 4 18 10 61 61 Belum Tuntas 
8 RYAN NUR PAMBUDI 10 3 10 8 3 5 18 16 73 73 Belum Tuntas 
9 SAHRHUL ROMADHON 10 3 9 6 3 7 20 13 71 71 Belum Tuntas 
10 SEPTIAN ARI NUGRAHA 8 4 10 5 3 7 19 18 74 74 Belum Tuntas 
11 SETYO NUR FITRIANTO 6 4 10 7 3 7 19 5 61 61 Belum Tuntas 
12 TEDY HERMAWAN 6 4 10 6 3 7 19 5 0 0 Belum Tuntas 
13 TRI ANGGORO SAPUTRO 8 2 8 8 2 4 19 5 56 56 Belum Tuntas 
14 TRI WINDOKO 10 2 6 10 2 7 16 8 61 61 Belum Tuntas 
15 UNAGA INDERA DJATI 8 5 8 7 4 2 14 16 64 64 Belum Tuntas 
16 UNTUNG SETIAWAN 7 5 7 10 3 6 2 6 46 46 Belum Tuntas 
17 VIONITTO HERROSI PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Belum Tuntas 
18 WAHYU DARMA PUTRA 9 2 8 6 3 4 19 10 0 0 Belum Tuntas 
19 YAFI ALANA ADIYATMA 10 1 4 7 3 7 20 8 60 60 Belum Tuntas 
20 YUSUF SULTONI 10 1 3 7 4 8 19 14 66 66 Belum Tuntas 
21             
22             
23             
24             
25             
26             
27             
28             
29             
30             
31             
32             
JUMLAH PESERTA TES :    20   Siswa                                          JUMLAH NILAI  : 992  
NILAI TERENDAH  : 0  
NILAI TERTINGGI  : 74  
RATA-RATA  : 49,6  
SIMPANGAN BAKU : 26,2  
 
Mengetahui,  
 
Yogyakarta,18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 DATA UNTUK ANALISIS BUTIR SOAL 
 
 
NOMOR SOAL 1 2 3 4 5 6 7 8 
SKOR MAKSIMUM 10 5 10 10 5 10 20 30 
SKOR MINIMUM 0 0 0 0 0 0 0 0 
JUMLAH PESERTA TES 20 20 20 20 20 20 20 20 
 
SISWA KELOMPOK ATAS 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 SEPTIAN ARI NUGRAHA 8 4 10 5 3 7 19 18 
2 RYAN NUR PAMBUDI 10 3 10 8 3 5 18 16 
3 SAHRHUL ROMADHON 10 3 9 6 3 7 20 13 
4 RIZAL ARDIYANTO 10 4 10 6 3 7 18 8 
5 YUSUF SULTONI 10 1 3 7 4 8 19 14 
6 UNAGA INDERA DJATI 8 5 8 7 4 2 14 16 
7 ROBI SASWOTO 10 3 10 6 4 6 20 3 
8 ROHMAD RIDHO UTOMO 7 3 10 9 3 6 18 6 
9 SULTAN ILHAM GANIA 5 3 6 7 3 8 14 16 
10 ROHMAN MUKHSID 8 2 9 7 3 4 18 10 
Jumlah Skor 86 31 85 68 33 60 178 120 
 
 
 
SISWA KELOMPOK BAWAH 
No Nama Siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 SETYO NUR FITRIANTO 6 4 10 7 3 7 19 5 
2 TRI WINDOKO 10 2 6 10 2 7 16 8 
3 WAHYU DARMA PUTRA 9 2 8 6 3 4 19 10 
4 TEDY HERMAWAN 6 4 10 6 3 7 19 5 
5 YAFI ALANA ADIYATMA 10 1 4 7 3 7 20 8 
6 ROHMAD PRATAMA 6 3 10 8 3 6 16 5 
7 RIYANNANDA MARWANTO 8 4 6 6 3 7 16 6 
8 TRI ANGGORO SAPUTRO 8 2 8 8 2 4 19 5 
9 UNTUNG SETIAWAN 7 5 7 10 3 6 2 6 
10 VIONITTO HERROSI PRATAMA 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jumlah Skor 70 27 69 68 25 55 146 58 
  
 
 
ANALISIS BUTIR SOAL URAIAN ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas / semester 
Nama Tes 
Nama Penguji 
Kompetensi Dasar 
:   SMK Negeri 2 Yogyakarta                          Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
:   Teknik Gambar Manufaktur                           Bentuk Soal     : Uraian 
:   XI TP 4 / Gasal 
:   ULANGAN HARIAN 1 
:   Muhammad Aziz Fauzan                                NIM                : 13503241034 
:   Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD
 
Nmr 
Soal 
Tingkat Kesukaran Daya Beda  
Status Soal 
Indeks Tafsiran Indeks Tafsiran 
1 1,56 Soal Mudah 0,32 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 
2 1,16 Soal Mudah 0,16 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
3 1,54 Soal Mudah 0,32 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 
4 1,36 Soal Mudah 0,00 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
5 1,16 Soal Mudah 0,32 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 
6 1,15 Soal Mudah 0,10 Tidak Dapat Membedakan Soal Ditolak 
7 1,62 Soal Mudah 0,32 Daya Beda Sedang Soal Diterima & Perbaiki 
8 0,59 Soal Sedang 0,41 Daya Beda Baik Soal Baik 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
 
 
 
KETERANGAN: 
A. Indeks Tingkat Kesukaran 
≥ 0.76              = Soal Mudah 
0.25 - 0.75       = Soal Sedang 
< 0.25              = Soal Sulit 
 
 
B. Indeks Daya Beda 
≥ 0.40              = Daya Beda Baik 
0.20 - 0.40       = Daya Beda Sedang 
< 0.20              = Tidak Dapat Membedakan 
 
 
C. Indeks Status Soal 
≥ 0.40              = Soal Baik 
0.30 - 0.40       = Soal Diterima & Diperbaiki 
0.20 - 0.30       = Soal Diperbaiki 
< 0.20              = Soal Ditolak
  
 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP ULANGAN HARIAN 1 
Nama Sekolah 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
: SMK Negeri 2 Yogyakarta 
: Teknik Gambar Manufaktur 
: XI TP 4 / Gasal
Tahun Pelajaran                  : 2016/2017
Kompetensi Dasar : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD
 
NILAI 
( A ) 
Jml Siswa 
( B ) 
Perhitungan 
( A x B ) 
 
PERHITUNGAN DAYA SERAP 
100 0 0  
 
A. Nilai Rata-rata 
 
 
 
 
 
 
NR = 49,6 
 
 
B. Hasil Belajar Siswa 
 
1. Jml siswa yang mencapai KKM                 0 siswa 
 
2. Jml siswa yang belum mencapai KKM      20 siswa 
 
 
C. Perhitungan Daya Serap 
 
 
 
 
DS = 0 % 
96   -   99 0 0 
91   -   95 0 0 
86   -   90 0 0 
81   -   85 0 0 
76   -   80 0 0 
71   -   75 3 218 
66   -   70 1 66 
61   -   65 7 433 
56   -   60 4 229 
51   -   55 0 0 
46   -   50 1 46 
41   -   45 0 0 
36   -   40 0 0 
31   -   35 0 0 
26   -   30 0 0 
21   -   25 0 0 
16   -   20 0 0 
11   -   15 0 0 
6    -   10 0 0 
1    -    5 0 0 
0 4 0 
JUMLAH 20 992 
 
 
Mengetahui,  Yogyakarta, 18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
  
DAFTAR NILAI ULANGAN HARIAN 1 
 
Nama Sekolah                                  : SMK Negeri 2 Yogyakarta Tahun Pelajaran  : 2016/2017 
Mata Pelajaran                                  : Teknik Gambar Manufaktur       Bentuk Soal       : Uraian 
Kelas / semester                               : XI TP 4 / Gasal       KKM                               : 76 
Nama Tes                                         : 
Tanggal Ulangan                                     : 
ULANGAN HARIAN 1 
18 Agustus 2016 
 
Nama Penguji                                   : Muhammad Aziz Fauzan 
NIM                                                          : 13503241034 
Kompetensi Dasar                            : Menerapkan fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD 
untuk membuat dan memodifikasi gambar CAD 
No NAMA Jml Skor Nilai KETERANGAN 
1 SULTAN ILHAM GANIA 62 62 Belum Tuntas 
2 RIYANNANDA MARWANTO 56 56 Belum Tuntas 
3 RIZAL ARDIYANTO 0 0 Belum Tuntas 
4 ROBI SASWOTO 62 62 Belum Tuntas 
5 ROHMAD PRATAMA 57 57 Belum Tuntas 
6 ROHMAD RIDHO UTOMO 62 62 Belum Tuntas 
7 ROHMAN MUKHSID 61 61 Belum Tuntas 
8 RYAN NUR PAMBUDI 73 73 Belum Tuntas 
9 SAHRHUL ROMADHON 71 71 Belum Tuntas 
10 SEPTIAN ARI NUGRAHA 74 74 Belum Tuntas 
11 SETYO NUR FITRIANTO 61 61 Belum Tuntas 
12 TEDY HERMAWAN 0 0 Belum Tuntas 
13 TRI ANGGORO SAPUTRO 56 56 Belum Tuntas 
14 TRI WINDOKO 61 61 Belum Tuntas 
15 UNAGA INDERA DJATI 64 64 Belum Tuntas 
16 UNTUNG SETIAWAN 46 46 Belum Tuntas 
17 VIONITTO HERROSI PRATAMA 0 0 Belum Tuntas 
18 WAHYU DARMA PUTRA 0 0 Belum Tuntas 
19 YAFI ALANA ADIYATMA 60 60 Belum Tuntas 
20 YUSUF SULTONI 66 66 Belum Tuntas 
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     
28     
29     
30     
31     
32     
R
E
K
A
P
IT
U
L
A
S
I Jumlah                                                     :             992 
Rata-rata                                                  :            49,6 
Nilai Tertinggi                                           :              74 
Nilai Terendah                                         :               0 
Simpangan Baku                                     :           26,18 
Jumlah Peserta Ujian             :     20       Siswa 
Jumlah Yang Tuntas              :       0       Siswa 
Jumlah Yang Belum Tuntas   :     20       Siswa 
Di Atas Rata-rata                    :     15       Siswa 
Di Bawah Rata-rata                :       5       Siswa 
 
Mengetahui,  Yogyakarta,18 Agustus 2016 
Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL 
 
 
Drs. SENTOT HARGIARDI, MM Budi Wiratma, S.Pd 
 
Muhammad Aziz Fauzan 
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034 
 
Analisis butir soal :  Menggambar Model dengan sistem CAD
Program Diklat :  Gambar Teknik Manufaktur 
Jenis Ulangan/Bentuk :  Teori
Tingkat/semester/tahun :  XI TP 1/Ganjil /2016/2017
Jumlah soal : 8
Jumlah peserta Tes : 32
No Jumlah Tercapai
Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 Skor % Ya Tidak
Skor max 10 5 10 10 5 10 20 30 100.0
1 ABDUL WAHIDNUDIN NURHIDAYAT 100 10 5 8 8 3 3 20 20 77.0 77.0 √ -
2 ADIARSA KUSMAWARNO 100 10 5 8 8 3 2 20 20 76.0 76.0 √ -
3 ADITYA RIAN NURMANA SETYA 100 9 5 9 9 2 6 18 12 70.0 70.0 - √
4 AGAM SULTANSYAH ANDIKA DANNIES TANMA 100 9 5 10 8 3 7 18 18 78.0 78.0 √ -
5 AGATHA YUDHISTIRA 100 8 4 4 8 2 7 12 10 55.0 55.0 - √
6 AHMAD AZIZ NURROHMAN 100 8 4 4 6 3 7 8 8 48.0 48.0 - √
7 AHMAD FIRDAUS 100 9 4 4 7 2 2 2 10 40.0 40.0 - √
8 AHMAD MAULANA ALVIAN 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
9 AHMAD RIYAN PRASETYO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
10 AHMAT MU'ALIF 100 9 5 8 9 4 6 18 0 59.0 59.0 - √
11 ALAM WIJANARKO 100 8 4 8 7 3 4 20 12 66.0 66.0 - √
12 ALBERTUS DAMAR CHRISTYANTO 100 9 4 5 8 3 3 18 12 62.0 62.0 - √
13 ALDO ILHAM FIRMANSYAH 100 9 0 7 8 4 7 18 0 53.0 53.0 - √
14 ALDYTH GUNANTO PRABOWO 100 9 2 7 9 2 4 18 0 51.0 51.0 - √
15 ALFANDI EKO PRASETYO 100 10 5 8 9 4 6 20 15 77.0 77.0 √ -
No Nama Siswa
Skor yang diperoleh Tuntas 
16 ALHILAL WAHYU NURGINI 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
17 AMAT AGUS SALIM 100 10 5 8 8 4 5 19 23 82.0 82.0 √ -
18 AMHAR WILDAN MUFIDA 100 8 4 4 8 4 6 20 15 69.0 69.0 - √
19 ANAS SAFARUDIN 100 9 4 4 8 3 4 16 13 61.0 61.0 - √
20 ANDHIKA ZULIAN SAPUTRA 100 9 4 5 8 4 4 19 8 61.0 61.0 - √
21 ANDI SETIAWAN 100 10 5 4 8 3 4 18 23 75.0 75.0 - √
22 ANDRIAN PUTRA WALUYO 100 10 5 4 8 3 5 18 24 77.0 77.0 √ -
23 ANGGIT KURNIAWAN 100 10 4 10 8 3 0 20 18 73.0 73.0 - √
24 ARBI RACHMAD SETIADI 100 10 4 10 8 3 3 20 10 68.0 68.0 - √
25 ARDI TITO 100 9 4 8 7 3 6 18 22 77.0 77.0 √ -
26 ARIFIN FERRY SETIAWAN 100 10 5 8 8 3 6 19 20 79.0 79.0 √ -
27 ARJUNA EQWAR PRADANA PUTRA 100 10 5 8 8 3.5 0 18 23 75.5 75.5 - √
28 BAGAS MAULANA 100 9 5 8 8 4 5 18 20 77.0 77.0 √ -
29 BETRAN ADITYA 100 9 4 4 10 4 7 20 23 81.0 81.0 √ -
30 BOEMI ANGGITO PUTRA 100 8 4 4 8 4 6 18 19 71.0 71.0 - √
31 CAHYO BINAR WIDAGDO 100 10 4 8 8 3 7 16 2 58.0 58.0 - √
32 CAHYO WAHYU SANTOSO 100 8 4 7 7 3 5 18 5 57.0 57.0 - √
0 0.0 0.0 - √
Skor Ideal 320 160 320 320 160 320 640 960 3200.0
Minimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksimal 10 5 10 10 4 7 20 24 82
Tercapai 266 122 194 232 93 137 505 405 1953.5
Presentase 83.13 76.25 60.63 72.50 57.81 42.81 78.91 42.19 61.05
Keterangan
Keterangan : 1.Seorang Siswa tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) >= 76 %
: 2.Seorang Siswa tidak tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) < 76 %
: 3.  a. Jumlah Siswa : 32
       b. Yang tuntas : 10
       c. Tidak Tuntas : 22
       d. Secara Klasikal : Tuntas / Tidak Tuntas
Kesimpulan : a. Perlu perbaikan secara klasikal  untuk soal nomor :___-__ ______
: b. Perlu perbaikan secara individu  untuk soal nomor :___-__ ______
: c. Perlu program pengayaan  untuk siswa nomor :___-__ ______
Yogyakarta,   Agustus 2016
Diverifikasi Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Ketua Program 
Budi Wiratma, S.Pd Muhammad Aziz Fauzan
NIP. 19600327 198902 1 001 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034
Budi Wiratma, S.Pd
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah Waka Kurikulum
Drs.Sentot Hargiardi, MM Drs. Muh. Kharis
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19640803 198803 1 012
Keterangan
1 Persiapan Kerja 10
2 Proses Kerja (sistematika dan Cara Kerja 15
3 Hasil Kerja 65
4 Sikap Kerja 5
5 Waktu 5
Analisis butir soal :  Menggambar Model dengan sistem CAD
Program Diklat :  Gambar Teknik Manufaktur 
Jenis Ulangan/Bentuk :  Teori
Tingkat/semester/tahun :  XI TP 2/Ganjil /2016/2017
Jumlah soal : 8
Jumlah peserta Tes : 32
No Jumlah Tercapai
Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 Skor % Ya Tidak
Skor max 10 5 10 10 5 10 20 30 100.0 100.0
1 CANDRA NURWACHID 100 10 5 10 10 4 10 10 8 67.0 67.0 - √
2 DANANG RAMADHANI 100 10 5 10 10 4 10 20 8 77.0 77.0 √ -
3 DANNISWARA MUHAMMAD 100 0 2 5 8 2 0 6 0 23.0 23.0 - √
4 DAVID DWI PAMUNGKAS 100 5 0 5 0 4 10 20 0 44.0 44.0 - √
5 DEWO MUJI YANUAR 100 10 5 8 7 4 10 8 8 60.0 60.0 - √
6 DHIEMAZ ANANDA YUSTIRA 100 10 5 8 5 4 10 16 8 66.0 66.0 - √
7 DIYAN SAPUTRA 100 10 5 8 10 4 8 18 10 73.0 73.0 - √
8 DONI CANDRA PRATAMA 100 10 5 8 10 4 10 20 20 87.0 87.0 √ -
9 DWI WISNU ZANUARI 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
10 EBTHA SABTIANADE 100 10 5 8 10 3 10 18 18 82.0 82.0 √ -
11 ESTU DWI NURCAHYO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
12 EUGENIUS PRIATMOKO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
13 EVANDA ROMIANTA 100 10 5 5 10 5 10 20 20 85.0 85.0 √ -
14 FAJAR SHIDIQ AL-FATAH 100 10 5 5 10 5 10 14 20 79.0 79.0 √ -
15 FARHAN DWI ANANDA 100 8 10 8 10 3 8 10 0 57.0 57.0 - √
16 FARID MUZAKI 100 8 5 8 10 4 10 18 25 88.0 88.0 √ -
17 FAUZAN DWIKI ARDIANTO 100 10 5 8 10 4 10 20 20 87.0 87.0 √ -
No Nama Siswa
Skor yang diperoleh Tuntas 
18 FIKRI NUR FAUZAN 100 10 5 8 10 3 10 18 8 72.0 72.0 - √
19 FIRMAN SURYA PUTRA 100 10 4 8 10 3 10 18 8 71.0 71.0 - √
20 FRANSISKUS WISNU AJI PRASETYO 100 10 4 8 10 3 10 20 8 73.0 73.0 - √
21 FUAD AZIZTIAWAN 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
22 GIRI AMARI 100 5 5 5 10 3 10 16 23 77.0 77.0 √ -
23 HANDITA DWI PRASETYA 100 10 0 5 10 5 10 20 8 68.0 68.0 - √
24 HANIFAN DARMAWAN 100 8 0 5 10 5 10 20 8 66.0 66.0 - √
25 HARFI SETYADI 100 8 0 5 10 5 8 20 20 76.0 76.0 √ -
26 HARISMIRAD 100 8 0 5 10 5 8 20 8 64.0 64.0 - √
27 HENDRI ARI ANDIKA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
28 HERBUDI BAGAS ANYUCA 100 8 0 5 10 4 8 18 23 76.0 76.0 √ -
29 HIMAWAN RESTUANDY 100 10 4 8 8 2 0 0 0 32.0 32.0 - √
30 IKHSAN NUR RAMADHAN 100 10 4 8 10 3 10 10 0 55.0 55.0 - √
31 IMRON SYAIFUDDIN 100 10 5 8 10 4 7 12 13 69.0 69.0 - √
32 INDRA DWI CAHYANTO 100 8 5 7 8 4 8 20 17 77.0 77.0 √ -
0.0 0.0 - √
Skor Ideal 320 160 320 320 160 320 640 960 3200.0
Minimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksimal 10 10 10 10 5 10 20 25 88
Tercapai 236 103 189 246 103 235 430 309 1851.0
Presentase 73.75 64.38 59.06 76.88 64.38 73.44 67.19 32.19 57.84
Keterangan
Keterangan : 1.Seorang Siswa tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) >= 76 %
: 2.Seorang Siswa tidak tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) < 76 %
: 3.  a. Jumlah Siswa : 32
       b. Yang tuntas : 11
       c. Tidak Tuntas : 21
       d. Secara Klasikal : Tuntas / Tidak Tuntas
Kesimpulan : a. Perlu perbaikan secara klasikal  untuk soal nomor :___-__ ______
: b. Perlu perbaikan secara individu  untuk soal nomor :___-__ ______
: c. Perlu program pengayaan  untuk siswa nomor :___-__ ______
Yogyakarta,   Agustus 2016
Diverifikasi Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Ketua Program 
Budi Wiratma, S.Pd Budi Wiratma, S.Pd Muhammad Aziz Fauzan
NIP. 19600327 198902 1 001 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah Waka Kurikulum
Drs.Sentot Hargiardi, MM Drs. Muh. Kharis
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19640803 198803 1 012
Keterangan
1 Persiapan Kerja 10
2 Proses Kerja (sistematika dan Cara Kerja 15
3 Hasil Kerja 65
4 Sikap Kerja 5
5 Waktu 5
Analisis butir soal :  Menggambar Model dengan sistem CAD
Program Diklat :  Gambar Teknik Manufaktur 
Jenis Ulangan/Bentuk :  Teori
Tingkat/semester/tahun :  XI TP 3/Ganjil /2016/2017
Jumlah soal : 8
Jumlah peserta Tes : 32
No Jumlah Tercapai
Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 Skor % Ya Tidak
Skor max 10 5 10 10 5 10 20 30 100.0 100.0
1 IRFAN FAUZI 100 10 5 10 10 4 10 20 12 81.0 81.0 √ -
2 IRVAN RAHMAT HIDAYAT 100 10 5 10 10 4 10 16 17 82.0 82.0 √ -
3 JIHAD SABILI AZMI 100 10 2 2 10 4 4 14 15 61.0 61.0 - √
4 KIKI SYAHNAKRI 100 10 3 10 10 4 5 14 8 64.0 64.0 - √
5 LAKSITO ADHI 100 10 3 5 10 3 10 20 8 69.0 69.0 - √
6 MASDA KARESA 100 10 2 5 10 3 10 20 10 70.0 70.0 - √
7 MICHAEL YUN SUHENDRA 100 10 0 6 8 4 8 20 20 76.0 76.0 √ -
8 MIRZHA AJI NUGROHO 100 10 0 0 10 4 0 14 0 38.0 38.0 - √
9 MOHAMMAD FERY UNTORO 100 10 0 6 10 4 10 14 25 79.0 79.0 √ -
10 MOZA ESIBA BENAYA 100 10 10 0 10 4 5 0 25 64.0 64.0 - √
11 MUHAMMAD AZIZIL ALIM YUDAN PRASETYO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
12 MUHAMMAD BAYU PAMUNGKAS 100 10 0 8 6 5 8 3 8 48.0 48.0 - √
13 MUHAMMAD FIKRI JAELANI 100 10 3 8 10 4 10 20 15 80.0 80.0 √ -
14 MUHAMMAD IRSYAD CHOIRUFIDDIN 100 10 3 8 10 4 8 20 8 71.0 71.0 - √
15 MUHAMMAD RAFTA ALI YAHMAN 100 10 2 10 10 3 10 20 27 92.0 92.0 √ -
16 MUHAMMAD RIZKI ADIPUTRA 100 10 3 10 10 3 8 20 0 64.0 64.0 - √
No Nama Siswa
Skor yang diperoleh Tuntas 
17 MUHAMMAD THORIQ NOVIANTO 100 10 2 0 10 10 10 10 27 79.0 79.0 √ -
18 MUHAMMAD ZUHDI RAHMAN 100 10 4 5 10 3 10 20 0 62.0 62.0 - √
19 NOVA LINTANG NUGROHO 100 10 4 5 10 4 0 0 20 53.0 53.0 - √
20 PRASETYO SUPOYO AJI 100 10 4 5 10 4 0 0 0 33.0 33.0 - √
21 R WARECH TRI HANDAYANTO 100 10 0 7 10 2.5 8 12 0 49.5 49.5 - √
22 RAHARDIAN ALAMSYAH 100 10 0 7 10 2.5 8 12 0 49.5 49.5 - √
23 RAHMAT AJIANTO 100 10 3 8 10 3 10 20 0 64.0 64.0 - √
24 RAIMUNDUS EVAN IVANDER VALERIE 100 10 3 8 10 3 8 10 0 52.0 52.0 - √
25 REVAL KURNIAWAN 100 10 3 8 10 5 10 8 0 54.0 54.0 - √
26 RICHARD RUSMAKA JAYA 100 10 3 7 10 5 7 7 8 57.0 57.0 - √
27 RIDHO HANAVI WIJAYA 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
28 RIDWAN RIZALDI PRATAMA 100 10 0 8 10 4 10 18 0 60.0 60.0 - √
29 RIFALDI DIMAS SAPUTRA 100 10 4 5 10 4 0 6 10 49.0 49.0 - √
30 RIFQI ARDIANSYAH 100 10 4 5 8 4 0 8 8 47.0 47.0 - √
31 RIFQI KURNIAWAN 100 10 0 8 10 5 8 8 0 49.0 49.0 - √
32 RIYANDARU 100 10 0 8 10 5 8 12 0 53.0 53.0 - √
0 0.0 0.0 - √
Skor Ideal 320 160 320 320 160 320 640 960 3200.0
Minimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksimal 10 10 10 10 10 10 20 27 92
Tercapai 300 75 192 292 121 213 386 271 1850.0
Presentase 93.75 46.88 60.00 91.25 75.63 66.56 60.31 28.23 57.81
Keterangan
Keterangan : 1.Seorang Siswa tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) >= 76 %
: 2.Seorang Siswa tidak tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) < 76 %
: 3.  a. Jumlah Siswa : 32
       b. Yang tuntas : 7
       c. Tidak Tuntas : 25
       d. Secara Klasikal : Tuntas / Tidak Tuntas
Kesimpulan : a. Perlu perbaikan secara klasikal  untuk soal nomor :___-__ ______
: b. Perlu perbaikan secara individu  untuk soal nomor :___-__ ______
: c. Perlu program pengayaan  untuk siswa nomor :___-__ ______
Yogyakarta,   Agustus 2016
Diverifikasi Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Ketua Program 
Budi Wiratma, S.Pd Budi Wiratma, S.Pd Muhammad Aziz Fauzan
NIP. 19600327 198902 1 001 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah Waka Kurikulum
Drs.Sentot Hargiardi, MM Drs. Muh. Kharis
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19640803 198803 1 012
Keterangan
1 Persiapan Kerja 10
2 Proses Kerja (sistematika dan Cara Kerja 15
3 Hasil Kerja 65
4 Sikap Kerja 5
5 Waktu 5
Analisis butir soal :  Menggambar Model dengan sistem CAD
Program Diklat :  Teknik Gambar Manufaktur 
Jenis Ulangan/Bentuk :  Teori
Tingkat/semester/tahun :  XI TP 4/Ganjil /2016/2017
Jumlah soal :  8
Jumlah peserta Tes :  20
No Jumlah Tercapai
Soal 1 2 3 4 5 6 7 8 Skor % Ya Tidak
Skor max 10 5 10 10 5 10 20 30 100.0 100.0 -
1 SULTAN ILHAM GANIA 100 9 0 4 9 2 1 8 13 46.0 46.0 - √
2 RIYANNANDA MARWANTO 100 9 0 8 8 3 1 5 20 54.0 54.0 - √
3 RIZAL ARDIYANTO 100 10 4 8 7 3 6 15 6 59.0 59.0 - √
4 ROBI SASWOTO 100 9 3 7 7 3 7 12 15 63.0 63.0 - √
5 ROHMAD PRATAMA 100 10 5 8 9 4 8 18 0 62.0 62.0 - √
6 ROHMAD RIDHO UTOMO 100 9 5 8 9 4 6 18 0 59.0 59.0 - √
7 ROHMAN MUKHSID 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
8 RYAN NUR PAMBUDI 100 10 5 8 9 4 8 17 0 61.0 61.0 - √
9 SAHRHUL ROMADHON 100 10 2 7 9 3 6 19 20 76.0 76.0 √ -
10 SEPTIAN ARI NUGRAHA 100 9 4 5 8 3 7 18 22 76.0 76.0 √ -
11 SETYO NUR FITRIANTO 100 10 4 8 8 3 9 18 13 73.0 73.0 - √
12 TEDY HERMAWAN 100 10 3 8 9 3 6 18 8 65.0 65.0 - √
No Nama Siswa
Skor yang diperoleh Tuntas 
13 TRI ANGGORO SAPUTRO 100 9 4 7 9 2 7 18 14 70.0 70.0 - √
14 TRI WINDOKO 100 9 3 4 9 3 8 14 23 73.0 73.0 - √
15 UNAGA INDERA DJATI 100 10 5 10 9 3 8 18 27 90.0 90.0 √ -
16 UNTUNG SETIAWAN 100 10 3 6 10 2 6 16 13 66.0 66.0 - √
17 VIONITTO HERROSI PRATAMA 100 9 3 4 6 5 3 16 0 46.0 46.0 - √
18 WAHYU DARMA PUTRA 100 9 3 4 6 4 7 19 0 52.0 52.0 - √
19 YAFI ALANA ADIYATMA 100 10 5 7 10 4 8 14 0 58.0 58.0 - √
20 YUSUF SULTONI 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 - √
Skor Ideal 200 100 200 200 100 200 400 600 2000.0
Minimal 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksimal 10 5 10 10 5 9 19 27 90
Tercapai 171 61 121 151 58 112 281 194 1149.0
Presentase 85.50 61.00 60.50 75.50 58.00 56.00 70.25 32.33 499.1
Keterangan
Keterangan : 1.Seorang Siswa tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) >= 76 %
: 2.Seorang Siswa tidak tuntas belajar jika telah menguasai bahan (ketercapaian belajar) < 76 %
: 3.  a. Jumlah Siswa : 20
       b. Yang tuntas : 3
       c. Tidak Tuntas : 17
       d. Secara Klasikal : Tuntas / Tidak Tuntas
Kesimpulan : a. Perlu perbaikan secara klasikal  untuk soal nomor :___-__ ______
: b. Perlu perbaikan secara individu  untuk soal nomor :___-__ ______
: c. Perlu program pengayaan  untuk siswa nomor :___-__ ______
Yogyakarta,   Agustus 2016
Diverifikasi Guru Mata Pelajaran Mahasiswa PPL
Ketua Program 
Budi Wiratma, S.Pd Budi Wiratma, S.Pd Muhammad Aziz Fauzan
NIP. 19600327 198902 1 001 NIP. 19600327 198902 1 001 NIM. 13503241034
Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Sekolah Waka Kurikulum
Drs.Sentot Hargiardi, MM Drs. Muh. Kharis
NIP. 19600819 198603 1 010 NIP. 19640803 198803 1 012
Keterangan
1 Persiapan Kerja 10
2 Proses Kerja (sistematika dan Cara Kerja 15
3 Hasil Kerja 65
4 Sikap Kerja 5
5 Waktu 5
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